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RESUMEN 
 
      En este trabajo se presenta una investigación de tipo cuantitativa descriptiva, que tiene 
como objetivo Describir las Habilidades de Pensamiento Social identificadas en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje  del concepto de “Organización del Estado”, apoyada por las 
TIC, lo que permitió  plantear la siguiente pregunta de investigación :¿Cuáles son las 
habilidades del pensamiento social que se identifican en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la Unidad Didáctica enfocada en el tema  “Organización del Estado” con 
apoyo de TIC, en niños y  niñas de grado tercero de la Institución Educativa Hugo Ángel 
Jaramillo de la ciudad de  Pereira. De lo cual, se deriva la importancia  del desarrollo del 
pensamiento crítico en las y los estudiantes, esta es una de las metas que presentan los 
Estándares Básicos en Ciencias Sociales; hacia la búsqueda de una formación de 
ciudadanos capaces de comprender su realidad y transformarla, construyendo así las bases 
de su Pensamiento Social.  
 
     La investigación ubicada en el enfoque cuantitativo descriptivo, según (Hernandez 
Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) es secuencial y probatorio, cada 
etapa precede a la siguiente, el orden es riguroso, pero se puede redefinir algunas fases; en 
este tipo de investigaciones se parte de una idea, que a su vez delimitada se derivan 
objetivos y pregunta de investigación, se revisa la literatura y se construye el marco teórico, 
las variables son determinadas de la pregunta de investigación, las cuales se miden en un 
determinado contexto, luego se analizan e interpretan los resultados obtenidos y se realizan 
una serie de conclusiones. 
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     El método empleado en este proceso es un estudio  de caso sencillo y holístico debido a 
que se mira en el  mismo contexto, y se trabaja un solo caso en su profundidad. El estudio 
de caso (Stake, 2007) busca obtener una comprensión del objeto de estudio, que  permite 
describir, analizar e interpretar la realidad desde el contexto en que se produce el 
fenómeno estudiado, en su ámbito natural, habitual, y en su carácter dinámico, que atienda 
tanto los comportamientos esperables Como los imprevistos, lo más comunes y los más 
específicos. 
 
     La investigación fue abordada desde la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales, teniendo en cuenta tres momentos: la planeación, un desarrollo y una reflexión 
en donde el docente hace reflexiones y análisis descriptivos de la práctica educativa y de 
las habilidades de pensamiento social que se identificaron, posteriormente a la aplicación 
de la unidad didáctica “organización del estado”  la cual se apoya con las TIC, ya que se 
consideran como las herramientas, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, 
recuperan y presentan información de una forma variada. 
 
     Palabras claves: Prácticas Educativas, Pensamiento Social, Organización del Estado, 
TIC. 
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ABSTRACT 
 
     This paper presents an investigation quantitative descriptive type, which aims Describe 
Social Thinking Skills identified in the process of teaching and learning the concept of 
"State Organization”, supported by the TIC, allowing pose the following research question 
:¿ What are the skills of social thought identified in the teaching process and learning 
Teaching Unit focused on the topic “Organization of the State” with support from TIC, 
children in third grade of School Hugo Ángel Jaramillo city of Pereira.   
 
     Research located in the descriptive quantitative approach, according to (hernandez 
Sampieri, Fernandez collado, & Baptista Lucio, 2010) is sequential and probative, 
precedes each stage to the next, the order is rigorous, but you can redefine some phases in 
this type of research is part of an idea, which in turn delimited deriving objectives and 
research questions, review the literature and the theoretical framework is constructed, 
variables are determined by the research question, which are measured in a given context, 
then the measurements obtained are analyzed and some conclusions are made. 
 
     The development of critical thinking in students and is one of the goals presented by 
the Basic Standards in Social Sciences; towards finding a formation of citizens able to 
understand their reality and transform, thus building the foundations of his Social 
Thought.  
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     The method used in this process is a simple case study and holistic because looks in the 
same context, and a single case in depth working. The case study (Stake, 2007) seeks an 
understanding of the subject matter, to describe, analyze and interpret reality from the 
context in which the phenomenon occurs studied, in its natural, common area, and its 
dynamic nature, which serves both as the expected behavior contingencies, the most 
common and the most specific. 
 
     The research was approached from the teaching and learning of Science Sociales based 
on three points: planning, development and reflection in which the teacher makes 
reflections and descriptive analysis of educational practice and social thinking skills that 
were identified, subsequent to the implementation of the teaching unit “state organization 
"which supports the TIC as they are considered as tools, media and channels that process, 
store, synthesize, and present information retrieved from a varied form. 
 
     Keywords: Educational Practices, Social Thought, Organization of the State, TIC. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La enseñanza y el aprendizaje del  concepto  “Organización del Estado”,  permite a los 
estudiantes desde temprana edad, tener conocimiento de las estructuras de poder que rigen 
el país y la manera en cómo puede ser partícipe de las transformaciones sociales y 
políticas de este. 
 
     El presente proyecto, es una investigación cuantitativa descriptiva que busca Describir 
las Habilidades de Pensamiento Social identificadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del concepto Organización del Estado, el cual está basado en el eje Número 8 de los 
Lineamientos Curriculares de las Ciencias Sociales (Ministerio de Educación Nacional, 
s.f)  : “Las organizaciones políticas como estructuras que canalizan diversos poderes para 
afrontar necesidades y cambios”, por medio del cual se pretende que los niños y niñas del 
grado tercero, comprendan la estructura del Estado, las Ramas Legislativa, Ejecutiva y 
Judicial, identificando la organización geográfica y política del país, por medio de la 
unidad didáctica “Organización del Estado”, desarrollada en la ciudad de Pereira en la 
Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo a partir de la implementación de las TIC. 
 
     La metodología asume  un estudio de caso sencillo y holístico, pretendiendo Describir, 
interpretar y analizar  las habilidades de pensamiento que se evidencien en el contexto, en 
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el momento de ejecutar  la unidad didáctica “La Organización del Estado” apoyadas por 
las TIC.  
 
     Este trabajo de investigación comprende el siguiente proceso: primero se identificó una 
necesidad en el desarrollo de competencias sociales y democráticas por parte de los 
estudiantes en las aulas de clase, lo cual  permitió llegar a la formulación del problema de 
investigación. Segundo, se establecen los objetivos que permiten dar respuesta a la 
pregunta de investigación. Tercero,  se presenta el referente teórico, en el que se 
fundamenta la investigación, desde la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales 
(CS), el pensamiento social en la enseñanza y el aprendizaje de las CS, las prácticas 
educativas reflexivas, la temática  “Organización del estado” y el uso de las TIC. Cuarto, 
en este apartado se da cuenta de la estrategia metodológica utilizada, como también del 
enfoque de investigación cuantitativo descriptivo, lo que permitirá evidenciar, cómo es el 
proceso de investigación y las técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Quinto se presenta el Análisis, discusión e interpretación de la información, a partir de la 
aplicación de la unidad didáctica “Organización del estado”  realizándose un análisis de lo 
ejecutado e interpretación de los resultados. Sexto, se plantean las principales 
conclusiones de la investigación; y por último en el apartado séptimo, se plantean  algunas 
recomendaciones para futuras investigaciones. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
     En búsqueda de garantizar una educación  integral, a todo los niños del país, 
preocupados por mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, 
buscando responder a las necesidades de la educación, formando seres participativos con 
un pensamiento crítico del medio que lo rodea, que fomenten espacio de igualdad, no 
violencia fraternidad; lo mencionado da lugar a realizar reflexiones cada vez más 
profundas acerca del papel de la escuela en la formación de seres humanos en este sentido, 
los objetivos del área de ciencias sociales estan en caminado a lo que propone el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) en cuanto a: “Formar hombres y mujeres que 
participen activamente en su sociedad con una consciencia crítica, solidaria y respetuosa 
de la diferencia y la diversidad existentes en el país y en el mundo. Propiciar que las 
personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus deberes. Propender para que las 
y los ciudadanos se construyan como sujetos en y para la vida.” (MEN, s.f)   
 
     En la actualidad “Colombia” atraviesa por diversas problemáticas, como 
transformaciones sociales, cambios políticos, cambios económicos, violación de los 
derechos humanos y por ende creación de nuevas leyes en busca del control y 
mejoramiento de la sociedad. Igualmente, como lo propone el MEN (s.f) la sociedad se 
enfrenta a una serie de desafíos (violencia, xenofobia, multiculturalismo, etc.), frente a los 
cuales las Ciencias Sociales tendrán que sugerir formas de comprender y superar el 
mundo. 
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      Ante los nuevos retos y desafíos que se presentan en la actualidad específicamente en 
el aula de clase, la formación en el tema “Organización de estado” toma un rol 
importante en las instituciones educativas, contribuye al desarrollo de la calidad de vida, 
favoreciendo  la dignidad humana, la temática, cobra mayor relevancia con lo que afirma 
el MEN (s.f)  Mujeres y hombres, en distintas épocas y en diversas sociedades y 
culturas, se han visto obligados a crear diferentes organizaciones –políticas y sociales– 
como respuesta a múltiples necesidades de su desarrollo económico, social, cultural, 
tecnológico y espiritual. Por ello lo que se pretende con la enseñanza de la ciencias 
sociales que las y los estudiantes afronten de manera critica los problemas sociales y 
políticos; que reconozcan y comprendan, que están inmersos en una sociedad la cual se 
rige por unas estructuras de poder, lo que les facilitara el saber actuar en cada una de 
ellas, ante situaciones de problemas sociales y políticos. 
 
     Se destaca la importancia que cobra el aprendizaje de la organización del estado en 
todos los ámbitos de la vida, y reconociendo que el aula es uno de los espacios 
fundamentales para ser un potencial de aprendizaje, son fundamentales en las prácticas 
diarias de las organizaciones políticas y sociales, lo que propone (MEN, s.f) “Valores 
como la tolerancia, la libertad, el pluralismo, la no violencia, la fraternidad y la igualdad” 
en todo momento se pone en juego nuestras capacidades, habilidades, destrezas y 
competencias, que nos permitan tomar una posición  frente a las diversas problemáticas 
sociales y políticas que se presenten, de tal forma que se tomen decisiones conscientes, 
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críticas, autónomas y participativas en pro del bienestar  propio y el de los demás, 
atendiendo así a las diferentes necesidades y oponiéndose a los excesos extremos, que se 
derivan del poder. 
 
     La educación se proyecta a  formar seres críticos y responsables que sean competentes 
para la vida, conocedores de su entorno y de lo que sucede en este. Como los cambios en 
las estructuras de poder, los problemas sociales y políticos que este enfrentando el país; 
para alcanzar este propósito en la educación se debe incluir  proyectos relacionados con el 
tema   “Organización del estado”, en las Instituciones Educativas de Pereira, lo cual 
permitirá fortalecer y profundizar los conocimientos que los estudiantes necesitan, para 
poder convivir en sociedad como verdaderos ciudadanos, buscando promover el desarrollo 
del pensamiento social, atendiéndose este según Gutierrez (2012) el conjunto de 
habilidades que permiten el análisis y la comprensión de la realidad social en sus 
múltiples dimensiones, desde una perspectiva reflexiva, promotora de la transformación 
individual y social. 
 
     La adquisición de un conocimiento más amplio, acerca de la estructura del Estado, 
permitirá que los estudiantes se desenvuelvan y puedan vivir en sociedad, con una actitud 
democrática, critica, responsable y activa. Según  el MEN (s.f) trabajar con los Ejes 
Generadores y en este caso, con el Eje 8  “Conflicto y cambio social” el  cual está 
enmarcado en una perspectiva crítica, que facilita, de manera obligatoria y primordial, el 
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estudio de los problemas que en la actualidad afectan a la humanidad e impiden lograr una 
sociedad más justa y una humanización más digna. 
 
     Se destaca la importancia que cobra el uso de las TIC (video)  dentro de la práctica 
educativa y en el  ámbito de la vida; en este contexto se plantea la necesidad de reconocer 
el papel que desempeñan el video en los espacios de interacción, ya que esta  herramienta, 
es un soporte y canal que procesa, almacenan, sintetizan y presenta información de una 
forma variada. Y de algún modo, satisfacen las necesidades de la sociedad.  Como indica  
Coll (2007)  esta potencialidad de las TIC pueden desplegarse en dos direcciones en el 
marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde en primer lugar se tomará su 
uso para facilitar las relaciones entre los participantes en especial los estudiantes y los 
contenidos de aprendizaje y en segundo lugar mediar las interacciones y los intercambios 
comunicativos entre los participantes, ya sea entre profesores y estudiantes. Se torna 
fundamental incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje el uso de las TIC para 
responder a las exigencias y necesidades demandadas en la sociedad. 
 
     Las habilidades de pensamiento social pueden ser fomentadas en los estudiantes, por medio de 
análisis de casos, dándole solución a problemas planteados en los  casos  que se presente, los 
cuales son diseñados en relación con la realidad del niño.  Aprender y enseñar habilidades de 
pensamiento implica relación con los conocimientos específicos, en este caso el 
conocimiento social, que promueva un mayor número de representaciones significativas, 
nuevos procedimientos en su organización y usos, dependiendo de los conocimientos 
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previos, la experiencia, los contextos y las situaciones a las que nos enfrentemos (Pozo 
(2009) citado por Gutiérrez (2012). 
 
     Por lo tanto ubicándonos en un contexto local, es importante describir la población en 
la cual se desarrollara la propuesta, como lo es la Institución Educativa Hugo Ángel 
Jaramillo, situada en el sector de Málaga en el  Parque Industrial, esta institución se ha 
constituido en un Mega colegio, se construye para la población de Málaga, que por su 
entorno social son considerados población vulnerable, debido al consumo de drogas, 
conflicto y desempleo, entre otras problemáticas. Teniendo en cuenta las problemáticas 
sociales que enfrenta esta población y el bajo rendimiento en el área de ciencias sociales, 
se evidencia  la necesidad de formación en temas de “organización del estado”, lo que 
deja al descubierto que la labor social en la escuela responda de forma coherente y eficaz 
a la formación de una  cultura ciudadana y participación democrática en las decisiones de 
la Nación, en relación con los cambios políticos y sociales en la actualidad.  
 
     La Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo en búsqueda de respuestas a las 
problemáticas cotidianas, busca convertirse en el espacio de construcción de nuevos 
ciudadanos que sean partícipes activos  en el mejoramiento de su realidad, en caminados a 
lograr  lo que  se propone Ministerio de Educación Nacional (s.f) que la educación sirva 
para el establecimiento de la democracia, el fomento de la participación ciudadana y la 
construcción de la convivencia pacífica. esto permite guiar el proceso de investigacion. 
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     Apartir de las consideraciones anteriores se plantea la siguiente pregunta de 
investigacion: ¿Qué habilidades de pensamiento social, se Identifican en la enseñanza y el 
aprendizaje de la Unidad Didáctica: “Organización del Estado” en los estudiantes del 
grado tercero  de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 
     Describir las Habilidades de Pensamiento Social identificadas en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje del concepto Organización del Estado,  en los niños y niñas 
del grado tercero de la Institución Educativa Hugo Ángel  Jaramillo de  la  ciudad de 
Pereira, en una propuesta didáctica apoyada  por TIC. 
  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
     Identificar las Habilidades de Pensamiento Social planeadas durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del concepto “Organización del Estado”. 
 
    Identificar las Habilidades de Pensamiento Social evidentes en la práctica educativa de 
la unidad didáctica “Organización del Estado”. 
  
     Explicar las Habilidades del Pensamiento Social planeadas, evidenciadas y describirlas 
a la luz de la teoría. 
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3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
     La Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, está ubicada en el departamento de 
Risaralda en  el sector de Málaga en el Parque Industrial  de la ciudad Pereira. Esta 
institución se ha constituido en un Mega colegio, es un proyecto que se pudo  realizar  
gracias a los recursos del Ministerio de Educación, el Fondo Financiero de  Proyectos de 
Desarrollo FONADE y el municipio de Pereira.  Cuenta con capacidad para 1.440 
estudiantes, tiene 6.600 M2 de área construida y 6.300 M2 de zonas exteriores que 
brindan amplios espacios y zonas deportivas.  Su oferta educativa es para población del 
sector del Málaga y sectores aledaños, ya que por su entorno social son considerados 
población vulnerable. 
 
     El Mega colegio comenzó a partir del 1 de marzo del 2011, Rosa María Niño, es la 
rectora de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, tiene alianza educativa 
compuesta por la RED ALMA MATER y la Universidad Tecnológica de Pereira,  quienes 
la administran en concesión. 
 
     El enfoque del colegio no es pensar que se puede erradicar los conflictos, puesto que 
“son inherentes al ser humano”. Se le apuesta a que los jóvenes aprendan de una manera 
asertiva a manejar el conflicto”, a través de la resocialización y el diálogo. 
 
     La oferta educativa  de la Institución, consta de: Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria. La Institución cuenta con excelentes profesores y directivas, además del 
apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira para profundizar en el idioma Inglés 
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desde transición. De igual forma, ofrece cursos para que los estudiantes logren mejores 
resultados en las Pruebas Saber y de esta manera puedan obtener fácilmente las becas para 
ingresar a la universidad. También brinda a los estudiantes unas serie  de competencias 
tales como, Teatro, grupo de ajedrez, un grupo para la equidad de género, clases de 
Esgrima, artes, banda músico marcial, innovaciones ecológicas y un semillero para la 
orquesta sinfónica del concierto entre otros proyectos. El colegio brinda   seguridad 
alimentaria para estudiantes menores de 12 años y para quienes están en edad extraescolar 
o están cursando aceleración de aprendizajes. 
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4. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL. 
 
 
     El  Ministerio de Educación Nacional (s.f) desde los Lineamientos Básicos de Competencias 
en Ciencias Sociales, apuntan a contribuir en la adquisición y construcción del conocimiento 
desde una perspectiva  integral, de tal forma que se pueda desarrollar un pensamiento social. En 
este sentido la enseñanza de las Ciencias Sociales en la educación básica se organiza en 8 Ejes 
Generadores, los cuales orientan los procesos de enseñanza en esta área y en este sentido este 
proyecto se asentó en el Eje 8: “Conflicto y cambio social”. 
 
 
     Este tema toma su importancia, en la enseñanza y aprendizaje del mismo, ya que permite a 
los estudiantes desde temprana edad, tener conocimiento de las estructuras de poder que rigen el 
país y la manera en cómo pueden  ser partícipes de las transformaciones sociales y políticas de 
este.  Además, resulta relevante la enseñanza y aprendizaje de la Organización del Estado en la 
medida que los estudiantes adquieran una conciencia democrática y social. 
 
4.1 La Enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales: 
 
 
     Las Ciencias Sociales, tiene diversas tradiciones  en la enseñanza aprendizaje. Autores como 
Benejam y Pagés (2004); Mauri y Valls (2001) citado por (Gutierréz, 2012), entre otros, 
consideran que la enseñanza de estas disciplinas debe centrar su finalidad en facilitar a los 
estudiantes el conocimiento de lo social desde posturas epistemológicas interdisciplinares o 
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transdisciplinares,  que contemplen las interacciones entre lo temporal, lo espacial y lo cultural en 
el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias para la toma de decisiones conscientes 
en el ejercicio de la ciudadanía. 
 
 
     Una de las tradiciones en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales es la 
humanista, para la que el propósito de la educación es facilitar la comprensión del mundo desde 
múltiples posibilidades, que tengan en cuenta la complejidad e intencionalidad en la 
interpretación de la realidad. Al respecto, la perspectiva constructivista de origen sociocultural, 
considera que la finalidad de su enseñanza y aprendizaje, como lo sugiere Mauri y Valls (2001) 
citado por  (Gutierréz, 2012), es proporcionar el conocimiento y comprensión del medio social 
desde las interacciones entre lo histórico, lo cultural y lo social. En este contexto, el proceso de 
construcción del conocimiento social en el aula, es producto de la interrelación entre lo que 
enseña el profesor y lo que aprenden los estudiantes con los contenidos escolares. 
 
 
     La enseñanza es el proceso sistemático y planeado de ayuda educativa para la construcción de 
significados y atribución de sentido, en el que la mediación docente incluye la selección, 
organización, secuenciación de contenidos, medios, formas de organización de la actividad y la 
evaluación (Mauri & Valls (2001) citado por  Gutierréz (2012) 
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     El aprendizaje es el proceso de construcción de significados y atribución de sentido, y aunque 
en éste no hay consensos que ayuden a identificar unidades  básicas de análisis en los procesos de 
construcción de conocimiento (Mauri y Valls (2001) citado  Gutierréz (2012), esta perspectiva 
considera fundamental partir del análisis de los conocimientos previos en relación con los nuevos 
contenidos de tipo declarativo, procedimental, estratégico y metacognitivo implicados, para 
lograr una construcción desde explicaciones múltiples, con evidencias que diferencien el tiempo 
histórico y enseñen razonamiento crítico reflexivo. 
 
     En los contenidos, dada la amplitud, complejidad y variedad del conocimiento social, Mauri y 
Valls (2001) citados por Gutierréz (2012), recomiendan que su selección se oriente a 
competencias de elaboración de conocimiento guiadas por el aprendizaje del pensamiento 
reflexivo social, que promueva el compromiso con el cambio. Su selección debe centrarse en 
visiones representativas de la realidad, que acepten la relatividad y la integración global del área 
desde procesos de razonamiento basados en diversidad de fuentes en evaluación permanente, 
para lograr interpretaciones argumentadas y toma de decisiones viables en los diferentes 
intercambios comunicativos. 
 
     En la perspectiva constructivista sociocultural, las prácticas educativas en las Ciencias 
Sociales, deben reflejar la capacidad docente para facilitar el aprendizaje significativo a través 
de propuestas que desafíen las concepciones iníciales de los estudiantes, que construyan 
contextos con dimensión social y cultural del saber, planificadas desde situaciones didácticas 
que abarquen los componentes declarativo, procedimental y actitudinal del conocimiento, en las 
que haya utilización de diferentes recursos gráficos, visuales, tecnológicos, y demás 
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posibilidades que ayuden a ampliar las cosmovisiones de la realidad. En este tipo de propuestas 
hay dos conceptos fundamentales e interrelacionados, que es preciso aclarar: el conocimiento 
social y el pensamiento social. 
 
4.2 El Conocimiento Social 
 
 
     La  función educativa del conocimiento social es la comprensión de la realidad en su 
complejidad,  por lo que su abordaje debe tener en cuenta características como (Santisteban 
(2009) citado por  Gutierréz (2012): la multicausalidad, el relativismo y la intencionalidad. 
 
 
-   La multicausalidad enseña que este conocimiento no responde a leyes fijas ni cuantificables, 
porque son diversas las variables o factores vinculados a los fenómenos o a los acontecimientos 
sociales. Para Piaget (1989), es fundamental enseñar el manejo de la causalidad múltiple, que 
permita el aprendizaje del conocimiento social explicativo desde reglas de construcción lógicas, 
que ayuden a establecer diferencias entre la información relevante y la accesoria. 
 
 
-   El relativismo ayuda a la comprensión de la realidad social desde  coordenadas espacio-
temporales y contextuales que enseñan el carácter  histórico, cambiante y diverso del 
conocimiento social. Se forma en el debate y la argumentación de diferentes puntos de vista, 
que permitan contrastar informaciones diferentes sobre un mismo hecho, para favorecer el 
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desarrollo de pensamiento social reflexivo. 
 
 
-  La intencionalidad enseña a hacer juicios sobre los hechos sociales; está relacionada con la 
ética, los valores y el pensamiento reflexivo, situando al estudiante en diferentes ángulos, para 
que logre la elaboración de una interpretación intencional propia. Santisteban (2009) citado por  
Gutierréz (2012), considera fundamental enseñar el manejo de reglas de construcción lógicas de 
explicación intencional, en las que se diferencien causas, consecuencias, vivencias de los 
afectados, intenciones de los protagonistas, interpretaciones con sus contradicciones, expresión 
de ideas y experiencias propias, hasta llegar a la construcción de juicios y opciones personales. 
 
 
     En esencia, la complejidad del conocimiento social privilegia el trabajo  interdisciplinario 
(Pipkin, 2009), con aportes de la historia, la sociología, la economía, la ciencias políticas, la 
antropología, entre otras, que estimulen la capacidad de reflexión, comprensión, 
reinterpretación de los fenómenos y problemas sociales. 
 
 
4.3  El Pensamiento Social. 
 
 
     Aprender y enseñar habilidades de pensamiento implica relación con los conocimientos 
específicos, en este caso el conocimiento social, que promueva un mayor número de 
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representaciones significativas,  nuevos procedimientos en su organización y usos, dependiendo 
de los conocimientos previos, la experiencia, los contextos y  las situaciones a las que nos 
enfrentemos (Pozo (2009) citado por  Gutierréz (2012). 
 
     El desarrollo del pensamiento social es uno de los propósitos esenciales de la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias sociales, que, de acuerdo con  Pipkin (2009), “permita al alumno 
concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática, contextualizando la información 
que recibe en sus múltiples dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad, 
desde una perspectiva crítica y participativa”. (pág. 19) 
 
 
     En la Psicología y las Ciencias Cognitivas el desarrollo del pensamiento social ha recibido 
diferentes denominaciones, entre ellas: pensamiento crítico, resolución de problemas, 
pensamiento reflexivo y otros, que sin ser equivalentes guardan relación con el significado del 
pensamiento social (Pagés (2004) citado por  Gutierréz (2012). Uno de los aportes más 
reconocidos en el desarrollo de  habilidades de pensamiento es el del “Proyecto Zero” de 
Harvard, con autores como Gardner y Perkins en la enseñanza para la comprensión, definida 
como la posibilidad de explicar un concepto o demostrarlo de forma flexible e innovadora en 
los diferentes contextos de uso. Según Perkins (1999) citado por  Pipkin (2009) la comprensión 
“reside en poder realizar una serie de actividades que requieren un pensamiento respecto de un 
tema, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y 
representarlo de una manera nueva.” (Pipkin, 2009, pag. 21) 
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     Para Perkins (1999), el aprendizaje reflexivo es el que enseña a pensar, comprender y usar 
activamente el conocimiento a medida que se aprende y se tiene “oportunidad razonable y 
motivación para hacerlo”, mediante cuatro condiciones: 
 
 
1. Diseño de objetivos claros. 
2. Prácticas reflexivas y planificadas que den oportunidad al estudiante de ocuparse 
activamente de lo que debe aprender en cooperación con otros. 
3. Acompañamiento y retroalimentación permanente del docente. 
4. Motivación intrínseca y extrínseca, bien sea porque lo que se aprende es atractivo e 
interesante en sí mismo o porque permite adquirir logros de importancia para el estudiante. 
 
 
     En términos  de  autores como  Gutierréz (2012),  el pensamiento social se define como un 
conjunto de habilidades que permiten pensar y analizar sobre los problemas sociales, además su 
enseñanza en forma transversal e individual dependiendo del campo específico o el área de la 
enseñanza en la que se aplique; en educación, existen diversas teorías y autores con propuestas 
de programas para la enseñanza del pensamiento. La mayor diferencia entre ellas radica en  la 
posición respecto a si la enseñanza del pensamiento puede ser transversal e independiente de  
las áreas específicas del conocimiento  en que pueda aplicarse,  o si es imprescindible  su 
vinculación con los campos específicos de enseñanza, aprendizaje y el contexto de uso del 
conocimiento (Pozo (2009) citado por Gutierréz (2012). 
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     En la perspectiva constructivista de orientación sociocultural, la educación es un proceso 
comunicativo que interrelaciona la formación individual y la formación social en búsqueda de 
finalidades sociales y socializadoras. Esto implica múltiples y complejas interacciones entre 
quien enseña y el que aprende, con relación a los contenidos o tareas específicas, que no son 
independientes del contexto de uso del conocimiento. 
 
      Es en la interacción con pares o con otros más expertos como se logra la  apropiación e 
interiorización de la cultura y sus principales instrumentos, en actividades específicas y guiadas, 
que ponen en contacto la relación entre lenguaje y pensamiento. En términos Vigotskianos 
(1989), el lenguaje determina el desarrollo del pensamiento, a partir de su doble función: de un 
lado, comunicativa, en el proceso de apropiación cultural; y de otro lado, cognitiva, en la 
interiorización consciente y reflexiva del conocimiento, a medida que se construye significados 
y se atribuye sentido, que involucra motivaciones,  deseos, necesidades, intereses y emociones. 
 
 
4.3.1 Habilidades de Pensamiento Social. 
 
     Para Canals (2007), Casas, Bosch y González ( 2005) y Benejam & Quinquer (2000) citado 
por  Gutierréz (2012), la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento social conlleva el uso del  
lenguaje en la construcción de significados, el cual se concreta en diferentes discursos de 
acuerdo con la intencionalidad de la comunicación, e implica el desarrollo de habilidades 
cognitivo lingüísticas, como: la descripción, la explicación, la justificación, la interpretación y 
la argumentación, que contribuyen al desarrollo de la autonomía en la toma de decisiones y 
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compromisos relacionados con la ciudadanía y la democracia. 
 
 
Descripción 
 
     Su objetivo es informar sobre cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o 
fenómenos sociales (Casas, 2005), que identifiquen lo esencial de una  realidad o 
fenómeno; esta responde al que, como, cuando, a quienes, donde, como se relacionan, procesa 
información sobre los fenómenos sociales, da cualidades y relaciones entre ellas. 
 
     Según Jorba (2000) la descripción debe proporcionar una representación exacta de lo que se 
está describiendo, parte de la observación, requiere de habilidades de comparación para encontrar 
semejanzas y diferencias, y posibilita procesos de clasificación. 
 
Explicación 
 
     Ayuda al establecimiento de relaciones entre las informaciones, para entender  el porqu é  
d e  l a s  causas y consecuencias, de los hechos y sus relaciones, intencionalidades y 
motivaciones. Recurre en términos de Duval (s.f) citado por Casas (2005) a razones de re, las que  
modifican el valor epistemológico de la tesis inicial. La explicación busca el porqué de relaciones 
entre las distintas versiones de la información, para entender causas y consecuencias de los 
hechos, fenómenos, comportamientos o problemas sociales (Pipkin, 2006). 
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Interpretación 
 
     Se basa en lo que Duval (s.f) citado por  Gutierréz (2012) denomina razones de dicto, las que 
parten de una valoración personal que considera las razones científicas pero también las 
ideológicas. Es el porqué del por qué como podrían ser o como me gustaría que fueran, da 
sentido ideológico y científico. 
 
      La interpretación permite  dar la visión propia de la realidad con razones apoyadas 
científicamente, que contribuyan a la solución de problemas sociales. Responde a interrogantes 
como: cómo lo harías, cómo podría ser, que razones avalan tu postura y otras que ayudan a 
construir significados”. (Gutiérrez, 2011) 
 
 
Argumentación 
 
     Según Casas (2005), facilita la comprensión de la complejidad social, porque implica la 
necesidad de confrontar las propias interpretaciones o las de determinadas personas o autores con 
otras interpretaciones diferentes, para poner a prueba el conocimiento. 
 
     Argumentar implica la producción de razones o argumentos, “establecer relaciones entre ellos 
y examinar su aceptabilidad con el fin de modificar el valor epistémico de las tesis desde el punto 
de vista del destinatario.” (Jorba, 2000) Las razones para justificar con convicción del mejor 
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argumento, para convenir o entender el hecho para tomar decisiones, con esta se busca dar 
razones o explicaciones para confrontar lo que yo pienso con otras teorías. 
 
 
     En el trabajo pedagógico con  habilidades cognitivo lingüísticas, todas ellas están 
relacionadas, contribuyen al proceso de construcción de significados  compartidos. Según 
Benejam y Quinquer (2000) estas habilidades “están orientadas a crear ciudadanos críticos, 
capaces de distinguir puntos de vista diversos, de captar el relativismo propio del pensamiento 
social, de desarrollar un pensamiento creativo, divergente y dispuesto  a producir ideas nuevas, 
de tomar decisiones y resolver problemas”. 
 
 
     Todo este proceso se realiza mediante el triángulo didáctico el cual interrelaciona el 
contenido a enseñar, como se enseña por parte del maestro y como es aprendido por parte de los 
estudiantes, en el cual juega un papel fundamental el lenguaje, el cual determina el desarrollo 
del pensamiento y relaciona el mundo externo (social) e interno  (psíquico)con  el cual se  
logran  principalmente  dos funciones elementales, la primera es comunicativas, con estas se 
apropian de su cultura y la segunda es que mediante este se interioriza el conocimiento. 
 
 
     En el actual proceso debe haber una relación entre saberes previos y nuevos, en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales relaciona el conocimiento social y el desarrollo de sus habilidades 
cognitivas, además de formar sujetos para la ciudadanía y la democracia, que se conviertan en 
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seres consientes, autónomas y participativas en la realidad en la que se encuentran inmersos. 
 
4.4  Prácticas Educativas Reflexivas 
 
 
     La base de estas prácticas es el diálogo entre docente-estudiantes y entre estos, en su ser, 
saber y en las relaciones con el mundo (Bronckbank (1999) citado por  Gutierréz (2012). En 
ellas hay  varios requisitos: el carácter consciente de la educación, el contexto, la 
intencionalidad, los procedimientos y a su vez,  las formas de diálogo. 
 
 
- El carácter consciente  de la educación remite a las percepciones, creencias, supuestos, formas 
de construir y actuar sobre la experiencia, que es necesario tener en cuenta en la enseñanza y el 
aprendizaje. 
 
 
- La intencionalidad en las interacciones remite al diálogo reflexivo con finalidades explícitas y 
congruentes entre lo planeado y las prácticas realizadas. 
 
- El contexto se refiere a todos los aspectos individuales, sociales y culturales del aprendizaje 
como fenómeno social y al mismo tiempo individual. 
 
-  Las formas de diálogo intencionado que propone Bronckbank (1999) citado por  Gutierréz 
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(2012) para lograr  aprendizaje reflexivo son las interactivas y recíprocas, que promuevan la 
construcción conjunta, al estilo de la construcción dialógica descrita por Cazden (1991) citado 
por  Gutierréz (2012) o la construcción compartida del conocimiento de  Edwards y Mercer 
(1988). 
 
- El procedimiento es la relación y a la vez la diferencia entre las tareas y la actividad misma; 
donde la tarea es lo que se hace y el procedimiento es el cómo se hace, de manera que sean 
congruentes con las finalidades de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que articulen la idea 
de la reflexión y sus consecuencias para el aprendizaje. La importancia del procedimiento es 
hacer consciencia de la práctica, de la capacidad de reflexionar sobre ella para buscar 
congruencia con la acción educativa. 
 
     En el concepto de práctica reflexiva hay varias expresiones que (Brockbank, 1999)  
considera necesario tener en cuenta: el saber qué; saber en la acción y saber de uso; reflexión 
en la acción. 
 
     El “saber qué”, es el conceptual o proposicional que la escuela enseña en las diferentes 
materias o áreas  escolares del currículo. El “saber en la acción y saber de uso”, es el  saber que 
es tácito y produce resultados en la medida en que la situación esté dentro de los límites de  
aplicación de lo aprendido; por ejemplo: la ubicación espacial en un territorio específico sobre 
la base de la cartografía aprendida. La “reflexión en la acción”, es la que se hace en medio de la 
acción consciente y que permite asumir posiciones o replantearlas  a media que se produce el 
acto educativo, en el que según Schôn (1996), gracias al pensamiento puede reestructurarse la 
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estrategia de acción o el fenómeno en el mismo proceso, lo que significa, que el conocer y el 
conocimiento se construyen dentro y fuera de la práctica y no son sólo derivados del saber qué 
o saber conceptual. 
 
     En las prácticas educativas reflexivas y autorreguladas, el profesor deja de ser el único 
protagonista,  éstas son experiencias de construcción conjunta de conocimiento, basadas en 
estrategias pedagógicas y didácticas que interrelacionan: 
 
- Lo cognitivo, lo emocional y lo relacional 
- La formación individual con la formación social 
- La comunicación oral con lo escrita, simbólica e icónica en el hablar, el escuchar y  el 
cooperar 
- La teoría con la práctica y la vida misma. 
 
     En estas prácticas, las estrategias  pedagógicas convocan al diálogo y la reflexión entre 
docentes y estudiantes, así como entre estudiantes. Las estrategias consideradas más potentes y 
con mayor historia en la educación, son el análisis de casos, la resolución de problemas y los 
proyectos pedagógicos de aula (Pozo, 2009; Coll & Monereo (2008) citado por  Gutierréz 
(2012). Caracterizadas por dar a los estudiantes el carácter  de personas activas, enfrentadas con 
la resolución de situaciones reales, que  los responsabiliza de su propio aprendizaje. 
 
     Schon (1987, 1991, 1994, 1996) plantea en este sentido la reflexión en la acción y la 
reflexión sobre la acción como dos procesos mentales que pueden presentarse durante la 
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práctica y que potencian un desempeño docente crítico reflexivo y en continua transformación. 
 
4.5 Organización del Estado. 
 
      Según, el Ministerio de Educación Nacional (s.f) los lineamientos básicos de competencias 
en ciencias sociales, apuntan a contribuir en la adquisición y construcción del conocimiento 
desde una perspectiva  integral, de tal forma que se pueda desarrollar un pensamiento social en 
los estudiantes. En este sentido cobra importancia la fundamentación en los lineamientos 
curriculares para la enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica. Por tal motivo, el 
proyecto de investigación toma como  referente los ejes generadores y en específico el eje 8: 
“Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para 
afrontar necesidades y cambios”. Esto hace referencia a las organizaciones políticas y sociales 
creadas por la humanidad, como: Estado, partidos políticos, organismos de control, sindicatos, 
asociaciones (profesionales, cívicas, educativas, culturales, artísticas, de género, juveniles, 
infantiles), movimientos sociales y diversidad de organizaciones internacionales. 
 
     Es evidente que en distintas épocas y en diversas sociedades y culturas, los seres humanos se 
han visto obligados a crear diferentes organizaciones políticas y sociales como respuesta a 
múltiples necesidades de su desarrollo económico, social, cultural, tecnológico y espiritual. 
Muchas de esas iniciativas, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, han estado 
determinadas por estructuras de poder, las cuales y de acuerdo con la posición ética que se 
asuma, contribuyen al desarrollo de la calidad de vida, o simplemente la limitan y la entorpecen.  
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(MEN, s.f). En vista de esta necesidad, Colombia se ha convertido en  un Estado social de 
derecho, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
con una organización política y administrativa, que permite el funcionamiento de la sociedad.” 
(Constitución Política de Colombia, 1991)  
 
     Esta  organización política y administrativa que canalizan el poder del país, está conformada, 
según el Artículo 113  (Constitución Política de Colombia, 1991) por Ramas del Poder Público, 
que son: la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Estos diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
 
     La rama legislativa, según la Constitución Política de Colombia (1991) está conformada por 
el Congreso, el cual se divide en dos: el Senado de la República y la Cámara de Representantes; 
y por las Asambleas departamentales y los Concejos municipales.  
 
     Los miembros del Congreso son elegidos por medio del voto popular para periodos de cuatro 
años, y sus funciones esenciales son las de hacer las leyes, mantener el control político dentro 
de la nación y reformar la Constitución cuando sea necesario; sin embargo, tanto el Senado 
como la Cámara de Representantes tienen diferentes funciones y responsabilidades. 
 
 
     Algunas funciones y responsabilidades del Senado son: admitir la renuncia del Presidente y 
del Vicepresidente, conceder licencia temporal al Presidente para separase del cargo, permite o 
prohíbe el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, autoriza al Gobierno Nacional 
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para declarar la guerra a otras naciones, elige los Magistrados de la Corte Constitucional, elige 
al Procurador General de la Nación, conoce de las acusaciones que haga la Cámara de 
Representantes contra altos dignatarios del país (la Cámara acusa y el Senado conoce). 
 
     Por otra parte,  los Representantes a la Cámara son elegidos dentro del marco de una 
circunscripción territorial (departamental); es decir, los candidatos de cada Departamento son 
elegidos o no únicamente en su Departamento respectivo. (Constitución Política de Colombia, 
1991) 
 
     En este orden de ideas, es de mencionar la Rama Ejecutiva, la cual es de suma importancia, 
ya que  es la que representa el gobierno y está conformada a nivel nacional por el Presidente de 
la República, el Vicepresidente, los Ministros y los directores de departamentos administrativos. 
A nivel departamental está conformada por los Gobernadores y los secretarios de gabinete; y a 
nivel municipal o distrital por los Alcaldes y sus secretarios de gabinete. 
 
     Resulta importante que los y las estudiantes desde temprana edad identifiquen los entes en 
los cuales se centra el poder y de los cuales emana el poder político, entre estos el presidente, 
quien simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, 
se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, según la Constitución 
Política de Colombia (1991) en el artículo 188.  
 
     De acuerdo con lo anterior, es preciso mencionar algunas de las funciones que corresponden 
al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 
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Administrativa, Según el Artículo 189: Conservar en todo el territorio el orden público y 
restablecerlo donde fuere turbado; sancionar las leyes; promulgar las leyes, obedecerlas y velar 
por su estricto cumplimiento, ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los 
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes; ejercer la 
inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley; ejercer la inspección y vigilancia de la 
prestación de los servicios públicos.  (Constitución Política de Colombia, 1991)  
 
 
     Así mismo, el Vicepresidente de la República simboliza una figura de poder en el país y 
tiene a su vez funciones específicas, como reemplazar al presidente en sus faltas temporales o 
absolutas aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión, y en caso de falta 
absoluta del Presidente, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del período. Además, 
el vicepresidente será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el 
Presidente de la República y tendrá el mismo período del Presidente.  (Colombia C. P., 1991) 
 
 
     Concerniente a la Rama Judicial, es preciso decir, que es la encargada de administrar la 
justicia en Colombia y está compuesta por seis organismos: la Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, las 
Jurisdicciones Especiales y la Fiscalía General de la Nación. De los cuales se especificaran 
algunos en los siguientes párrafos. 
 
     Por su parte, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la justicia ordinaria y se 
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compone de un número impar de magistrados que determina la ley. Algunas de las funciones de 
la Corte Suprema de Justicia son: actuar como tribunal de casación;  juzgar al Presidente o a 
quien haga de sus veces, así como a los altos funcionarios; investigar y juzgar a los miembros del 
Congreso; también debe juzgar a los directores de los Departamentos Administrativos, al 
Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática, a los 
Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales, a los Generales y Almirantes de la Fuerza 
Pública. (Constitución Política de Colombia, 1991) 
 
      En este orden, la Corte Constitucional está compuesta por un número impar de miembros, los 
cuales son escogidos por el Senado de la República para periodos de ocho años y no pueden ser 
reelegidos. La corte constitucional tiene varias funciones, entre las que se destacan: guardar la 
integridad y la supremacía de la Constitución; decide sobre las demandas de inconstitucionalidad 
que promuevan los ciudadanos y contra los actos reformatorios de la Constitución; decide sobre 
las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. 
(Constitución Política de Colombia, 1991) 
 
     Se encuentra también, la Fiscalía General de la Nación como encargada de administrar la 
justicia en el país, esta nació con la promulgación de la Carta Constitucional de 1991, pero 
comenzó a operar hasta el primero de julio de 1992. La Fiscalía General de la Nación, tiene 
varias funciones, entre estas: investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los 
juzgados y tribunales competentes; asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la 
ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento; dirigir y coordinar las funciones de policía 
judicial; velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. 
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4.6  Implementación de TIC en Ciencias sociales. 
 
     El  ámbito  educativo   ha   debido  recurrir   al  uso   de  las   TIC  ya  que  las 
transformaciones constantes que genera el ser humano obliga estar sumergidos en la 
globalización ya lo largo de la historia, desde  el paso de las tecnologías de la comunicación 
eminentemente orales  (basadas en el habla, la mímica, los relatos…), al empleo de la imprenta 
y el libro de texto impreso (Coll y Monereo, 2008), que originaron una segunda gran revolución 
educativa, denominada técnica o artificial, que trajo consigo la masificación y el desarrollo de la 
sociedad industrial, hasta lo que hoy se considera una nueva y tercera revolución, derivada del 
uso de medios de información y comunicación analógicos, digitales y ahora inalámbricos, que 
han permitido el desarrollo de diversas modalidades educativas, entre ellas, la enseñanza a 
distancia, la enseñanza asistida por ordenador, el e learnig y el m learning. 
 
     Por lo anteriormente mencionado, las TIC se consideran como las herramientas, soportes y 
canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y  presentan información de una forma 
variada. Y de algún modo, satisfacen las necesidades de la sociedad, (Alcántara, 2009) es así 
como es necesaria la integración en el trabajo educativo de las TIC  en las  propuestas  
pedagógicas trabajando de manera conjunta en la búsqueda, almacenamiento y construcción de la 
información. 
 
 
     En la consecución de diversas realidades comunicativas e interactivas  Coll, (2007) plantea, 
esta potencialidad de las TIC pueden desplegarse en dos direcciones en el marco de los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde en primer lugar se tomará su uso para facilitar 
las relaciones entre los participantes en especial los estudiantes y los contenidos de aprendizaje 
y en segundo lugar mediar las interacciones y los intercambios comunicativos entre  los 
participantes, ya  sea entre profesores y estudiantes. 
 
 
     Por ello, es que la investigación está acompañada por el uso de las TIC, ya que esta ayuda la 
transformación de la educación dentro y fuera de las aulas de clase, y que funcionaran como 
herramientas didácticas aplicadas en la enseñanza y el aprendizaje implementándolas al tema 
“La Organización del Estado” que se implementará  en la  Institución Educativa  Hugo Ángel 
Jaramillo de la ciudad de Pereira. 
 
5. METODOLOGÍA 
 
     La investigación se ubica en el enfoque cuantitativo-descriptivo dado que “busca especiﬁcar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” 
(Sampieri & Fernández , 2010 , pág 80 ), a partir de la recolección de datos con base a la 
medición numérica y el análisis estadístico,   en este caso a través de la recolección de 
información acerca de la manifestación de las Habilidades de Pensamiento Social en el 
desarrollo de una unidad didáctica, con apoyo de TIC,  con 20 niños y niñas del grado tercero, 
entre 8 y 10 años de edad. Cabe señalar que en esta investigación no se plantearon hipótesis, ya 
que como señala Hernández (2006: 122) estas no se formulan cuando el estudio es exploratorio 
o de tipo descriptivo, excepto que este último intente pronosticar un hecho o dato, lo cual no es 
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el caso de esta investigación.   
 
     Los estudios descriptivos buscan “medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo, no es 
indicar cómo se relacionan las variables medidas” (Hernández; 2006: 102).  
 
     Con anterioridad se establecieron las variables a observar a partir de la ejecución de la 
unidad didáctica “Organización del Estado” en el grado tercero de la institución educativa Hugo 
Ángel Jaramillo, definidas desde las Habilidades de Pensamiento Social: Describir, Explicar, 
Interpretar y Argumentar, para posteriormente presentar la descripción de las características y 
propiedades de estas variables como interpretación de los resultados. 
 
     Es necesario establecer que “los estudios de alcance descriptivo pretenden exclusivamente 
medir y recoger información de manera independiente o conjunta acerca de los conceptos o 
variables a las que se refiere, sin establecer relaciones entre estos”. (Sampieri & Fernández, 
2010, pág 80). Así pues, los resultados obtenidos se presentan a modo de descripción 
estableciendo cómo son y cómo se manifiestan las Habilidades de Pensamiento Social durante 
el proceso de intervención pedagógica.  
 
     Esta investigación se realiza con la estrategia de estudio de casos (Yin & Stake, 2007), 
caracterizada por dar respuestas a cómo y por qué ocurren los fenómenos desde múltiples 
perspectivas, permitiendo  describir, analizar e interpretar  la realidad desde el contexto en que 
se produce el fenómeno estudiado, en su ámbito natural, habitual, y en su carácter dinámico, 
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que atienda tanto los comportamientos esperables como los imprevistos, los más comunes y los 
más específicos. 
 
     Dentro de esta metodología se distinguen diversos tipos de estudio de casos, encontrando 
pertinente para este problema de investigación, el simple, ya que según Madera & 
colaboradores, (2009) se basa en el estudio de un único caso, en el que se busca profundizar en 
el pensamiento social a través de la enseñanza y el aprendizaje del concepto de Organización 
del Estado. 
 
     Los casos fueron seleccionados con criterios del muestreo teórico  (Flick, 2007) de carácter 
apropiados y pertinentes  para abordar el problema objeto de estudio; estos fueron variados e 
incluyeron el uso de TIC, en particular el trabajo desde el video.  La pretensión no es la 
generalización, sino dar una explicación de lo encontrado con la  contrastación de los supuestos  
teóricos de la investigación.  
 
     La unidad de análisis e interpretación de la investigación es una  unidad didáctica completa 
de la enseñanza y el aprendizaje del concepto de Organización del Estado (Anexo 1), en la que 
se emplea la observación, el análisis y la interpretación de lo que sucede con el pensamiento 
social  en un grupo de 20 estudiantes  quienes cursan el grado tercero  en la Institución 
Educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira, pertenecientes a  una población en 
condiciones de vulnerabilidad social. 
 
     El proceso para la recolección de la información consta de dos momentos, antes de la 
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práctica educativa donde se planea, se hacen acuerdos, se indagan las expectativas de los 
estudiantes a través del cuestionario inicial (anexo 2). Durante el desarrollo de la unidad 
didáctica (Anexo 3)   en donde se  realizan auto-informes (anexo 4), observación participante, 
diario de campo (Anexo 5), producciones de estudiantes para evidenciar el cumplimiento de los 
objetivos y las expectativas. 
 
      Una vez realizada la unidad didáctica se hace la  transcripción y organización de los 
documentos para el análisis de la información, el cual tiene tres momentos: 
  
     El primero basado en el análisis de las habilidades de pensamiento social planeadas en la 
unidad didáctica, siguiendo la matriz propuesta por Zabala, (2008) en la que se tienen en cuenta 
los factores que median el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el segundo momento se 
identifican las habilidades de pensamiento social durante la práctica, desde la codificación y 
categorización, siguiendo la teoría de Corbin & Strauss, (2001) donde se realiza un proceso 
analítico por medio de la conceptualización e integración de los datos. En el tercer momento se 
contrasta la práctica planeada,  la desarrollada y la teoría a partir de la estrategia de 
triangulación, y es a partir de este momento en el que se explican las habilidades de 
pensamiento social planeadas y evidenciadas.   
 
6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS. 
 
     El análisis, discusión e interpretación de los datos consta de tres momentos: el análisis de la 
unidad didáctica planeada, desde los planteamientos de Zabala (2008) en cuanto a los factores 
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que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje;  el segundo momento se presenta el 
análisis  e interpretación de los datos recolectados después de la ejecución de la unidad, se 
categorizan las habilidades de pensamiento social según los planteamientos de Corbin & Strauss 
( 2001); el tercer momento se presenta la interpretación de los dos momentos anteriores desde la 
descripción de las habilidades evidenciadas en el proceso , sustentadas desde la teoría que 
apoya la investigación.  
 
6.1 Unidad didáctica: “Organización del Estado”.  
 
     La unidad didáctica: “Organización del Estado”, se planeó  basada en el modelo pedagógico 
socio constructivista desde una perspectiva  Vygotskiana, este modelo es de carácter social y 
muy influido por la psicología del aprendizaje,  por lo tanto posibilita la transformación de 
conocimientos y  autonomía en los estudiantes, pues desde este enfoque es el sujeto quien prima 
y construye mediante procesos o métodos activos; de  este modo el conocimiento no es una 
copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza a partir 
de  los esquemas mentales que la persona ya posee (conocimientos previos), es decir, lo que ya 
construyó en su relación con el medio que lo rodea.  
 
     Por otra parte, la unidad didáctica se planeó direccionada  al conocimiento social y a la 
enseñanza de las ciencias sociales, con la intención de evidenciar  habilidades cognitivas como 
la: descripción, explicación, interpretación y argumentación, para posibilitar la formación de  
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niños y niñas con pensamiento crítico, entendido este como el proceso mediante el cual se 
evalúan afirmaciones, acontecimientos, ideas, materiales, datos y experiencias con los que los 
seres humanos se encuentran en la vida cotidiana. Es evaluar la precisión, autenticidad, validez, 
confiabilidad y valor de los datos.  Además, se planeó pensando en  posibilitar la formación de 
estudiantes reflexivos y autónomos en su aprendizaje, en la toma de decisiones y en la 
participación, para que comprendan su realidad y sean partícipes de su transformación, puesto 
que es el pensamiento social  lo que le permite al alumno según  Pipkin (2009) concebir la 
realidad como una síntesis compleja y problemática, contextualizando la información que recibe 
en sus múltiples dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad, desde una 
perspectiva crítica y participativa. 
 
     Las propuestas dentro del diseño de la unidad didáctica,  cobran valor en la medida que 
implementa la utilización de las TIC, siendo estas instrumentos que faciliten los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto en los estudiantes como en las docentes, para lograr de esta 
manera un cambio en la enseñanza de las ciencias sociales, pasando de lo tradicional a una 
transversalización del conocimiento social con la  tecnología. 
   
     Los objetivos orientan los procesos planeados a partir de la unidad didáctica,  tienen como 
finalidad permitir el desarrollo  del pensamiento social con relación al tema: organización del 
Estado, por medio de actividades de clase en las que se presentan situaciones o hechos de 
carácter social. Los objetivos de la unidad didáctica  de acuerdo con  lo que plantea  Martinez 
Soto & Martinez Cerón (1995) determinan y precisan el aprendizaje que se espera alcancen los 
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alumnos en función de los contenidos específicos de la unidad: conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, además son un referente para la elaboración de actividades de enseñanza-
aprendizaje y suministran criterios de evaluación al final del proceso. Por otra parte, los 
objetivos son formulados como proposiciones que contienen los conceptos teóricos 
fundamentales, en las que el investigador postula una intención, de abordar un sector de la 
realidad en un espacio y tiempo determinado.  
 
     El diseño planeado pretende  desde lo conceptual llegar al conocimiento de las ramas de 
poder que rigen el país, desde lo procedimental se plantea el estudio de casos que representen la 
realidad social a los estudiantes, para que estos den posibles soluciones.  
 
     Las relaciones pedagógicas  durante la aplicación y desarrollo de la unidad didáctica se 
dieron de tal forma que entre profesor y estudiantes se estableció un vínculo socio afectivo, de 
respeto y solidaridad mutua, donde el docente se constituyó en guía y orientador en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y el estudiante en ser portador de conocimiento, autónomo y activo. 
 
     Por otra parte, las relaciones e interacciones entre pares se pensaron con el fin de generar un 
ambiente agradable y pacífico entre los estudiantes, de cooperación y trabajo en grupo, esto 
planteado desde la perspectiva socio constructivista que privilegia el trabajo colaborativo y el 
aprendizaje con otros (Vigotsky, 1998 ). 
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     Respecto a la organización social de los estudiantes durante las sesiones para lograr los 
objetivos propuestos, el grupo  se distribuyó en subgrupos de trabajo, en parejas, en media luna 
y trabajo individual, propiciando así una dinámica de clase flexible, dispuesta a cambios de 
grupos e integrantes. 
 
     La organización del tiempo para realizar las actividades, se distribuyó de tal forma que a 
cada ejercicio de clase  se le asignó un tiempo y espacio específico, que sea propicio y responda 
a las necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje, acordando un tiempo límite con los 
estudiantes para la realización de cada tarea, a los cuales se les debe recordar el tiempo restante 
para terminar. La realización de las tareas asignadas se llevó a cabo en un tiempo sincrónico, ya 
que todas las actividades se deben realizar durante la clase y en un tiempo de 2 horas. Por otra 
parte, es importante mencionar que el salón es el  espacio principal donde se ejecutan dichas 
actividades. Otro recurso es el tablero en el cual se plasma en esquemas la construcción del 
conocimiento a medida que se avanza en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
     En este orden de ideas, es de resaltar la disciplina en la cual se fundamenta y desarrolla la 
unidad didáctica, es decir, las Ciencias Sociales, convirtiéndose en la estructura académica para 
la organización de los contenidos acerca de “la organización del Estado”. Las estrategias a 
desarrollar en la estructura académica están enfocadas en la resolución de casos, lo cual 
posibilita a los estudiantes enfrentar realidades sociales de su entorno y analizarlas, 
interpretarlas hacia su comprensión, generando espacios de consenso y disenso que permitan la 
toma de posiciones y en ultimas el desarrollo del pensamiento social en los estudiantes. 
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     De acuerdo con lo anterior, se implementan instrumentos y medios que apoyaron y 
favorecieron el proceso de enseñanza y aprendizaje, algunos fijos como el tablero y libros que 
contienen información acerca de la organización del Estado; otros fungibles como fichas y 
fotocopias que contienen preguntas, talleres y lecturas. También se implementa material 
didáctico elaborado por la docente, como croquis de mapas y maquetas. Además la aplicación de 
dinámicas motivadoras como juegos grupales, entre otras. 
 
      Por último, la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la aplicación de la 
unidad didáctica, comprende una evaluación inicial por  medio de un taller de conocimientos 
previos, una evaluación constante a través de la solución de fichas y preguntas relacionadas con 
el tema de clase; y una evaluación final por medio de la construcción de un mapa conceptual, 
además se realiza una autoevaluación, co evaluación y evaluación al tutor. 
 
 
 
6.2 Análisis De Lo Ejecutado 
 
     Se presenta, entonces, en el proceso de enseñanza y aprendizaje el análisis que plantea 
Corbin y Strauss (1998)  expresando “la importancia de esta metodología es que proporciona un 
sentido de visión, de a dónde quiere ir el analista con la investigación. Las técnicas y 
procedimientos (el método), por otra parte, proporcionan los medios para llevar esta visión a la 
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realidad.” Por lo tanto es necesario saber que en este momento de la investigación se hace un 
análisis descriptivo de cada una de las sesiones de la unidad didáctica realizadas con los 
estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo. 
 
     La Tabla 1, refleja de manera general  la cantidad de manifestaciones en que se presentó 
cada habilidad durante la aplicación y desarrollo de la unidad didáctica “Organización del 
Estado” 
 
Tabla 1: Representación general y  porcentaje de cada Habilidad de pensamiento Social. 
 
 
Categoría N° Porcentaje 
Descripción 151 45% 
Explicación 66 19% 
Interpretación 95 28% 
Argumentación 26 8% 
Total 338 100% 
 
 
     De acuerdo con los datos de la Tabla 1, es preciso decir, que las cuatro habilidades se 
evidenciaron de manera dinámica en un proceso continuo, donde la habilidad de Describir 
resalta en comparación a las demás habilidades de pensamiento social, en los niños y niñas 
del grado tercero de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, durante la aplicación de 
la unidad didáctica “Organización del estado” que se llevó a cabo en seis sesiones. 
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     A continuación se muestra la gráfica 1, los porcentajes obtenidos en las habilidades de 
pensamiento  social, tales como: Descripción, Explicación, Interpretación y Argumentación 
 
 
Gráfica  1. Habilidades de pensamiento social que se evidenciaron en la unidad 
didáctica. 
 
 
 
 
     A partir de la información que se obtuvo en cada una de las habilidades de pensamiento 
social como lo vemos en la Gráfica 1, la habilidad de pensamiento que más sobresalió, fue 
la Descripción con un porcentaje de 45 %, seguida por la Interpretación  con  un 28 %, la 
Explicación con un porcentaje de 19 % y  la Argumentación fue la habilidad menos 
sobresaliente durante  la aplicación de la unidad, ya que el resultado arrojado fue de un 8%. 
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      A partir de lo anterior, se puede deducir que en los estudiantes del grado tercero de la 
Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, se evidencian más expresiones orales y escritas 
que corresponden a la Descripción, facilitándoseles más la realización de procesos 
cognitivos como: definir, comparar, ordenar, diferenciar o clasificar, lo que le permite al 
estudiante hacerse una idea de la realidad descrita. Según Casas (2005) la descripción 
implica la capacidad de procesar información sobre las propiedades de un hecho sin 
establecer relaciones de causalidad, pero destacando siempre las características más 
importantes de lo observado. 
 
     Por otra parte, en la Gráfica 1, se evidencia el 8% en la habilidad de Argumentación,  ya 
que el proceso de argumentar  implica según Casas (2005) la capacidad de organizar una 
serie de razones que justifican un punto de vista con la intención de convencer. La intención 
es tanto auto-convencimiento como la necesidad de convencer a otros de que las 
explicaciones y razones que se proponen; lo cual resulta complejo para los estudiantes, 
puesto que en la mayoría de las sesiones esta habilidad presenta pocas apariciones, 
mostrando así la dificultad en los estudiantes  para  basarse en razonamientos científicos y 
morales, fiables y sólidos que resistan la crítica y la controversia. 
 
     Respecto a la habilidad de Explicar e Interpretar, según lo que muestra la  Gráfica 1, se 
hace notorio como estas dos habilidades presentaron un proceso dinámico y continuo; es 
decir, que a medida que avanzaba el proceso, los niveles de aparición y participación de la 
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habilidad de explicar e interpretar se mantuvieron constantemente, esto se puede evidenciar 
en las expresiones de los estudiantes representadas en porcentajes, la explicación se 
evidencia en  un 19% y la interpretación en un 28%, lo que indica que los estudiantes 
hicieron lo que  Casas (2005) expresa como Explicación; es decir, “buscar el porqué de los 
hechos situaciones o fenómenos sociales para comprenderlo; es el primer paso para 
convertir la información en conocimiento” .  
 
     A continuación se presenta la Tabla 2,  la cual muestra el número de veces por sesión en 
que se presentó cada una de las habilidades, y a su vez el porcentaje de estas. 
 
 
Tabla 2: Dinámica de cada Habilidad de Pensamiento Social en cada sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Con relación a la Tabla 2, es viable mencionar que los estudiantes en la sesión 1, 
manifestaron  mayor incidencia en la habilidad de describir, puesto que ellos respondieron en 
número de veces más, de forma descriptiva,  que de manera explicativa, interpretativa y 
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argumentativa, esto se puede evidenciar en la tabla con 53%  de expresiones tanto orales 
como escritas que responden a la descripción.  
 
     Esto determina que los estudiantes en la sesión 1 se encontraban en la capacidad de 
“informar sobre cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o fenómenos sociales, etc., 
sin establecer ninguna relación causal explícita” (Casas, 2005) Se aprecia de esta manera, 
como ante la necesidad de comprender la realidad, los estudiantes deben partir de conocer 
esta realidad, para lo cual necesariamente deben aprender a observar y analizar las situaciones 
sociales para saberlas comunicar a través de la descripción. 
 
      Por otra parte, en la sesión 2, los estudiantes manifiestan un avance  respecto a las 
habilidades de pensamiento,  ya que en esta sesión la habilidad de Interpretación se evidencio 
con un 52%  resaltándose entre las demás. Se logra evidenciar a partir de las producciones de 
los estudiantes que desde las justificaciones que proponen, incorporan como valor de 
interpretación  razones o argumentos que surgen de “convicciones personales basadas en el 
conocimiento científico, pero también en convicciones ideológicas y de compromiso 
individual.” (Casas, 2005) 
 
     Por otra parte, en la sesión 3, 4 y 5  nuevamente la habilidad de Describir tiene mayor 
nivel de aparición con un 44% sesión 3 y 42% en la sesión 4 y 5 lo  que corresponde a las 
respuestas descriptivas por parte de los niños. En este sentido, se demuestra que los 
estudiantes utilizan su capacidad “para definir, comparar, ordenar, diferenciar o clasificar” 
(Casas, 2005) produciendo enunciados desde los cuales se caracteriza la realidad. 
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      Esto en coherencia con los planteamientos de Benejam (1997) citada por Casas (2005)  
cuando afirma que “La descripción es necesaria como el primer paso de la información y es 
importante que los estudiantes aprendan a describir, pero no es suficiente, también hay que 
comprender y para comprender hay que profundizar en las causas y las consecuencias de los 
hechos y fenómenos sociales y en su interpretación.” Así se logra evidenciar la importancia 
que implica adquirir habilidades de descripción dirigidas a la utilización de explicaciones que 
permitan conocer, comprender y comunicar la realidad. 
 
     En las sesión 6 se presenta con un 57%  nuevamente la Descripción, destacándose siempre 
esta, en comparación a las demás habilidades. Aunque es de resaltar que la Tabla 2,  
representa en la sesión 6 cómo la habilidad de Argumentar toma elevación en comparación 
con las sesiones anteriores, pues los estudiantes logran dar un 20% de respuestas que 
responden a la Argumentación, lo cual corresponde a un gran avance en el proceso de 
manifestación de las habilidades de pensamiento social. 
 
     Así pues, a través de todo el proceso se manifiesta que al hacer uso de descripciones en el 
discurso, los estudiantes reproducen una idea exacta de la realidad que describen y la 
comunican de manera similar a sus interlocutores, alcanzando “la capacidad de procesar 
información para saber el qué, el cómo, el cuándo, el que, de los hechos, fenómenos, 
situaciones o actuaciones” (Casas, 2005). 
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Gráfica  2: Manifestación de las Habilidades de Pensamiento Social en cada sesión 
 
 
 
 
     En la Gráfica 2, se representan las habilidades de pensamiento social manifestadas en 
cada clase. La Descripción desde el inicio del proceso hasta el final, fue la habilidad que 
siempre resalto y la que más se evidencio  por parte de los estudiantes y toma mayor 
elevación en la última clase; es decir, en la clase 6 con un porcentaje de 57%.   
 
     Lo anterior de acuerdo a lo que plantea Jorba (2000) en cuanto a que  la descripción debe 
proporcionar una representación exacta de lo que se está describiendo, es necesario utilizar 
la observación, necesita  de habilidades de comparación para encontrar semejanzas y 
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diferencias, y posibilita procesos de clasificación, se puede decir entonces que los 
estudiantes presentaron  mayores representaciones de la realidad a medida que avanzaba y 
culminaba el proceso, lo cual evidencia la necesidad de implementar estrategias dirigidas 
hacia la utilización de las Habilidades de Pensamiento Social en los discursos orales y 
escritos. 
 
     Por otra parte, es preciso decir, de acuerdo con la gráfica 2 y de manera general, que la 
habilidad  menos evidenciada en las respuestas de los niños fue la Argumentación, la cual 
obtuvo un porcentaje inferior entre las demás habilidades durante las cinco clases, de las 
cuales en la clase 4 y 5 se manifiesta la Argumentación dada por los estudiantes con 
porcentajes de 1% en ambas clases;  lo cual da a entender que su manifestación fue muy 
baja con relación  a las demás habilidades, solo resaltó en la última clase con un porcentaje 
de 20%. 
 
     La Argumentación, por su parte, facilita la comprensión de la complejidad social, porque 
implica la necesidad de confrontar las propias interpretaciones o las de determinadas 
personas o autores con otras diferentes, para poner a prueba el conocimiento  (Casas, 2005) 
De ahí que en el proceso se manifiestan las limitaciones que en cuanto a esta habilidad 
presentan  los estudiantes, dado la dificultad que supone alcanzar niveles de argumentación 
debido a la poca importancia que se le ha otorgado a esta habilidad dentro del proceso 
educativo.  
 
     Como vemos, tanto en la Tabla 2 como en la Grafica 2 podemos identificar las 
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habilidades que priman  y como las mismas muestras variación, a continuación se  
retomando estos datos para analizar cada una de las sesiones. 
 
 
Tabla 3: Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 1. 
 
 
 
 
Gráfica  3: Habilidades de pensamiento social identificadas en la  Sesión 1. 
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     La Tabla 3 y la Gráfica 3 que representan la sesión 1,  permite  ver que la habilidad de 
pensamiento que tiene mayor aparición es la Descripción con un 53%,  esto se evidencia en 
las respuestas orales y escritas de los estudiantes: 
 
 M: ¿Quién lidera en tu casa? 
A7: mi padrastro. 
A2: mi mamá y mi papá. 
M: ¿Qué sucede si no cumples las normas establecidas en tu casa? 
A2: nos castigan. 
A10: jaa me pegan y me regañan. 
 
 
     Lo cual indica que  los estudiantes durante la clase logran realizar lo que propone Casas 
(2005); esto es, “informar sobre las cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o 
fenómenos sociales, etc.; sin establecer ninguna relación causal explicita” (Casas, 2005).  
 
     Por otra parte, este porcentaje  se debe a que en el diseño de la primera clase los 
estudiantes debían resolver una ficha, la cual tenía como finalidad indagar los conocimientos 
previos  acerca de cómo estaba  organizado el país en épocas pasadas, además, los 
estudiantes debían responder a preguntas como  ¿Quién lidera en tu casa? ¿Quién lidera en 
tu colegio? Ante estas peguntas algunos estudiantes respondieron:  
 
A10: los rectores y las rectoras 
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A11: la profesora y el coordinador 
A12: los profesores 
M: ¿Qué sucede si no cumples las normas establecidas en tu colegio? 
A12: nos expulsan 
A13: nos regañan 
M: ¿Cómo crees que sería nuestro país sin leyes? 
A12: “es muy maluco” 
A15: “en guerras y en peleas” 
 
     Concerniente  a la Explicación, tiene aparición  en un 19%, esto se puede contrastar  en el 
siguiente diálogo tomado de la transcripción de la clase 1:  
 
M: ¿consideras que es importante el cumplimiento de las normas para una mejor 
convivencia? 
A13: no, porque algunos niños me pegan y hacen bulla conmigo. 
A1: por el buen comportamiento les va más bien, le dan todo lo que usted pida y no lo 
regañan y lo dejan jugar. 
M: ¿Cómo crees que estaba organizado el país en la época precolombina? 
A14: “no sé porque nunca lo he visto” 
M: ¿Qué papel desempeñaban los caciques en las tribus? 
A18: “los caciques eran los líderes de las tribus y estaban pendientes” 
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     Según  Casas (2005) la Explicación implica “la capacidad de conocer el porqué de los 
hechos, situaciones o actuaciones descritas, estableciendo relaciones entre las causas y las 
consecuencias”. Para esta sesión los estudiantes debían realizar una lectura y una consulta a 
la biblioteca acerca de la cultura Quimbaya y Muisca, el propósito de realizar este ejercicio 
estaba en caminado a que los estudiantes identificaran como estaba organizado el país de 
Colombia en el tiempo de la cultura Quimbaya y Muisca con relación a las organizaciones 
políticas y sociales, además se debía resolver una guía, con base a la información 
encontrada.  
 
     La habilidad de  Interpretar inicia con un 22% en la primera sesión, durante la  cual la 
docente hizo varias preguntas relacionadas con el tema: época precolombina; entre estas:   
M: ¿Cómo crees que estaba organizado Colombia antes de que tus bis abuelos existieran? 
A7: “no mataban, no se decían tantas groserías y no peleaban en la calle ni en la casa” 
M: ¿Cómo crees que estaba organizado el país en la época precolombina? 
A10: “las casas eran viejitas y mi mamá y mis hermanas eran chiquitas” 
 
     Lo que indica que  los estudiantes manifestaron en cierto nivel razones o argumentos 
producidos a partir de las convicciones personales basadas en el conocimiento científico, 
pero también en convicciones ideológicas y de compromiso personal. (Casas, 2005) 
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     La habilidad de Argumentar inicia con bajo nivel en la primera sesión, con un   6%, ya 
que  los estudiantes poco manifiestan en sus producciones escritas y orales “la exposición de 
juicios o ideas para expresar la adhesión o el rechazo a una idea o juicio, sea del mismo 
sujeto o de otros, basándose en razonamientos científicos y morales, fiables y sólidos que 
resistan la crítica y la controversia” (Casas, 2005). Sin embargo, una evidencia del 6% que 
muestra la gráfica 3 acerca de la habilidad de argumentar  en los estudiantes es el siguiente 
fragmento tomado de la transcripción de la primera clase: 
M: ¿Cómo crees que sería nuestro país sin leyes? 
A10: pueden robar a las personas, y pueden matar a las personas y pueden robar el banco y 
si hubieran leyes no matan a la gente. 
 
Tabla 4: Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 2. 
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Gráfica  4: Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 2 
 
 
 
     Teniendo en cuenta la información  que nos presenta la Tabla 4 y la Gráfica 4, de la 
sesión 2,  permite ver, que para esta clase la habilidad que presenta  un mayor nivel de 
aparición  en las respuestas orales y escritas de los estudiantes es la Interpretación con un 
52%, este resultado se evidencia en  fragmentos tomados de la transcripción de la sesión 2:  
M: “entonces ¿cuál cree que sería la respuesta?” 
A5: “será bienestar” 
M: ¿existe en el país un documento que mencione los derechos y deberes de los padres de 
familia? 
A11: “no” 
A10: “si” 
A5: “si” 
M: ¿Cómo creen que se llama ese documento? 
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A18: “institución política del país” 
A3: “constitución política” 
 
      En esta sesión los estudiantes expresaron sus respuestas dando razones que tiene un 
apoyo científico, en donde se recogen puntos de vista, opiniones, implicaciones y 
compromisos personales; según Casas (2005).  
 
     La Descripción en esta clase tiene poca aparición comparada con la clase 1, en la cual la 
habilidad de Describir se expresa con un 53% y en esta segunda clase  con un 26%, lo que 
indica que las explicaciones por parte de los estudiantes disminuyeron casi  a la mitad de lo 
que se había evidenciado en la primera clase. De lo anterior es preciso decir, que en cierta 
medida los estudiantes muestran evidencia en sus respuestas de la habilidad de Describir 
informando sobre las cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o fenómenos 
sociales, etc.; sin establecer ninguna relación causal explicita, según lo plantea Casas (2005),  
como evidencia de esto se toma un fragmento de la transcripción de la clase 2:   
M: ¿Qué es  la constitución política de Colombia? 
A10: “es donde están las leyes y los derechos de todos nosotros” 
A11: “es un libro” 
 
     La Explicación y Argumentación para esta sesión tuvieron poca aparición en 
comparación a las otras habilidades de pensamiento, la habilidad de Explicar  se evidencio 
en un 13% y la habilidad de Argumentar en un 9%, este resultado puede ser debido a que las 
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actividades propuestas para esta clase, requerían que los estudiantes aplicaran otras 
habilidades de pensamientos diferentes a la Explicación y Argumentación.  
 
     Lo anterior sustenta, la siguiente afirmación, las habilidades de pensamiento se dan en un 
proceso dinámico, continúo y progresivo, no se desarrolló primero una y luego la otra, para  
desarrollar una habilidad de pensamiento se hace necesario la puesta en práctica de las  
otras, su desarrollo es integral y no por separado. (Jorba, 2000)  
 
Tabla 5: Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 3. 
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Gráfica  5: Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 3. 
 
 
 
     Observando   la Tabla 5  y  Grafica 5, de la clase 3, la cual  muestra  qué al igual que en 
la primera clase la habilidad de pensamiento social que más se hizo notaria fue la  
Descripción en  respuestas orales y escritas con un resultado de 44%, pues la propuesta de 
trabajo requería que el estudiante enfatizara en describir que es un hecho, en este caso 
relacionado con el paro de cafeteros que enfrentaba el País, al realizar este ejercicio los 
estudiantes ponen en práctica lo que propone Casas (2005) informar sobre las cualidades, 
propiedades, hechos, acciones, objetos o fenómenos sociales. Como evidencia de esto se 
toma un fragmento de la transcripción de la clase 3: 
M: ¿niños que aprendimos la clase pasada? 
A1: “sobre las leyes” 
A2: “la rama legislativa” 
M: ¿Se hizo presente el vicepresidente del país en esta situación? ¿Cómo? 
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A17: “organizar el país” 
A6: “el vicepresidente al ver la situación anuncio a todo el pueblo, por medio de las 
noticias” 
 
     La interpretación en esta clase se hace notoria con un porcentaje del 28%, este resultado se 
sustenta en las respuestas orales y escritas que brindaron los estudiantes, como:  
 
A10: ¿profe el vicepresidente también nos manda a nosotros? 
¿Quién me puede decir como creen que está dividido el territorio de Colombia? 
A1: “por cuadras, por barrios” 
 
     Así mismo, se hace notable que la  habilidad de Interpretar en esta sesión baja en 
comparación con la sesión 2. 
 
     En esta sesión, también se evidencia la aparición de  respuestas de tipo Argumentativo  
apoyadas en conocimiento científico, con  un 13% según las respuestas escritas y orales que 
expresaron los estudiantes en la clase, con relación al tema: la rama ejecutiva. De acuerdo 
con esto,  es factible decir  que la habilidad de Argumentar tuvo  mayor aparición en esta 
sesión 3 que en la sesión 2, puesto que los resultados demuestran que  los estudiantes 
lograron en un nivel más alto justificar un punto de vista, mostrar una posición de auto-
convencimiento, basarse en razonamientos científicos y morales, lo cual se relaciona a la 
teoría de Casas (2005) y se puede evidenciar en este fragmento, tomado de la transcripción 
de la clase 3:  
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¿Por qué otras razones hacemos las actividades de la clase? 
A2:”profe para aprender y ser alguien en la vida” 
M: ¿Quién me quiere colaborar con leer la tarea? 
A8:”que la rama legislativa, es aquella que le corresponde la creación o formación de las 
leyes” 
A5: “el presidente de la republica confió, que el paro de cafetero tenga una pronta solución 
y se levante lo más pronto posible” 
 
     En esta clase también se hizo evidente la aparición de la habilidad de Explicar con un 
15%.  Según Casas (2005) esta habilidad implica la capacidad de conocer el porqué de los 
hechos, situaciones o actuaciones descritas, estableciendo relaciones entre las causas y las 
consecuencias. Esto se pudo evidenciar en algunas respuestas de los estudiantes:  
M: (escribe en el tablero, “rama legislativa”) y dice: ¿Qué aprendimos sobre la rama 
legislativa?  
A10: “profe son las que crean las leyes, para que nos comportemos mejor” 
M: ¿Qué tuvieron que hacer al perder sus cosechas? 
A10: “Hicieron un paro de cafeteros, para que el presidente les ayude” 
M: ¿Qué debe hacer? 
A6: “reunirse con la gente del pueblo para saber que necesitan” 
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     De lo anterior, es posible decir, que las habilidades del pensamiento social como son 
Describir, Explicar, Interpretar y Argumentar se evidencian de manera simultánea  y 
dinámica durante la clase 3. 
 
Tabla 6: .Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 4. 
 
 
 
 
Gráfica  6: Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 4. 
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     En la Gráfica 6, que representa la clase 4, es evidente como la habilidad de Describir, es 
la que mayor aparición tiene nuevamente, al igual que en la primera y tercer  clase, en esta 
sesión con un porcentaje del 42%, esto es notable en las respuestas escritas y orales dadas 
por los niños, tales como:  
M: “los jueces son personas con la autoridad legal de condenar a las personas que no 
cumplen con la ley” ¿Qué hizo  el juez en la lectura?  
A9: “condeno a cinco militares a pagar una condena entre 15 y 20 años de prisión” 
M: ¿Cómo se llamaban los soldados? 
A10: “Carlos Mario, Darío Alfonso Monsalve, Calderón Edgar, Manuel, son los 
responsables” 
M: ¿recordemos, en qué lugar pasaron estos hechos?  
A9: “en santa Ana, del municipio de granada Antioquia, los militares ingresaron con Armas 
muy largas y retuvieron a varias personas que vivían ahí” 
¿Qué organizaciones se evidencian en esta noticia? 
A11: “la fiscalía” 
 
      En las cuales, los estudiantes dan respuestas que corresponden a “informar sobre las 
cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o fenómenos sociales, sin establecer 
ninguna relación causal explicita” (Casas, 2005); además lleva a identificar las cualidades o 
características más importantes de los hechos o fenómenos sociales observados, saberlos 
jerarquizar y comunicar correctamente. 
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     Así mismo, es evidente como la habilidad de Argumentar en los estudiantes tiene un 
nivel muy bajo de aparición con un 1%, lo cual indica que durante la clase las respuestas y 
diálogos de los estudiantes poco expresan una toma de posición personal respecto a 
situaciones, fenómenos o problemas sociales, y se evidencian pocas  razones y argumentos 
para defender y convencer al interlocutor. Esto se pudo haber dado, a causa de las 
actividades planeadas por  las docentes, las cuales  consistían en realizar lectura de la 
noticia: “Condenan a soldados entre los 15 y 20 años de prisión” y luego responder a una 
ficha de comprensión de la lectura, donde se planteaban diferentes preguntas que de manera 
implícita apuntaban más a hacer Descripciones. 
 
     Al respecto de la Gráfica 6, también es posible decir, que la habilidad de Explicación e 
Interpretación se evidencia durante la clase 4 de manera similar y simultánea, por una parte, 
la Explicación con un 30%, una evidencia de esto es:  
 
M: ¿Por qué  condenaron a los militares? 
A2: “porque mataron a unos campesino y los hicieron pasar por guerrilleros muertos” 
M: “y” ¿cómo se dieron cuenta de que ellos mataron a los campesino? 
A10: “por las investigación que hizo la fiscalía” 
 Y por otra parte, la Interpretación con un 27 %, evidenciado en:  
A16: “profe tan malos esos soldados, que pesar de los campesinos” 
A8: “que los guerrilleros hacían que los campesinos se volvieran como ellos” 
A8: “Permitir que no maten campesinos y encerrar a los guerrilleros” 
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     Comparando estas habilidades con la clase 3, es posible decir que la habilidad de 
Interpretar conserva su nivel de aparición y la habilidad de Explicar aumenta su nivel de 
aparición en esta sesión, lo que da a pensar que estas habilidades van dando un progreso en 
los procesos cognitivos de los estudiantes con relación a clases pasadas.  
 
Tabla 7: Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 5. 
 
 
 
 
Gráfica  7: Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 5. 
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     De la Gráfica 7, correspondiente a la clase 5;  es preciso decir, que la Descripción con el 
42% es la habilidad que más se evidencio en los estudiantes durante la clase y a la vez 
conserva el mismo nivel de aparición que en la clase 4; por otra parte, la habilidad de 
Interpretar en la clase 5 tiene mayor aparición con un 33%,  lo que muestra que los 
estudiantes hacen mayores expresiones interpretativas durante esta clase en comparación 
con la clase 4, puesto que sus respuestas corresponden a discutir sobre los hechos y 
fenómenos sociales, y a dar soluciones  a cuestiones como ¿Cómo lo harías? ¿Cómo podría 
ser? ¿Cuál es mi punto de vista?  Además a tener un punto de vista propio, valorar los 
hechos y situaciones para tomar decisiones y acciones alternativas (Casas, 2005). Así como 
se evidencia en el fragmento tomado de la transcripción de la clase 5:  
 
M: ¿Cómo podríamos ayudar a pablo a organizar el país de su abuela? 
A3: “primero sacaría a todos y después les digo que dejen de hacer lo que quieren” 
A18: “Organizando con ayuda y con leyes” 
A14: “a los trabajadores pobres que ellos construyan” 
A13: “De que los niños no puede estar en la cárcel” 
 
     Por otra parte, es de mencionar que el diseño para esta clase consistía en  presentar un 
caso en el cual se narraba la historia de un niño que visitaba a su abuela, la cual vivía en el 
país de “problemilandia”, lugar donde no existían normas, leyes, ni derechos, también en 
dicho país las personas estaban ubicadas en un solo lugar del territorio ignorando la 
expansión y organización territorial que podrían tener. Con la formulación de este 
planteamiento los estudiantes debían responder a preguntas de comprensión del caso y 
posteriormente tomar un rol diferente al de estudiante, y formar grupos o comisiones de 
trabajo con los demás compañeros, para entre todos ayudar al niño del problema a organizar 
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la situación social y territorial del país donde vivía  su abuela. Igualmente debían responder 
a preguntas como: ¿De qué forma podríamos hacer que la gente de “problemilandia”, se 
ubique en todo el territorio y no solo en un espacio? las cuales dieron oportunidad que los 
estudiantes pudieran implicarse en la toma de decisiones para resolver el problema e 
interpretar la realidad social y asumir posiciones razonadas ante el problema  (Casas, 
Montserrat; Bosch, Dolors Y González, Neus Citando A Veslin, 1988, 2005).   
 
     Así mismo, la Gráfica 7, representa la escasa aparición de la habilidad de Argumentar en 
los estudiantes con el 1%, el cual se evidencia en la siguiente respuesta dada por un 
estudiante cuando la profesora  dice: “como está organizada Colombia, todas las personas 
que son de Colombia viven todas aquí donde vivimos nosotros” A11: “otros departamentos 
y municipios como la Virginia”. Esta habilidad de Argumentar  conserva el mismo 
porcentaje que en la clase 4; es decir, del 1%, puesto que las características que conciernen 
dicha habilidad, como “organizar una serie de razones que justifiquen un punto de vista con 
la intención de convencer, ceder y consensuar, lo cual conlleva a actitudes dialogantes y 
democráticas” (Casas, 2005); poco se evidencian en las respuestas de los niños durante esta 
clase, esto puede ser debido a que las actividades diseñadas por las docentes estaban 
direccionadas, aunque no  de manera intencional, a desarrollar habilidades del pensamiento 
como la descripción, la explicación y la interpretación más que la argumentación. 
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Tabla 8: .Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 6. 
 
 
 
Gráfica  8: .Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 6. 
 
 
 
     La Grafica 8, correspondiente a la clase 6, refleja como la habilidad de Argumentar tiene 
mayor manifestación en esta clase que en las clases anteriores,  dado que en esta última  los 
estudiantes muestran notoriamente un progreso en sus respuestas orales y escritas  con un 
20% de expresiones Argumentativas. Esto se evidencia en el siguiente fragmento tomado de 
la transcripción de la clase 6:  
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A2:”Profe en la primera pregunta puedo escribir, que un estado significa un presidente, un 
país y una persona” 
A10: “profe el estado sirve en el país, para cuidar el país” 
A13: “no sabe, es para las leyes” 
A11: “es para que todos estemos bien” 
A18 le dice a A8, usted tiene mala la segunda, porque el estado sirve en un país para las 
normas”  
A8: “no mijito yo le dije a la profesora y ella me dijo que estaba bien” 
A6: “Profe yo puedo escribir que las funciones de los que conformar el estado es mandar” 
 
     Lo cual indica que las respuestas argumentativas de los estudiantes, se relacionan a lo  
dicho por  Casas (2005); es decir, planteando argumentos, justificando el punto de vista que 
se pretende defender, rechazando otros puntos de vista posibles y cediendo en ciertos puntos 
para defender mejor el punto de vista propio. Esto se debe en cierta medida a la motivación 
y compromiso por parte de los estudiantes al saber que era la última clase y el cierre del 
proceso que se estaba llevando a cabo. 
 
     Por otra parte, la Gráfica 8 refleja al igual que en las gráficas anteriores, cómo la 
habilidad de Describir es la que más se evidencia con un 57%, puesto que esta, es el primer 
paso de la información y responde al qué es un hecho, fenómeno o concepto social, es la 
habilidad más básica que permite aprender a observar, analizar las situaciones sociales y 
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saberlas comunicar (Casas, 2005). Además, parte de las actividades para este día, de cierta 
manera indujeron  a los niños a que hicieran Descripciones; esto se evidencia en el siguiente 
dialogo tomado de la transcripción de la clase 6:  
M: ¿A1 entonces en que esta divididos los departamentos? 
A1: “en veredas” 
A2: “en departamentos, municipios y veredas” 
A8: “el presidente se encarga del país y el vicepresidente coloca leyes” 
 
     Concerniente a la habilidad de Explicar e Interpretar para esta última sesión, es preciso 
decir, según lo que muestra la gráfica 8,  que tales habilidades tienen pocas manifestaciones 
en comparación con las clases anteriores, la Explicación un 9% y la Interpretación un 14%, 
para en definitiva ser esta la clase en la que menos se evidencian la Explicación y la 
Interpretación.   
 
 
Tabla 9: Encuesta inicial 
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Gráfica  9: Encuesta inicial. 
 
 
 
Tabla 10: Encuesta final. 
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Gráfica  10: Encuesta final. 
 
 
6.3 Interpretación De Los Resultados  
 
     Como se evidencia en la Tabla 1 y en la Gráfica 1 (Habilidades de pensamiento social 
que se evidenciaron en la unidad didáctica) la habilidad de pensamiento que más se 
evidencio durante la ejecución de la unidad didáctica: “Organización del Estado” en los 
estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, fue la 
habilidad de Describir con un 45%, seguida por la Interpretación con un 28%, la explicación 
con un 19% y la Argumentación con un 8%, estos resultados se interpretan con lo propuesto 
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las competencias lingüísticas. 
 
     Por otra parte, la Gráfica 9 que representa la encuesta inicial, revela como la Descripción 
es la habilidad que sobresale antes de iniciar la ejecución de la unidad didáctica con un 86% y 
se observa también como la habilidad de Explicar sale a media luz con un 14%, pero la 
habilidad de Interpretar y Argumentar no se evidencian de ninguna manera. , lo que refiere 
que estas dos últimas habilidades requieren de intervenciones pedagógicas que posibiliten 
avanzar de descripciones y explicaciones a la incorporación del punto de vista desde razones 
y argumentos fundamentados en el conocimiento científico. (Casas, 2005) 
 
     Ante estos resultados, es necesario repensar las finalidades que desde el área de Ciencias 
Sociales se persiguen a la hora de promover el desarrollo del Pensamiento Social en los 
estudiantes, ya que como lo plantea Pagés (1998): 
 
 “El problema aparece cuando la enseñanza sólo se concibe como la transmisión de 
información y el aprendizaje como la reproducción de la misma. En este caso, el alumno 
suele desarrollar un pensamiento basado en rutinas, en la aplicación mecánica y puntual del 
conocimiento, y en la desvinculación entre lo que aprende y piensa fuera de la escuela, y lo 
que aprende y le hacen pensar en ella”. (Pagés, 2010)    
 
     Y es en este reto donde se soportan las transformaciones didácticas planteadas hacia el 
desarrollo del Pensamiento Social. Es importante, sin embargo, destacar que muchas de las 
representaciones que el alumnado tiene sobre su realidad u otras realidades, sobre su pasado, 
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su presente y su futuro, descansan en un pensamiento cotidiano basado en la asunción de 
estereotipos que actúan de filtros -y de obstáculos para alcanzar una comprensión de la 
realidad social basada en conocimientos y argumentos científicos.(Pagés, 2010). 
     Ahora bien, desde la planificación, las prácticas tiene en cuenta los propósitos o el para 
qué, el qué o los contenidos específicos, el cómo o las estrategias y el con qué o los recursos 
disponibles para alcanzar los resultados deseados, en los que se establezca el mayor número 
de conexiones y relaciones significativas entre los saberes previos  y la nueva información 
 (Gutiérrez, 2012). De esta manera lo planeado para las prácticas educativas correspondiente a 
la unidad didáctica: “Organización del Estado” se planeó pensando en que los estudiantes 
lograran desarrollar habilidades del pensamiento social, tales como: la descripción, 
explicación, interpretación y argumentación. 
 
     Por ende, las actividades planeadas se enfocaron en llevar a los niños y niñas a realizar 
procesos mentales que implicaran dar explicaciones, hacer descripciones, interpretar y 
argumentar, aunque es de mencionar que no todas las actividades propuestas se realizaron, 
ya que los recursos necesarios para estas no estuvieron disponibles, por ejemplo la sala de 
sistemas, lo que obstaculizo de cierta manera el proceso; en palabras de  Pagés (2010): 
 
     “Las condiciones materiales de los centros escolares y la organización del tiempo y del 
espacio en los centros y en las aulas son otro obstáculo importante al desarrollo del 
pensamiento del alumnado. Algunos investigadores han descubierto que las clases de 
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geografía, historia y ciencias sociales se caracterizan por la más profunda ausencia de 
reflexión, y han señalado que las razones esgrimidas por el profesorado para justificar esta 
situación eran la escasa duración de las clases y el alto número de cursos y alumnos a los 
que tenían que atender a lo largo de la  jornada laboral.” (Pagés, 2010)  
 
     Respecto a obstáculos durante el proceso con relación a lo planeado, también es viable 
mencionar que el contexto familiar y escolar de los estudiantes, no ha proporcionado la 
estimulación y motivación suficiente que fomente el deseo de aprender y descubrir, por esto, 
en varias ocasiones algunos estudiantes manifestaban su negligencia y desinterés por el 
conocimiento, lo que corresponde a “La poca predisposición del alumnado a participar en la 
construcción de su saber, la demanda de un trabajo bien acotado y que no les exija 
demasiados esfuerzos, y la dificultad de hacer emerger su pensamiento social cotidiano para 
poder contrastarlo con el pensamiento científico.” (Pagés, 2010) 
 
     Es preciso decir, que lo planeado por las docentes, tuvo la intención de aportar a la 
utilización de habilidades del pensamiento social por parte de los estudiantes, para esto se 
tuvo en cuenta lo planteado  por  Pagés (2010) 
 
     “Los futuros profesores han de tener la oportunidad de conocer e intervenir en 
experiencias prácticas ricas y variadas. Han de poder ver en acción a buenos profesores y 
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han de poder analizar y valorar la racionalidad de sus prácticas así como sus resultados en 
términos de los aprendizajes alcanzados por su alumnado. Y han de poder intervenir en tales 
prácticas para aprender el oficio de enseñar ciencias sociales en la propia realidad de la 
enseñanza”.  (Pagés, 2010) 
 
     Ahora bien, teniendo en cuenta que el desarrollo del pensamiento social tiene lugar de  
manera articulada, abordarlo de manera fragmentada no garantiza el desarrollo de 
habilidades específicas, al contrario, se logra evidenciar el desarrollo integrado de las 
Habilidades de Pensamiento Social, teniendo en cuenta que “en el trabajo pedagógico con  
habilidades cognitivo lingüísticas, todas ellas están relacionadas, contribuyen al proceso de 
construcción de significados  compartidos y a la atribución de sentido.”  (Gutiérrez, 2012) 
  
     En este sentido, la gestión y ejecución consciente de la práctica favorece la construcción 
progresiva de autonomía en los estudiantes, teniendo presente que ella esta  interrelacionada 
con el conocimiento de cada área o campo específico del saber  (Pozo (2009) citado por: 
 Gutiérrez (2012); porque en la perspectiva socio constructivista, la gestión efectiva  del 
aprendizaje no es independiente del contenido ni del contexto de uso del conocimiento, esto 
en relación con el trabajo docente desde la planeación y ejecución de estrategias orientadas 
al desarrollo del Pensamiento Social. 
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     Por otra parte, durante el proceso, los resultados se demostraron de manera dinámica y 
progresiva, lo cual ya se evidencia en la Gráfica 10 de la encuesta final, donde la habilidad 
de Describir se refleja en un 48%, la Explicación en un 23% y la Interpretación en un 29%, 
expresándose de esta manera el proceso progresivo de los estudiantes, comparando esto con 
los resultados evidenciados al iniciar el proceso, específicamente en la encuesta inicial, 
donde los niveles observados desde la Interpretación y la Argumentación.  Esto permite 
concluir que de alguna manera las prácticas educativas, en  la ejecución o desarrollo de estas 
hay reflexión permanente en  relación  con los propósitos y  las acciones, con  ajustes y  
toma de decisiones oportunas, que permitan llegar a los resultados con conciencia de los 
logros, las dificultades y vacíos en la solución del problema o la tarea propuesta. Así mismo, 
esta última encuesta hace el papel de evaluación del proceso, lo cual ayuda a determinar los 
cambios, avances y las necesidades o aspectos a tener en cuenta en situaciones o actuaciones 
similares en el futuro.  (Gutiérrez, 2012) 
 
      En las gráficas de sesión por sesión y en la Gráfica 10 que representa  la encuesta final, 
se revela a la vez, como la habilidad de Argumentar presenta los niveles  de aparición más 
bajos por los estudiantes, así que se evidencia las limitaciones en cuanto a contrastar 
opiniones o puntos de vista. Como lo plantea Casas (2005) “la Argumentación tiene por 
objeto el estudio del dialogo, la conversación y el debate”,  así pues desde el uso del 
lenguaje, el intercambio de opiniones, la defensa de punto de vista o confrontación de los 
mismos, la Argumentación tiene lugar en los procesos áulicos. Por otra parte, la 
Argumentación implica organizar una serie de razones que justifican un punto de vista con 
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la intención de convencer. La intención es tanto el auto convencimiento como la necesidad 
de convencer a otros de que las explicaciones y razonamientos que se proponen, son los más 
pertinentes y rigurosos, de esta manera los estudiantes avanzan hacia la construcción de 
textos, tanto orales como escritos, de tipo argumentativos, teniendo en cuenta que:. 
 
     “Esta habilidad lingüística ayuda a construir representaciones mentales sobre el mundo  
que nos rodea, sirve para aprender a defender las propias convicciones y entender que un 
mismo problema o situación se puede resolver o se puede interpretar de maneras muy 
diferentes, todas válidas para las personas que las defienden”  (Casas , 2005). 
 
     Finalmente, es viable mencionar, que la contrastación entre lo planeado y lo ejecutado no 
se logró desarrollar a cabalidad por los obstáculos mencionados anteriormente, pero de igual 
forma las actividades en su mayoría fueron ejecutadas, aunque con algunas modificaciones 
en el momento de la acción. Así mismo, los resultados de las gráficas y tablas muestran el 
proceso dinámico y progresivo durante la ejecución de la unidad didáctica y los logros 
alcanzados.
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7. CONCLUSIONES 
 
      La habilidad de pensamiento social que más se identifica durante  la ejecución de la unidad 
didáctica “Organización del Estado” en grado tercero es la Descripción, la cual se manifiesta 
con un alto nivel de aparición en las clases. Estos resultados indican que a los estudiantes se les 
facilita más definir, comparar, ordenar, diferenciar o clasificar, responder al qué es un hecho, 
fenómeno o concepto social. 
 
     La habilidad de pensamiento social que menos se identifica en la ejecución de la propuesta 
didáctica es la Argumentación, lo que indica que los estudiantes durante el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje del concepto “Organización del Estado” pocas veces justificaron un 
punto de vista  y en limitadas ocasiones expresaron la necesidad de confrontar las propias 
interpretaciones con otras interpretaciones diferentes. 
 
     La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales con relación al concepto 
“Organización del Estado” permitieron la aparición e identificación de las habilidades de 
pensamiento social, como la Descripción, La explicación, la Interpretación y la Argumentación,  
en un proceso dinámico y en conjunto, puesto que cada habilidad se evidencio y tuvo 
participación en el transcurso de cada clase simultáneamente. 
 
     La Enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales, por medio de la aplicación de la 
Unidad Didáctica “Organización del Estado” implementando la estrategia de Estudio de Caso, 
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permitió a los estudiantes tomar una posición activa, crítica y reflexiva,   frente a casos de la 
realidad.  
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8. RECOMENDACIONES  
 
     Para la  construcción del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes, es recomendable 
que los docentes incorporen nuevas estrategias  que enmarquen la Didáctica de las Ciencias 
Sociales y que permitan abordar la enseñanza de las Ciencias Sociales, desde una perspectiva 
donde el  conocimiento sea producido en contextos dinámicos de aplicación en la realidad 
actual. 
 
     En futuras investigaciones acerca del pensamiento social, se recomienda tener presente la 
relación entre lo planeado con los objetivos de la enseñanza de las ciencias sociales, para que de 
esta manera se genere un proceso de enseñanza y de aprendizaje que aporte a la formación de 
ciudadanos críticos, reflexivos y capaces de comprender el mundo. 
 
     Para la enseñanza de las ciencias sociales los docentes requieren de suficiente conocimiento 
teórico y didáctico en esta área, que les permita realizar de manera idónea su trabajo dentro y 
fuera del aula de clase; rompiendo paradigmas que obstaculizan el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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10. ANEXO 1: Unidad didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hola amigos…los invitamos a disfrutar un viaje de conocimientos, donde 
podrán recrear la imaginación y poner en práctica su creatividad  e ideas, en 
compañía de dos profesoras que estarán para ayudarlos y orientarlos en lo que 
sea necesario. 
En este maravilloso viaje tendrán la oportunidad de aprender acerca de  cómo 
está organizado nuestro país, a través  del trabajo con otros compañeros  
donde ustedes serán los principales participantes. 
OBJETIVO: 
Identificar como eran las organizaciones políticas de la época precolombina, 
por medio de la visita a la biblioteca, la lectura del cultura Quimbaya y muisca, 
para  que se conozca un poco de la  historia del tema a trabajar. 
 
 
 
 
 
 
Primera 
sesión 
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¡Bienvenidos! 
 
 Para comenzar te invitamos a responder las siguientes preguntas:  
¿Quién lidera en tu casa? 
________________________________________________________________________ 
¿Qué sucede si no cumples las normas establecidas en tu casa? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Quién lidera en tu colegio? 
_________________________________________________________________________ 
¿Qué sucede si no cumples las normas establecidas en tu colegio? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Consideras que es importante el cumplimiento de las normas para una mejor 
convivencia?  Si__    no__   Justifica tu respuesta. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
¿Cómo crees que sería nuestro país sin leyes? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
¿Cómo crees que estaba organizado Colombia antes de que tus bis abuelos 
existieran?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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¿Cómo crees que estaba organizado el país en la época precolombina? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Para que los estudiantes profundicen más, sobre la organización políticas de 
Colombia en la época precolombina, se les dice  “vamos hacer un viaje  al 
pasado, donde nuestras tierras eran habitadas por los indígenas, para descubrir 
cómo ellos ejercían el poder en sus tribus” luego se les presenta la siguiente 
situación:  
Hace muchísimos años, nuestro país, tenía una organización política diferente a 
la de hoy, Sebastián un estudiante de 3 tercero de primaria, se fue a visitar  “el 
museo  de oro” en armenia en compañía de su madre, en esta visita a él le 
surgieron muchas preguntas, ya que el observo que en el pasado nuestro país 
era habitado por  indígenas, evidencio la existencia de caciques, y como noto 
que no existía el papel para escribir, él se preguntó, ¿cómo era que elegían en 
ese tiempo a las personas que gobernaban el país? el niño acudió donde su 
abuela a preguntarle, la abuela de Sebastián se le olvidad fácilmente las 
cosas, por lo que a Sebastián le va tocar iniciar una consulta para responder 
sus dudas, Sebastián siente la necesidad de que más niño le colaboren, para el 
poder contar con bastante información. 
 Para colaborarle a Sebastián a conocer sobre la época precolombina, te 
invitamos a realizar las siguientes actividades 
• Se les entrega la siguiente ficha, para que en ella registren la información 
que van a consultar en la biblioteca.   
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Título: Historiando-ando 
Instrucciones: 
  Dirígete con un compañero a la biblioteca de tu colegio y realiza una lectura exploratoria, en la sección de libros de 
historia, seleccionando la información que te permita conocer acerca de las organizaciones políticas en la época 
precolombina. 
 Representa por medio de un dibujo, la forma como estaban organizados políticamente los indígenas. 
 
 
 
 
 
 
Que nombre recibía la persona que dirigía las tribus : _________________________________________ 
¿Cuáles eran sus funciones? 
 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Cuando los estudiantes hayan terminado la consulta y estén en el salón de clases, se les 
pregunta:                                       
¿Qué dudas les surgen sobre las organizaciones políticas en la época precolombina? 
 Ahora, realiza  la lectura sobre las organizaciones políticas de los Quimbaya y los 
muiscas, profundiza en el tema, para que aclares las posibles dudas que tengas. 
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TITULO: LEYENDO APRENDO  
INSTRUCCIONES  
 Lee atentamente  el siguiente texto que será de gran ayuda para Sebastián. 
La constitución política de la era precolombina estaba de esta formada por un cacique que era el jefe máximo de 
la tribu, casi siempre era heredado, venia de generación en generación, debía ser un cacique militar que pudiera 
defender la tribu.  
Estas tribus también manejan un grupo de concejeros que por lo general siempre eran los acianos de las tribu, 
también tenían un chamán que era el guía religioso que ocupaba un cargo muy importante en la tribu ya que se le 
tenía en cuanta para cada decisión que fuera a tomar el cacique, este chaman también era el médico de la tribu. 
QUIMBAYAS  
La organización política de este grupo indígena es relacionada con un cacique, que era el que ejercía todo el poder  y 
decisión de la tribu, también tenían mucho poder  de decisión los chamanes que eran los curanderos de la tribu. 
 Esta sociedad está catalogada como una sociedad de comerciantes y de mucho trabajo en grupo. Fue una tribu muy 
organizada. 
La estructura administrativa Quimbaya era bastante dispersa, había más de 80 caciques, 
aunque entre ellos reconocían a cinco como superiores. En lo referente a las relaciones con 
tribus cercanas, los Quimbayas y sus vecinos, a diferencia de otras culturas, tenían 
relaciones constantes pues las distancias entre sus poblados eran escasas. Las relaciones 
eran mantenidas de cacique a cacique y siempre se usaban intérpretes. Entre esas tribus se 
encontraban: los Ansermas, los Irras, los Quindos, los Caramantas, las Pícaras, los Pozos y 
los Armas. 
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 MUISCAS  
Habitantes de la zona central de Colombia, específicamente el Altiplano Cundiboyacense, fueron la cultura que más 
llegó a evolucionar en lo que se refiere a la administración y la estructura político-administrativa hasta llegar a la 
conformación oficial de una confederación de cacicazgos, conocida en la actualidad como Confederación Muisca con 
un sistema uniforme de caminos, lengua, impuestos, religión y leyes.  
El sistema político-administrativo de los muiscas, es el más avanzado entre las culturas asentadas en Colombia. Este 
es el de Confederación de Cacicazgos. Den tro de la nación muisca, había dos grandes confederaciones: la del zipa de 
Bacatá (Bogotá) y la del zaque de Hunza, siendo Funza la capital de la confederación de Bacatá. El funcionamiento de 
estas confederaciones consistía en que cada poblado miembro de la Confederación, le debía tributó al zipa o zaque, 
dándole tributos y recursos de su zona; a cambio de protección y mercado para sus productos. Por su parte, el 
gobierno central, a cargo del Zipa o del Zaque creaba las reglas de convivencia. También era trabajo del Zipa o 
Zaque la formación de los guerreros o güechas, que en la cultura muisca estaban organizados en forma de ejército, 
pues dependían directamente de los grandes señores. Todos los bosques y lagunas eran públicos, la caza estaba 
organizada y usualmente hombres de todas las posiciones sociales iban a ellos a pescar y cazar libremente. En 
tiempos de guerra todos los huzaques, o señores menores, se reunían con zipa o el zaque y tomaban las decisiones. 
Esto también pasaba cuando había hambrunas o sequías. Cuando finalizaba la reunión, los caciques comunicaban su 
decisión a los Tiuquines, fuertes mensajeros que corrían por todo el altiplano llevando el mensaje de la decisión 
tomada. 
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• Responde las siguientes preguntas: 
¿Qué papel desenvolvía los caciques en las tribus? 
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
¿Qué funciones desempeñaban los ancianos de las tribus? 
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
¿Qué diferencias encuentras entre la cultura Quimbaya y muisca? 
DIFERENCIAS  
QUIMBAYAS MUISCAS  
  
  
  
  
 
¿Qué les podrías decir a Sebastián sobre lo que aprendiste hoy? 
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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TAREA: 
Consulta en internet sobre las organizaciones políticas, en la época precolombina, en la época de la 
conquista y en la actualidad del país, para que amplíes tu conocimiento sobre las transformaciones políticas 
que ha tenido Colombia. 
Título: Investigando en la web. 
Instrucciones: 
 En compañía de tus padres, consulta en una página académica, información sobre: ¿Cómo eran las organizaciones políticas en: 
 
Época precolombina                     Época de la conquista        Actualidad 
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     Segunda                 
Sesión 
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Para dar inicio a esta clase, se saluda a los estudiantes, se recuerda lo que se trabajó la 
clase anterior y se les presenta la siguiente situación problema. 
OBJETIVO: 
Conocer acerca de la rama legislativa por medio de una entrevista y de una consulta en internet con 
el fin de que los estudiantes identifiquen las funciones de esta rama de poder.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el país de Colombia hay muchos niños, que no van a estudiar porque desde muy 
pequeños, sus padres los colocan a trabajar debido a que  no cuentan con los recursos 
suficientes para llevar a clase a sus hijos.  
En villa santa vive  juliana que tiene 12 años, su madre todos los días la levanta a las 5 
de la mañana para que se vaya a vender dulces en la calle, porque su mamá no lo 
puede hacer debido a que es soltera y  tiene dos hijos más, menores que juliana y 
necesita darles de comer, juliana cuando va saliendo de su casa ve a sus amigos de la 
cuadra caminar hacia el colegio, juliana camina con ellos pero ella se desvía de 
camino, debe ir a trabajar para buscar con que ayudarle a  su mamá ya que ella no 
tiene dinero para que juliana estudie, juliana quiere que su mama comprenda que ella 
debe de estudiar y no trabajar, juliana necesita de nuestra ayuda para que su mama la 
mande a la escuela. 
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 A partir de esta situación se le realizan las siguientes preguntas a los estuantes, con el 
fin de que los niños identifiquen que existen unos derechos y unas leyes que velan 
por la educación de los niños del país.  
 
 
 
1. ¿Ustedes creen que está bien, que los niños no vallan a clase?   
Sí__ No__  
¿Por qué?_____________________________________________________ 
2. ¿En el país existirán entidades que se encargan de velar porque todos los niños del país 
reciban educación gratuita? ¿Qué entidades conocen? 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
3. ¿Existirá en el país un documento que  mencione los derechos y deberes de los padres 
de familia? Sí__ No__  
4. ¿Existirá un documento que impida a los padres mandar a sus hijos a trabajar? Sí__ No__ 
5. ¿Cómo crees que se llama ese documento?____________________________________ 
 
 
 Después de este ejercicio se les entrega a los estudiantes la siguiente  ficha. 
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Título: Preguntando-ando. 
INSTRUCCIONES  
 Acércate a  un profesor o directivo y realízale las  siguientes  preguntas  y escribe las respuestas que te den en  el  espacio en blanco 
que está al frente de la pregunta  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es la constitución política de 
Colombia? ¿Para qué sirve? 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
. 
 
 
 
¿Quiénes se encargan de crear las 
leyes? 
¿Qué hace la rama legislativa? 
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 Ahora se les dice a los estudiantes que deben  ir a la sala de sistemas, para consultar en internet información 
sobre la rama legislativa, teniendo en cuenta  la información que les sugiere la siguiente ficha. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES  FUNCIONES  FUNCIONES  FUNCIONES  
¿DE QUE SE ENCARGA LA RAMA LEGISLATIVAS? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 
 
¿QUIENES CONFORMAR LA RAMA LEGISLATIVA? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 
¿QUE ES LA RAMA LEGISLATIVA? 
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________ 
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Tercera  
Sesión 
 
 
 
 
 
 
     OBJETIVO  
Conocer acerca de la rama ejecutiva por medio  de una consulta en internet con el fin de 
que los estudiantes identifiquen las funciones de esta rama de poder   
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 Ahora, lee el siguiente caso. 
. El país de Colombia, está compuesto por muchas fincas, las personas aprovechan estos 
terrenos para sembrar café, luego es vendido y con el dinero obtenido compran los alimentos 
para el hogar y pagan la educación  de los hijos, los cafeteros Vivian felices porque con este 
trabajo podían mantener sus hogares, un día como todos los años estas personas sembraron su 
café, pero este café se dañó porque un animal muy malo se comió todo el café, los cafeteros 
muy angustiados  por lo que estaba pasando, nuevamente sembraron su café, pero prestaron 
plata en el banco, este animal malvado se comió una parte del café la otra se salvó, cuando 
los cafeteros recogieron su cosecha se fueron a venderla pero esto los puso a un más tristes, no 
les pangaban lo que valía su cosecha, la plata que les daban no alcanzaba para pagar la 
deuda del banco ni para comprar los alimentos para el hogar, todos se reunieron muy 
angustiados para hacer un  paro de cafeteros en diferentes regiones del país, esto ha traído 
varias consecuencias para el resto de los colombianos  y para el Estado, puesto que el paro ha 
hecho que varias vías principales del país sean bloqueadas, el tránsito de vehículos que 
transportan alimentos sean detenidos y la escases de alimentos primarios como las verduras, el 
arroz y los granos son notable en plazas de mercado. Por otra parte, los enfrentamientos entre 
cafeteros y la fuerza pública, ha causado disturbios, ya que la fuerza pública a tirado gases a 
las personas del paro han tirado objetos explosivos  que dejan personas heridas, con el fin de 
que se retiren y dejen pasar los vehículos, esto ha causado alteración del orden en las regiones 
afectadas. 
    El vicepresidente al ver la situación del país,  anunció a todo el pueblo  por medio de las noticias,      
que le pedirá más dinero al presidente, al considerarlo necesario para llegar a un acuerdo para 
levantar el Paro Cafetero. 
El vicepresidente Angelino Garzón anunció que llamará al presidente Juan Manuel Santos para 
que le autorice un tope máximo de negociación con los cafeteros. 
"Me voy a reunir con los voceros de los cafeteros para conocer sus cifras y yo llamar al Presidente a 
pedir nuevas autorizaciones para llegar a un acuerdo hoy". 
El presidente de la República: confió este jueves en que el paro cafetero tenga una pronta 
solución y se levanten lo más pronto posible los bloqueos que hay en las carreteras de 
diferentes departamentos del país.  
“Mi Gobierno se ha caracterizado por concertar las soluciones con la gente que está 
sufriendo los problemas, prefiero el diálogo y la concertación”, afirmó Santos. 
 
 Con la guía de tu profesora, dirígete a la sala de sistemas y consulta en internet  para 
ampliar la información que acabas de leer, acerca del paro de cafeteros. 
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 De acuerdo con lo consultado, registra en tu cuaderno la información que consideres más 
importante. 
 Ahora, regresa al salón y responde las siguientes preguntas:  
 
 
 
1. ¿Quiénes consideras que deben ser los que tomen el control de esta situación? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué hizo el presidente frente a esta situación? ¿De qué forma? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
3. ¿Se hizo presente el vicepresidente del país en esta situación? ¿Cómo? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
4. ¿Se evidencia el poder de la  rama ejecutiva en este caso? Justifica tu respuesta. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
TAREA: 
Te invitamos a ver las noticias y/o leer el periódico desde tu casa para que te informes 
acerca de cómo continua la situación del paro de cafeteros en nuestro país. 
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                                        Cuarta 
           Sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO  
Identificar la rama judicial y su función por medio de la  lectura de una historia y de la 
dramatización de las funciones que cumple esta rama en el territorio colombiano, con el 
fin de que los estudiantes conozcan más sobre esta rama de poder y su importancia, para 
el país. 
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 Lee la siguiente noticia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condenan a soldados entre los 15 y 20 años de prisión. 
 
Un juez de Antioquia condenó a cinco militares a pagar una condena entre 
15 y 20 años de prisión, porque mataron a varios campesinos que luego 
hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate. 
Los soldados profesionales condenados a prisión son Carlos Mario Callejas 
Monsalve, Darío Alfonso Calderón Cataño, Édgar de Jesús Sánchez Restrepo, 
Manuel Fernando Romero Amaya y Mauricio de Jesús Rojas Ortega, quienes 
fueron hallados responsables y culpables por haber matado a los 
campesinos. 
Según las investigaciones de la Fiscalía, los soldados escribieron un informe 
de patrullaje el 9 de mayo del 2004 que decía que habían matado a unos 
guerrilleros.  
Las dos víctimas fueron identificadas posteriormente como Ramiro de Jesús y 
Francisco Emilio Idárraga Marín. Luego de las primeras investigaciones de la 
justicia ordinaria y de la penal militar, se pudo determinar que nunca hubo 
combate entre militares y guerrilla,  y que se trató de una toma armada al 
corregimiento de Santa Ana, del municipio de Granada (Antioquia) “en 
donde los militares utilizaron armas largas, ingresaron a la población, 
retuvieron a varios de sus pobladores, entre ellos a los hermanos Idárraga 
Marín”. 
Según la investigación, los hermanos fueron sacados en el mismo vehículo en 
el que ingresó el grupo del Ejército y esa misma noche, fueron presentados 
ante la morgue de Granada, como guerrilleros muertos en combate. Ocho 
días después del asesinato, la esposa de uno de los dos campesinos muertos 
tuvo información de que su compañero se encontraba en el anfiteatro de 
Medellín. 
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 Responde:  
 
1. ¿Qué organizaciones se evidencian en esta noticia? 
___________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué paso con los militares que cometieron el homicidio de varios campesinos? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
3. ¿Dónde sucedió el homicidio de los campesinos? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
4. ¿Qué hizo el juez frente a la situación? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
5. ¿Consideras que los derechos de las personas que fueron asesinadas fueron respetados? 
Justifica tu respuesta. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
6. ¿Qué rama del estado se evidencia en esta noticia? Justifica tu respuesta. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
7. ¿Cuál es la función de la rama judicial? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 Seguidamente, se le pide a 8 niños del grupo que dramaticen la noticia y el resto de 
compañeros será el público. Es importante que en la dramatización se evidencie el 
poder que ejerce la rama judicial. 
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Título: Enredados en la web 
Objetivo: Conocer acerca de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, por medio de una consulta en internet, identificando las funciones y los 
representantes de cada una de las ramas del poder. 
Instrucciones:  
 Dirígete a la sala de sistemas. 
 Lee  con atención toda la información que te permita unir los enunciados, según correspondan con cada rama. 
 
 
RAMA EJECUTIVA 
 
  
 
RAMA LEGISLATIVA  
 
 
 
RAMA JUDICIAL 
 
 
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
CAMARA DE REPRESENTANTES CAMARA ALTA 
PRESIDENTE 
CONSEJO 
ASAMBLEA 
ALCALDE 
CAMARA BAJA 
SENADO 
GOBERNADOR 
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TAREA:  
¿Quién es el presidente de Colombia? 
¿Quién es el vicepresidente de Colombia? 
¿Cómo se le llama a la persona que dirige o lidera un departamento? 
¿Cómo se le llama a la persona que dirige o lidera un municipio? 
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Quinta 
Sesión 
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OBJETIVO 
Aplicar los conocimientos adquiridos en torno al tema organización del estado por medio 
de la organización territorial y política de un país, reconociendo así la importancia  de las 
estructuras de poder. 
 
 Lee el siguiente problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSFORMEMOS A PROBLEMILANDIA 
 
En un lugar muy lejano, existe un país llamado PROBLEMILANDIA, cierto día, pablo, un 
estudiante de 5 grado, fue con su madre a visitar este país, pues allí vive su abuela. 
Cuando pablo llego, se dio cuenta que todo era un caos, el territorio era muy 
extenso, pero las casas estaban concentradas solo en una pequeña parte, por ello 
todo era muy estrecho, era imposible caminar por la cantidad de gente y el tráfico. 
En este país no hay lugar para las normas, la gente hace lo que quiere y nadie dice 
nada, no existen los deberes y menos los derechos, la gente constantemente se 
agrede física y verbalmente, a diario asesinan niño y los asesinos no van a la cárcel ni 
tienen castigo alguno, el poder se concentra en unos pocos, la gente se apropia de 
las tierras aunque no sean suyas, y los ricos ponen a los más pobres a trabajar sin 
darles remuneración alguna por su trabajo, si alguien llega, toma el poder así a los 
demás no les guste, pero luego van llegando otros y lo toman sin decir nada, todos 
mandan a todos y al final no se sabe quienes mandan o quiénes son los mandados. 
Pablo muy sorprendido le pregunto a su abuela, el porqué de tanta desorganización, 
pero su abuela le conto que en ese país no existía nadie que ejerciera el poder ni el 
control, que por eso la gente tenía toda la libertad de hacer lo que quisiera y nadie 
hacia ni decía nada. La abuela de pablo, le dijo además, que a ella le gustaría 
cambiar un poco su país, porque la gente no tenía tranquilidad por causa de tanta 
desorganización.  
Pablo le dijo a su abuela que él le ayudaría a organizar un poco su país, pero hay un 
problema, y es que pablo siente que necesita ayuda de otras personas para poder 
organizar un poco el país de su abuela. 
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 Responde las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cómo podríamos ayudar a pablo a organizar el país de su abuela? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué forma podríamos hacer que la gente de problemilandia, se ubique en 
todo el territorio y no solo en un espacio? (organización territorial)  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo hacer que la gente no actué haciendo daño a los demás, como hacer 
que se respete la vida? (leyes, poder judicial y legislativo)  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué o quienes deben ser los que tomen el control para que todo funcione?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo elegirlos? ¿Quiénes deben elegirse? (poder ejecutivo, democracia).  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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 Con la ayuda de tus compañeros ayuda a transformar a problemilandia. Teniendo 
presente la: Organización territorial  
Organización del estado  
Organismos de control. 
Para ello utiliza todo el material que tus profesoras han llevado. 
 
 
 
En primer lugar, se les presenta a los niños un mapa de gran amplitud, con el cual deberán 
formar una maqueta, este mapa solo es un croquis de PROBLEMILANDIA, el cual deberá 
convertirse en una representación de dicho país. 
Se organizaran varias comisiones, para ello se forman varios grupos. Cada una de las 
comisiones va realizando sus aportes acerca de cómo organizar a problemilandia, a cada 
equipo se le hace entrega de una escarapela que lo identifica como miembro de una de 
las siguientes comisiones:  
COMISION TERRITORIAL:  
Esta comisión estará conformada por 5 niños, los cuales deberán idear una estrategia para 
dividir el país, con la finalidad de que la población no se concentre en un solo lugar de 
todo el territorio, y de esta forma haya más espacio y menos tráfico.  
COMISION DEL PODER EJECUTIVO:  
Esta comisión tiene por finalidad, buscar una estrategia que permita que cada una de las 
divisiones territoriales tenga un mandatario, pero es necesario que en este proceso se 
realice una actividad democrática para la elección de dichos gobernantes.  
COMISION DEL PODER LEGISLATIVO:  
Los niños encargados de esta comisión, tienen la labor de crear diversas leyes que 
permitan que el país sea un territorio ordenado en el cual los habitantes estén 
condicionados por diversas reglas con el fin de crear una convivencia pacífica. La forma 
de crear estas leyes queda a creatividad de los estudiantes, lo pueden hacer mediante 
una pequeña constitución, un folleto u cualquier otro elemento que permita que todo 
PROBLEMILANDIA se entere de tales leyes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Después de haber transformado y organizado a problemilandia, piensa en tu país 
COLOMBIA, y has lo mismo con él pero partiendo de la realidad actual; es decir, que vas 
a tener en cuenta al presidente de Colombia, al vicepresidente, además no puedes 
olvidar los departamentos y municipios con sus respectiva organización territorial y 
política. 
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Sexta 
Sesión 
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OBJETIVO: 
Evaluar y retroalimentar el trabajo realizado en cada una de las sesiones de intervención 
por medio de la elaboración de un mapa conceptual, de la auto evaluación, 
heteroevaluación evaluación del tutor, con el fin de que se evidencie el trabajo realizado 
en cada una de las sesiones y del proceso que tuvo cada estudiante
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Funciones Que se divide en 
CÁMARA ALTA CÁMARA BAJA 
Representada por 
  
Representada por 
Funciones 
 
Funciones 
 
Funciones 
  
Representado  
 
NACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
 
Representado por Representado por 
 
Organizada en 
   
   
Su función es 
 
La representan 
JUDICIAL EJECUTIVA LEGISLATIVA 
Representado por 
 
Funciones 
 
Representada en 
RAMAS 
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
Su 
TERRITORI
 
Dividido en 
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ANEXO 2: Encuesta inicial. 
 
 
1. ¿Para ti que significa Organización del Estado? 
 
 
 
 
2. ¿Para qué crees que sirve el Estado en el país? 
 
 
 
 
3. ¿Cuáles crees que son las funciones de las personas que conforman el Estado? 
 
 
 
 
4. ¿Qué te gustaría aprender acerca de la organización del Estado? 
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ANEXO 3. 
 
AUTO EVALUACION                    
DEL PROCESO 
  
CONTENIDO CONCEPTUAL                SI                              ESTOY EN PROCESO      
Reconozco la 
organización política de 
mi país. 
  
Reconozco donde están 
centrados los poderes en 
el territorio municipal, 
departamental y 
nacional. 
  
Conozco cuales y que 
significan los símbolos 
patrios de mi país.  
 
  
Reconozco como y 
quienes hacen cumplir las 
leyes en mi país. 
  
Conozco cuales son los 3 
poderes del estado, 
quienes los representan y 
sus funciones. 
  
Conozco la división del 
territorio Colombiano. 
  
CONTENIDO 
PROCEDIMETAL 
SI ESTOY EN PROCESO 
Investigue para realizar la 
tarea. 
  
Aporte ideas.   
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Realice cada una de las 
fichas. 
  
Trabaje en grupo.   
CONTENIDO ACTITUDINAL SI ESTOY EN PROCESO 
Escuche mientras los 
demás daban su opinión 
  
Me sentí a gusto al 
participar del trabajo 
  
Participe activamente   
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ANEXO 4: 
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
    
 
       Nombres y Apellidos:           
      Lina Marcela Agudelo Marín 
      Yessica Salgado Marcelo                                                                        
Nombre de la unidad: Organización 
del Estado 
SESIÓN Nº 1 Fecha:              Hora inicio:  7: 00 am    
hora finalización:  9:00am                               
 INDIVIDUAL    CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
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          Caso: ¿Cómo se organizaron políticamente nuestros antes pasados? 
 
ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:     Para esta clase  se planeó un taller de conocimientos previos, una consulta en la biblioteca para dar solución a una 
ficha, una realización de lecturas y  solución a un taller relacionado con la lectura. 
Descripción  del modelo o enfoque pedagógico 
de referencia: 
El modelo socio constructivista nos propone un modelo de aprendizaje en el cual el niño no es un simple receptor 
de conocimientos, ni es una tabula rasa; sino que es un sujeto inteligente portador de saberes y capaz de construir 
e interpretar significados y aprende a través de la interacción sujeto-objeto mediado por otros. 
De acuerdo con lo anterior, se toma como base este modelo en la aplicación y desarrollo del tema: época 
precolombina. 
Objetivos  logrados: Identificar como eran las organizaciones políticas de la época precolombina, por medio de la visita a la biblioteca, 
la lectura del cultura Quimbaya y muisca, para  que se conozca un poco de la  historia del tema a trabajar. 
Características de los contenidos (organización, 
secuenciación, formas de presentación): 
Se inició haciendo una construcción de normas colectivas, luego se escribió en el tablero el orden del día y se le 
explico al grupo el propósito de cada actividad, se leyó una motivación para introducir y familiarizar a los 
estudiantes con la unidad didáctica, después se entregó a cada niño un taller de conocimientos previos, 
seguidamente se entregó por grupos libros que contenían información acerca de la época precolombina, para 
complementar esta información se anexan dos lecturas una de la cultura Quimbaya  y otra de la cultura muisca, 
luego se entregó a cada estudiante una ficha para resolver preguntas relacionadas con las lecturas anteriormente 
hechas. Finalmente se entrega a cada niño una ficha con una tarea  acerca de la época precolombina.  
Características de los materiales en que se apoya 
la presentación de los contenidos: 
Los materiales en los que se presentan los contenidos fueron: 
Lectura de motivación. 
Fichas acerca de la época precolombina. 
Lectura de la cultura Quimbaya y muisca. 
Libros. 
Ficha con tarea para la casa. 
Actividad 1:                       
 
Realización de taller de 
conocimientos previos 
acerca de las 
organizaciones 
políticas en  la época 
precolombina, una 
consulta en libros por 
grupos  para dar 
solución a una ficha, 
una realización de 
lecturas acerca de la 
cultura Quimbaya  y 
muisca y  solución a un 
taller relacionado con 
las lecturas. 
2 horas. Documentos 
anexos 
 
 guia 
didàctica 
 Plan sesión 
 Otros 
 Grupo clase 
 
 pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
 
 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
  e-mail  
  tablero  
  foro 
  chat 
  otros, cuál  
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 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, secuencia, 
interrelación, organización social,  tipos de 
tareas, papel del profesor y los estudiantes, entre 
otros. 
Las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas fueron de tipo explicativas, argumentativas y de lecto –
escritura.  
Se organizaron grupos de 5 personas para realizar un ejercicio de lectura. 
Se realizaron tareas varias como: realización de lecturas, solución de fichas y socialización del trabajo realizado. 
el profesor  durante este proceso fue un guía y orientador y los estudiantes tomaron el rol de participantes activos     
Evaluación:  funciones, tipo, organización, lugar 
del profesor y los estudiantes: 
La evaluación para este día, fue por medio de un taller  indagación, para identificar que conocimientos y saberes 
tenían los estudiantes cerca de la unidad didáctica “organización del estado” además se realizó una socialización, 
utilizando preguntas que nos ayudaran identificar los conocimientos adquiridos durante la clase. 
Recursos didácticos de apoyo: Libros, fichas con lecturas y talleres  de comprensión. 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           Descripción detallada de los usos efectivos de las herramientas tecnológicas utilizadas en la actividad académica  
conjunta del profesor y los estudiantes en la enseñanza y el  aprendizaje durante la unidad didáctica: 
Acceso y uso de herramientas TIC presentes en 
el entorno: 
Tablero, marcadores y libros. 
Herramientas de presentación, búsqueda y 
acceso a la información disponible y las 
características  de los materiales utilizados para 
la presentación de la información: 
La búsqueda de información fue un poco limitada, pues aunque había sala de sistemas y biblioteca no fue posible 
acceder a estas ya que no estaban disponibles, por lo tanto los materiales  utilizados para la presentación de la 
información fueron libros y fichas.   
Herramientas de apoyo al diseño o realización 
de actividades de evaluación utilizadas: 
Las herramientas de apoyo fueron un poco limitadas, pues solo se utilizó como apoyo algunos libros prestados en 
la biblioteca y el tablero del aula de clase. 
Herramientas de comunicación y para el trabajo 
colaborativo disponibles en  el entorno: 
Una herramienta de comunicación empleada fueron  las fichas  socializadas, ya que propiciaron un espacio de 
diálogo entre pares y estudiantes  con  profesores.   
Herramientas de seguimiento y evaluación  de 
estudiantes: 
Las herramientas de seguimiento empleadas fueron fichas con lecturas y talleres de comprensión. 
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       Nombres y Apellidos:           
      Lina Marcela Agudelo Marín 
      Yessica Salgado Marcelo                                                                        
Nombre de la unidad: Organización del 
Estado 
SESIÓN Nº 2 Fecha:              Hora inicio:  7: 00 am    
hora finalización:  9:00am                               
 INDIVIDUAL    CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
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          Caso: El trabajo infantil. 
 
ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:     -Presentación del caso y Lectura de este por medio de ficha. 
-Entrevista a un profesor o directivo de la institución, acerca de la conformación de la rama legislativa. 
-puesta en común de la entrevista, para construcción de conocimiento. 
Descripción  del modelo o enfoque pedagógico 
de referencia: 
El modelo socio constructivista nos propone un modelo de aprendizaje en el cual el niño no es un simple receptor 
de conocimientos, ni es una tabula rasa; sino que es un sujeto inteligente portador de saberes y capaz de construir 
e interpretar significados y aprende a través de la interacción sujeto-objeto mediado por otros. 
De acuerdo con lo anterior, se toma como base este modelo en la aplicación y desarrollo del tema: Rama 
legislativa. 
Objetivos  logrados: Conocer acerca de la rama legislativa por medio de una entrevista y solución al caso, con el fin de que los 
estudiantes identifiquen las funciones de esta rama de poder.   
Características de los contenidos (organización, 
secuenciación, formas de presentación): 
Se inició la jornada, saludando a los estudiantes y escribiendo en el tablero las normas para la clase, luego se 
planteó  el orden del día y se le explico al grupo el propósito de cada actividad, se le entrego a cada estudiante 
una copia donde se encuentra el caso, para que ellos realicen la respetiva lectura de este, seguidamente por grupos 
se les facilito un formato de entrevista, que hicieron a un docente de la institución, sobre la rama legislativa, 
finalmente se socializo las respuestas dadas en las entrevistas con todo el grupo para llegar a un consenso de 
Actividad 1:                       
 
se presentó un 
caso a los 
estudiantes para 
comprenderlo por 
medio de una 
lectura guiada por 
parte del docente y 
una ficha que 
contenía un taller, 
los estudiantes 
realizaron una 
entrevista a un 
profesor o directivo 
utilizando un 
formato acerca de 
la rama legislativa, 
posteriormente  se 
resolvió una ficha 
como evaluación 
del tema de clase 
(rama legislativa). 
2 horas. Documentos 
anexos 
 
 guia 
didàctica 
 Plan sesión 
 Otros 
 Grupo clase 
 
 pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
 
 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
  e-mail  
  tablero  
  foro 
  chat 
  otros, cuál  
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conocimiento. 
Características de los materiales en que se apoya 
la presentación de los contenidos: 
Los materiales en los que se presentan los contenidos fueron: 
Lectura de caso. 
Formato de entrevista. 
Ficha con tarea para  la casa. 
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, secuencia, 
interrelación, organización social,  tipos de 
tareas, papel del profesor y los estudiantes, entre 
otros. 
Las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas fueron de tipo: Descriptivas, de recolección de 
información  y procesos de  lecto-escritura.  
Se realizó lectura de caso individual. 
Se organizaron grupos de 3 y 4 personas para realizar la entrevista. 
Se dio solución al caso por medio de la información recolectada en las entrevista. 
El docente guía este proceso, observando que los estudiantes estén realizando la actividad asertivamente, el rol 
del estudiante es activo ya que busca la información para realizar la construcción de conocimiento. 
     
Evaluación:  funciones, tipo, organización, lugar 
del profesor y los estudiantes: 
La evaluación para este día, fue por medio de la solución al caso que se presentó.  
El docente realizaba las preguntas de manera oral, estando frente a los estudiantes, los cuales estaban organizados 
en media luna, en ocasiones señalaba algunos niños para que dieran respuesta. 
Recursos didácticos de apoyo: Formato de entrevista, fichas con lectura del caso. 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           Descripción detallada de los usos efectivos de las herramientas tecnológicas utilizadas en la actividad académica  
conjunta del profesor y los estudiantes en la enseñanza y el  aprendizaje durante la unidad didáctica: 
Acceso y uso de herramientas TIC presentes en 
el entorno: 
Tablero, marcadores. 
Herramientas de presentación, búsqueda y 
acceso a la información disponible y las 
características  de los materiales utilizados para 
la presentación de la información: 
Sin acceso a  búsqueda de información en sala de sistemas.   
Herramientas de apoyo al diseño o realización 
de actividades de evaluación utilizadas: 
Las herramientas de apoyo fueron un poco limitadas, pues solo se utilizó el tablero del aula de clase. 
Herramientas de comunicación y para el trabajo 
colaborativo disponibles en  el entorno: 
Una herramienta de comunicación fue limitada ya que en el entorno no había disponibilidad de estas.   
Herramientas de seguimiento y evaluación  de 
estudiantes: 
Las herramientas de seguimiento empleadas fue, por medio de preguntas realizadas en la socialización de las 
entrevistas. 
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      Lina Marcela Agudelo Marín 
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      Caso: El café como fuente de ingresos para el hogar. 
 
Nombre de la unidad: Organización del 
Estado 
SESIÓN Nº 3 Fecha:              Hora inicio:  7: 00 am    
hora finalización:  9:00am                               
 INDIVIDUAL    CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
Actividad 1:                       
Se realizó una 
lectura y estudio de 
un caso, se resolvió 
un taller de 
comprensión con 
relación a este. 
 
2 horas. Documentos 
anexos 
 
 guia 
didàctica 
 Plan sesión 
 Otros 
 Grupo clase 
 
 pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
 
 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
  e-mail  
  tablero  
  foro 
  chat 
  otros, cuál  
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ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:     -Lectura de caso. 
-Resolver un taller. 
Descripción  del modelo o enfoque pedagógico 
de referencia: 
El modelo socio constructivista nos propone un modelo de aprendizaje en el cual el niño no es un simple receptor 
de conocimientos, ni es una tabula rasa; sino que es un sujeto inteligente portador de saberes y capaz de construir 
e interpretar significados y aprende a través de la interacción sujeto-objeto mediado por otros. 
De acuerdo con lo anterior, se toma como base este modelo en la aplicación y desarrollo del tema: Rama 
ejecutiva. 
Objetivos  logrados: Conocer  a cerca de la rama ejecutiva por medio  de la lectura de un caso y la solución a un taller de comprensión 
con el fin de que los estudiantes identifiquen las funciones de esta rama de poder.   
Características de los contenidos (organización, 
secuenciación, formas de presentación): 
Se inició la jornada saludando a los estudiantes y escribiendo en el tablero las normas para la clase, luego se 
planteó  el orden del día y se le explico al grupo el propósito de cada actividad, seguidamente la docente retoma 
el tema de la clase pasada para recordar y aclarar posibles dudas, posteriormente se le pidió  a los estudiantes que 
se organizaran en parejas para realizar la lectura del caso, la cual consistió en el paro de cafeteros y en la manera 
como el presidente y vicepresidente intervienen en esta situación. A continuación a  cada estudiante se le entrego 
un taller relacionado con el caso, para afianzar la comprensión de este. Finalmente se socializo el trabajo 
realizado. 
 
Características de los materiales en que se apoya 
la presentación de los contenidos: 
Los materiales en los que se presentan los contenidos fueron: 
Lectura de caso. 
Ficha de taller. 
 
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, secuencia, 
interrelación, organización social,  tipos de 
tareas, papel del profesor y los estudiantes, entre 
otros. 
Las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas fueron de tipo: Descriptivas, argumentativas y procesos 
de  lecto-escritura.  
Se realizó lectura de caso estando los niños organizados en parejas. 
Se resolvió un taller de afianzamiento y comprensión relacionado con el caso. 
 
El docente guía este proceso, observando que los estudiantes estén realizando la actividad asertivamente, además 
está constantemente resolviendo dudas; el rol del estudiante es activo ya que busca la información para realizar la 
construcción de conocimiento. 
Como complemento y refuerzo  las actividades antes mencionadas, se deja un tarea a los estudiantes en la que 
deben consultar acerca de cómo se dio solución al paro de cafeteros. 
     
Evaluación:  funciones, tipo, organización, lugar 
del profesor y los estudiantes: 
La evaluación para este día, fue por medio de la solución al taller de clase relacionado con el caso,   
El docente realizaba las preguntas de manera oral, estando frente a los estudiantes, los cuales estaban organizados 
en  hileras, los aportes de los niños se escribían en el tablero para hacer una construcción de conocimiento y llegar 
a acuerdos comunes. 
Recursos didácticos de apoyo:  Fichas con lectura del caso, ficha con taller. 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           Descripción detallada de los usos efectivos de las herramientas tecnológicas utilizadas en la actividad académica  
conjunta del profesor y los estudiantes en la enseñanza y el  aprendizaje durante la unidad didáctica: 
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Acceso y uso de herramientas TIC presentes en 
el entorno: 
Tablero, marcadores, se presentan otras herramientas Tecnológicas como computadores con acceso a internet, 
pero no estaban disponibles para la clase. 
Herramientas de presentación, búsqueda y 
acceso a la información disponible y las 
características  de los materiales utilizados para 
la presentación de la información: 
Sin acceso a  búsqueda de información en sala de sistemas.   
Herramientas de apoyo al diseño o realización 
de actividades de evaluación utilizadas: 
Las herramientas de apoyo fueron un poco limitadas, pues solo se utilizó el tablero del aula de clase. 
Herramientas de comunicación y para el trabajo 
colaborativo disponibles en  el entorno: 
Las herramientas de comunicación fueron limitadas ya que en el entorno no había disponibilidad de estas.   
Herramientas de seguimiento y evaluación  de 
estudiantes: 
Las herramientas de seguimiento empleadas fueron las preguntas realizadas en la socialización del caso y taller de 
clase. 
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       Nombres y Apellidos:           
      Lina Marcela Agudelo Marín 
      Yessica Salgado Marcelo                                                                        
          Caso: Condenan a soldados entre los 15 y 20 años de prisión. 
Nombre de la unidad: Organización del 
Estado 
SESIÓN Nº 4 Fecha:              Hora inicio:  7: 00 am    
hora finalización:  9:00am                               
 INDIVIDUAL    CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
Actividad 1:                       
Repaso por medio 
de un esquema en 
el tablero sobre lo 
trabajado en la 
clase pasada (rama 
ejecutiva) 
Realizar una lectura 
de un caso,  y 
resolver un taller 
relacionado con 
este. 
2 horas. Documentos 
anexos 
 
 guia 
didàctica 
 Plan sesión 
 Otros 
 Grupo clase 
 
 pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
 
 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
  e-mail  
  tablero  
  foro 
  chat 
  otros, cuál  
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ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:     -Lectura de caso. 
-Resolver un taller. 
Descripción  del modelo o enfoque pedagógico 
de referencia: 
El modelo socio constructivista nos propone un modelo de aprendizaje en el cual el niño no es un simple receptor 
de conocimientos, ni es una tabula rasa; sino que es un sujeto inteligente portador de saberes y capaz de construir 
e interpretar significados y aprende a través de la interacción sujeto-objeto mediado por otros. 
De acuerdo con lo anterior, se toma como base este modelo en la aplicación y desarrollo del tema: Rama Judicial. 
Objetivos  logrados: Identificar la rama judicial y su función por medio de la  lectura de un caso y la solucion a un taller, con el fin de 
que los estudiantes conozcan mas sobre esta rama de poder y su importància, para el país..   
Características de los contenidos (organización, 
secuenciación, formas de presentación): 
 La docente inicio escribiendo en el tablero las normas para la clase, luego  plasmo  el orden del día y se le 
explico al grupo el propósito de cada actividad, seguidamente la docente retomo el tema de la clase pasada para 
recordar y aclarar posibles dudas, posteriormente se le entrego  a los estudiantes el caso para que lo leyeran de 
manera individual, luego   se le pidió a los estudiantes que se organizaran en parejas para realizar  un taller 
relacionado con el caso, para afianzar la comprensión de este. Finalmente se socializo el trabajo realizado. 
 
Características de los materiales en que se apoya 
la presentación de los contenidos: 
Los materiales en los que se presentan los contenidos fueron: 
Lectura de caso. 
Ficha de taller. 
 
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, secuencia, 
interrelación, organización social,  tipos de 
tareas, papel del profesor y los estudiantes, entre 
otros. 
Las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas fueron de tipo: Descriptivas, interpretativas  y procesos 
de  lecto-escritura.  
Se realizó lectura de caso de manera individual. 
Se resolvió un taller de afianzamiento y comprensión relacionado con el caso, en parejas. 
 
El docente guía este proceso, observando que los estudiantes estén realizando la actividad asertivamente, además 
está constantemente resolviendo dudas; el rol del estudiante es activo ya que busca la información para realizar la 
construcción de conocimiento. 
 
     
Evaluación:  funciones, tipo, organización, lugar 
del profesor y los estudiantes: 
La evaluación para este día, fue por medio de la solución al taller de clase relacionado con el caso,  también  
El docente realizo preguntas de manera oral, estando frente a los estudiantes, los cuales estaban distribuidos por 
todo el salón en parejas, los aportes de ellos se escribían en el tablero para hacer una construcción de 
conocimiento y llegar a acuerdos comunes. 
Recursos didácticos de apoyo:  Fichas con lectura del caso, ficha con taller. 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           Descripción detallada de los usos efectivos de las herramientas tecnológicas utilizadas en la actividad académica  
conjunta del profesor y los estudiantes en la enseñanza y el  aprendizaje durante la unidad didáctica: 
Acceso y uso de herramientas TIC presentes en 
el entorno: 
Tablero, marcadores, se presentan otras herramientas Tecnológicas como computadores con acceso a internet, 
pero no estaban disponibles para la clase. 
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Herramientas de presentación, búsqueda y 
acceso a la información disponible y las 
características  de los materiales utilizados para 
la presentación de la información: 
Sin acceso a  búsqueda de información en sala de sistemas.   
Herramientas de apoyo al diseño o realización 
de actividades de evaluación utilizadas: 
Las herramientas de apoyo fueron un poco limitadas, pues solo se utilizó el tablero del aula de clase. 
Herramientas de comunicación y para el trabajo 
colaborativo disponibles en  el entorno: 
Las herramientas de comunicación fueron limitadas ya que en el entorno no había disponibilidad de estas.   
Herramientas de seguimiento y evaluación  de 
estudiantes: 
Las herramientas de seguimiento empleadas fueron las preguntas realizadas en la socialización del caso y taller de 
clase. 
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       Nombres y Apellidos:           
      Lina Marcela Agudelo Marín 
      Yessica Salgado Marcelo                                                                        
Nombre de la unidad: Organización del 
Estado 
SESIÓN Nº 5 Fecha:              Hora inicio:  7: 00 am    
hora finalización:  9:00am                               
 INDIVIDUAL    CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
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          Caso: Transformemos a Problemilandia. 
     
 
ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:     Lectura de caso. 
-Taller de comprensión del caso. 
-Organización territorial y organización del estado según el caso, utilizando material didáctico, y trabajo en grupo 
(comisiones). 
-Organización territorial y del estado de Colombia utilizando material didáctico. 
Descripción  del modelo o enfoque pedagógico 
de referencia: 
El modelo socio constructivista nos propone un modelo de aprendizaje en el cual el niño no es un simple receptor 
de conocimientos, ni es una tabula rasa; sino que es un sujeto inteligente portador de saberes y capaz de construir 
e interpretar significados y aprende a través de la interacción sujeto-objeto mediado por otros. 
De acuerdo con lo anterior, se toma como base este modelo en la aplicación y desarrollo del tema: transformemos 
a prolemilandia. 
Objetivos  logrados: Aplicar los conocimientos adquiridos en torno al tema Organización del Estado por medio de la Organización 
territorial y política de un país, reconociendo así la importància  de las estructuras de poder. 
 
Características de los contenidos (organización, 
secuenciación, formas de presentación): 
 La docente recordó las normas junto con los estudiantes, luego  les conto  el orden del día y se le explico al grupo 
el propósito de cada actividad, seguidamente la docente retomo el tema de la clase pasada para recordar y aclarar 
posibles dudas, posteriormente se le entrego  a los estudiantes el caso para que lo leyeran de manera individual, 
además en grupo se identificó la información que les pedía el caso,  luego   se le pidió a los estudiantes que 
resolvieran una ficha  relacionado con el caso, de manera individual,  al finalizar este ejercicio se les dijo a los 
Actividad 1:                       
Se realizó una lectura  
de caso, un taller de 
comprensión de este, 
una actividad en la que 
los estudiantes  
representan la 
organización territorial y 
organización del estado, 
por medio del croquis de 
un mapa utilizando 
material didáctico dando 
solución al caso que se 
presentó al inicio de la 
clase, luego se 
conformaron  grupos de 
trabajo (comisiones) 
para organizar el 
territorio y el estado de 
Colombia. 
2 horas. Documentos 
anexos 
 
 guia 
didàctica 
 Plan sesión 
 Otros 
 Grupo clase 
 
 pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
 
 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
  e-mail  
  tablero  
  foro 
  chat 
  otros, cuál  
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niños que se organizaran todos en un espacio del salón, para organizar el croquis de un mapa, para ello tuvieron 
en cuenta la organización territorial (departamentos, municipios) además la docente pidió a los estudiantes que 
conformaron comisiones, para representar y conformar las diferentes ramas de poder, y así mismo realizar dicha 
organización.   
 
Características de los materiales en que se apoya 
la presentación de los contenidos: 
Los materiales en los que se presentan los contenidos fueron: 
Lectura de caso. 
Ficha de taller. 
Croquis y Mapa elaborado en cartón paja.  
Escarapelas que  identifican la función que cada uno representa. 
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, secuencia, 
interrelación, organización social,  tipos de 
tareas, papel del profesor y los estudiantes, entre 
otros. 
Las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas fueron de tipo: Descriptivas,  y procesos de  lecto-
escritura.  
Se realizó lectura de caso de manera individual. 
Se resolvió un taller de afianzamiento y comprensión relacionado con el caso, individual. 
Se realizó una actividad con todo el grupo donde los estudiantes  organizaron el territorio y el estado en un mapa 
didáctico. 
 
El docente guía este proceso, observando que los estudiantes estén realizando la actividad asertivamente, además 
está constantemente resolviendo dudas; el rol del estudiante es activo ya que busca la información para realizar la 
construcción de conocimiento. 
 
     
Evaluación:  funciones, tipo, organización, lugar 
del profesor y los estudiantes: 
La evaluación para este día, fue por medio de organización que los niños le dieron a prolemilndia, también  
El docente realizo preguntas de manera oral, estando frente a los estudiantes, los cuales estaban organizados por 
grandes grupos, esto con el fin de afianzar los temas trabajados durante las clases pasadas. 
Recursos didácticos de apoyo:  Fichas con lectura del caso, ficha con taller y Mapa didáctico. 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           Descripción detallada de los usos efectivos de las herramientas tecnológicas utilizadas en la actividad académica  
conjunta del profesor y los estudiantes en la enseñanza y el  aprendizaje durante la unidad didáctica: 
Acceso y uso de herramientas TIC presentes en 
el entorno: 
Tablero, marcadores, se presentan otras herramientas Tecnológicas como computadores con acceso a internet, 
pero no estaban disponibles para la clase. 
Herramientas de presentación, búsqueda y 
acceso a la información disponible y las 
características  de los materiales utilizados para 
la presentación de la información: 
Sin acceso a  búsqueda de información en sala de sistemas.   
Herramientas de apoyo al diseño o realización 
de actividades de evaluación utilizadas: 
Las herramientas de apoyo fueron un poco limitadas, pues solo se utilizó el tablero del aula de clase. 
Herramientas de comunicación y para el trabajo 
colaborativo disponibles en  el entorno: 
Las herramientas de comunicación fueron limitadas ya que en el entorno no había disponibilidad de estas.   
Herramientas de seguimiento y evaluación  de 
estudiantes: 
Las herramientas de seguimiento empleadas fueron las preguntas realizadas en la socialización del caso y taller de 
clase. 
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UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
    
 
       Nombres y Apellidos:           
      Lina Marcela Agudelo Marín 
      Yessica Salgado Marcelo                                                                        
           
     
Nombre de la unidad: Organización del 
Estado 
SESIÓN Nº 6 Fecha:              Hora inicio:  7: 00 am    
hora finalización:  9:00am                               
 INDIVIDUAL    CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
Actividad 1:                       
Resolver ficha de 
síntesis de 
información acerca 
de la organización 
del estado en un 
mapa conceptual, 
por último se hace 
una 
Autoevaluación, 
para culminar con 
la unidad didáctica 
se  realiza el cierre 
y despedida. 
2 horas. Documentos 
anexos 
 
 guia 
didàctica 
 Plan sesión 
 Otros 
 Grupo clase 
 
 pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
 
 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
  e-mail  
  tablero  
  foro 
  chat 
  otros, cuál  
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ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:     Resolver ficha de evaluación, que contiene un mapa conceptual. 
Resolver ficha de  autoevaluación del proceso de aprendizaje sobre la unidad didáctica: “organización del Estado” 
 
Descripción  del modelo o enfoque pedagógico 
de referencia: 
El modelo socio constructivista nos propone un modelo de aprendizaje en el cual el niño no es un simple receptor 
de conocimientos, ni es una tabula rasa; sino que es un sujeto inteligente portador de saberes y capaz de construir 
e interpretar significados y aprende a través de la interacción sujeto-objeto mediado por otros. 
Objetivos  logrados: Describir como están conformadas la rama legislativa, ejecutiva y judicial,  por medio de la elaboración de un 
mapa conceptual y un proceso cognitivo de autoevaluación. 
Características de los contenidos (organización, 
secuenciación, formas de presentación): 
 La docente recordó las normas junto con los estudiantes, luego presento las actividades del día por medio de un 
esquema en el tablero,  y  explico al grupo el propósito de cada actividad, seguidamente la docente retomo los 
temas de las clases pasada para recordar y aclarar posibles dudas, se procedió a entregar   a los estudiantes una 
ficha de evaluación que contenía un mapa conceptual que presentaba algunos conceptos orientando a los niños 
para que pudieran completar el mapa.  Al finalizar con esta evaluación, la docente entrego a cada estudiante una 
ficha que contenía la autoevaluación, para hacer conscientes a los niños de lo que habían aprendido.  
Características de los materiales en que se apoya 
la presentación de los contenidos: 
Los materiales en los que se presentan los contenidos fueron: 
Ficha de evaluación, que contiene esquema de mapa conceptual. 
Ficha de autoevaluación, que contiene ítems relacionados con los temas abordados en cada clase, para que el 
estudiante pueda identificar y subrayar que logros alcanzó. 
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, secuencia, 
interrelación, organización social,  tipos de 
tareas, papel del profesor y los estudiantes, entre 
otros. 
Las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas fueron de tipo: Descriptivas,  explicativas y procesos de  
lecto-escritura.  
El trabajo para esta clase fue individual. 
Las tareas realizadas fueron de carácter evaluativo.  
 
El docente guía este proceso, observando que los estudiantes estén realizando la actividad asertivamente, además 
está constantemente resolviendo dudas; el rol del estudiante es activo ya que busca la información para realizar la 
construcción de conocimiento. 
 
     
Evaluación:  funciones, tipo, organización, lugar 
del profesor y los estudiantes: 
La evaluación para este día, fue por medio de una ficha donde se sintetizó  información acerca de la organización 
del  Estado, además una  retroalimentación acerca de los temas trabajados  en clases pasadas y finalmente una 
autoevaluación.  
 
 
Recursos didácticos de apoyo:  Fichas de evaluación, fichas de autoevaluación. 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           Descripción detallada de los usos efectivos de las herramientas tecnológicas utilizadas en la actividad académica  
conjunta del profesor y los estudiantes en la enseñanza y el  aprendizaje durante la unidad didáctica: 
Acceso y uso de herramientas TIC presentes en 
el entorno: 
Tablero, marcadores, se presentan otras herramientas Tecnológicas como computadores con acceso a internet, 
pero no estaban disponibles para la clase. 
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Herramientas de presentación, búsqueda y 
acceso a la información disponible y las 
características  de los materiales utilizados para 
la presentación de la información: 
Sin acceso a  búsqueda de información en sala de sistemas.   
Herramientas de apoyo al diseño o realización 
de actividades de evaluación utilizadas: 
Las herramientas de apoyo fueron un poco limitadas, pues solo se utilizó el tablero del aula de clase. 
Herramientas de comunicación y para el trabajo 
colaborativo disponibles en  el entorno: 
Las herramientas de comunicación fueron limitadas ya que en el entorno no había disponibilidad de estas.   
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ANEXO 5: Diario de Campo 
CLASE: 1 Época precolombina. 
DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y PUNTOS DE 
INTERVENCIÓN PARA LA ACCIÓN 
 
Llegamos al colegio “Hugo Ángel 
Jaramillo”  a las 8:00 Am, iniciamos la 
clase con una actividad de 
sensibilización, la cual consistía en 
brindar la bienvenida al grupo, lo que se 
pretendía era motivar a los estudiantes en 
el tema a trabajar durante las próximas 
secciones de clase, los niños 
manifestaron gran entusiasmo, lo cual fue 
reflejado en sus rostros. Luego se hizo el 
encuadre con el propósito de que los 
niños supieran que se iba hacer en la 
jornada. El objetivo que se planteó para la 
clase, consistía en que los niños lograran 
identificar las organizaciones política de la 
época precolombina, para lograr tal fin se 
les entrego a cada estudiante una ficha, 
en ella los niños debían responder 
preguntas que estaban relacionadas, con 
el tema ya mencionado, las preguntas 
iniciales corresponden al contexto más 
cerca del niño, por lo cual a la mayoría de 
los niños en sus repuestas escritas se les 
facilito reconocer que personas son las 
que lideran en sus casa ya que decían 
“Mi mamá” “Papá”, en el colegio 
“Coordinadores” también la importancia 
de cumplir las normas de convivencia en 
estos escenarios y las consecuencias que 
trae no cumplirlas; muchos respondieron 
“si no cumplimos las normas en el 
colegio, nos expulsan, nos echan”  las 
preguntas finales les costó mayor 
dificultada ya que lo niños no justificaron 
en sus escritos, el por qué son 
importantes las normas, menos de la 
mistad de estudiantes  No bridaron 
respuestas escritas acerca de cómo ellos 
creían que estaba organizado nuestro 
país en la época precolombina, antes de 
que los bis abuelos existirán, durante la 
actividad más de la mitad de los niños 
estuvieron muy interesados por realizarla, 
la gran mayoría preguntaron mucho por la 
época precolombina, ya que decían 
“Profe era la época cuando existían los 
indígenas, que no usaban ropa” por lo 
cual la docente les respondía, más 
adelante en el momento de la 
 
 
Es muy bueno darles las 
bienvenida a las niños al tema 
que se va trabajar, pues esto 
entusiasmo a los mismo, lo que 
permitió que inicie el proceso con 
mucha  motivación y disposición. 
El hacer el encuadre al iniciar la 
clase es una estrategia muy 
buena pues los niños saben que 
se va hacer y para que lo vamos 
hacer. 
Al inicio la clase, estaba muy 
chévere porque los niños 
expresaban, una muy buena 
actitud positiva frente a las 
actividades a realizar, es normal 
que dentro de una salón de clase 
los niños se distraigan y 
empiecen a caminar por todo el 
salón, ellos pierden con mucha 
facilidad la atención frente a 
muchos tema, además las 
actividades para este primer día 
de clase estuvieron cargadas de 
mucho lectura y escritura, el tema 
no era de interés para los 
estudiantes, ellos no estaban 
acostumbrados a leer tanto ni a 
escribir por lo cual se genera 
desmotivación por la mayoría de 
estudiantes, como también 
porque los niños no contaban con 
un conocimiento amplio sobre el 
tema, entonces los niños lo que 
hacían eran decir “yo no sé” “yo 
no puedo”  “que pereza no quiero 
leer”. 
Como maestras creo que 
fallamos en llevarles todas esa 
actividades tan densas, las cuales 
estaban cargadas de mucha 
lectura y escritura, esto fue lo que 
genero desmotivación por los 
estudiantes y desorden dentro del 
grupo, también el no realizar 
actividades de pausa activa, por 
la falta de tiempo, nos regimos 
mucho a lo que se había 
 
 
 
 Desde el inicio, hubo mucha 
motivación. El primer día de 
clase evidenciamos que es un 
grupo muy respetuoso que 
necesita de mucha motivación 
para generar interés y curiosidad 
por lo que estábamos 
trabajando, es un grupo que se 
distrae con mucha facilidad por 
lo que es necesaria que las 
siguientes clases propagamos 
más pausas activas en el 
intermedio de las actividades.  
También se pensó en adaptar las 
siguientes clases, a la dinámica 
del grupo, ya no se pensó en 
llevar tanta lectura, ni tanta ficha, 
el grupo no trabaja en estas 
condiciones de saturación de 
trabajo. 
Se pensó en realizar actividades 
más dinámicas en donde los 
niños no tengan que estar 
sentados todo el tiempo. 
Como maestras nos desmotivó el 
hecho de que el colegio no nos 
facilitara el espacio de la 
biblioteca, lo cual fue unas de las 
cusas del desorden que se 
formó, pues a los estudiantes ya 
se les había hecho el encuadre 
en el cual se les menciono que 
una de las actividades era 
desplazarnos hacia la biblioteca. 
Nos dejó muy preocupadas el 
tema  de que los niños no 
cuentan con mucho 
conocimiento del tema, por 
primera parte nos pareció muy 
bueno porque se verían mejor 
los resultados y sería más 
chévere de trabajar por otra 
parte no nos gustó de a mucho 
ya que muchas actividades 
estaban propuestas con base a 
conocimientos previos del tema. 
En cuanto a los objetivos 
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socialización aclararemos todas las 
dudas. Se socializa las fichas para la cual 
los niños inician a dar a sus aportes 
compartiendo con todo el grupo lo que 
escribió en sus guías. Para dar 
continuidad a la clase, se les narra un 
caso a los estudiantes con relaciona a la 
época del pasado, buscando generar en 
los niños curiosidad e interés por saber 
sobre el tema, después se les entrego a 
los estudiantes una ficha, la cual debían 
resolver con ayuda de los libros de la 
biblioteca, ya que nos íbamos a trasladar 
para este sitio, este lugar no estaba 
disponible para este día, por lo cual nos 
tocó, llevara algunos libros al salón de 
clase, además de una lectura 
complementaria, la cual contenida 
muchísima más información sobre la 
época precolombina, los estudiantes se 
conformaron por pequeños grupos de 
trabajo, a cada integrante se le asignó 
una función dentro del grupo, los niños en 
esta actividad se desordenaron, ellos 
manifestaban   “Profe no queremos leer” 
“que pereza”  “profe él no me deja leer 
nada, lo quiere hacer todo solo” la 
docente inmediatamente se dirigió a todo 
el grupo, para decirles que la actividad no 
se iba a continuar en grupo, ya que 
observo, que algunos estudiantes habían 
tirado las fichas al suelo, además estaban 
fuera de sus puestos y se estaban 
saliendo del salón, la docente le dijo a los 
estudiantes  “al ver esta paronímica le 
hace a ella pensar que todos ya 
terminaron por lo cual les pide que se 
sienten en sus puestos para socializar el 
trabajo” los niños le contestan “profe 
todavía no, nos falta, denos más tiempo” 
otros se dedican: a seguir andando por 
todo el salón, a apoyar la cabeza sobre la 
mesa del pupitre, a mirar por la ventana 
para fuera. Se hace la socialización de la 
consulta que se hice en el libro, se inicia 
leyendo las preguntas que contenía la 
ficha, para resolverlas con ayuda de todo 
el grupo para poder tener más claridad 
sobre el tema que se está trabajando, los 
estudiantes que habían votado sus hojas, 
todo el tiempo se quejaron que porque no 
tenían la guía para resolverlas, también 
sugerían que se les entregara otra, por lo 
que la docente les decía que no había 
más, esto generaba desorden ya que 
hacían ruido, lo que impedía que la 
planeado para la jornada, por lo 
cual si se proponía una dinámica 
que no estuviera dentro de lo 
planeado, esto dificultaría cumplir 
con los propósitos para la clase. 
Otro factor que influyó mucho fue 
el no conocer primero la 
población para así saber que 
actividades se ajustarían mejor a 
ese grupo, este día se saturo a 
los estudiantes de lecturas y 
escritura. 
El hacer la socialización de lo que 
se trabajó en la clase fue muy 
importante pues esto, permitió 
que los niños que no tenían muy 
claro el tema de la época 
precolombina le quedaran más 
claro. 
propuestos  no se lograron con 
todo el grupo, pero pensamos en 
abordar este tema en la otra 
clase al iniciar, se recordara lo 
que aprendimos en la clase 
pasada y porque es importante 
tener claro estos conocimientos. 
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docente escuchara los aportes de los 
poquitos estudiantes, la mayoría del 
grupo no realizo la consulta en el libro 
sobre la época precolombina, pues 
entregaron sus fichas en blanco. La 
docente les comunica a los estudiantes 
que se les va a entregar la lectura 
complementaria, para comprender mejor 
el tema, el texto se relaciona con los 
Quimbaya y los Muiscas, además 
también deben resolver una guía, con 
base en lo que lean, los niños 
manifestaron conformidad con el trabajo 
propuesto de la siguiente manera “más 
hojas para leer” “No yo no sé cómo hacer 
eso” “que pereza no entiendo” la docente 
les dice les doy 10 minutos para realizar 
el ejercicio, mientras los niños leían, la 
maestra caminaba por todo el salón para 
hacer un control sobre la actividad, en 
este momento los niños se quedaron en 
sus puestos, pero muchos no realizaron 
el ejercicio, la docente se les acercaba, 
para tratar de motivarlos, pero los niños 
no querían, pasaron los 10 minutos y la 
por lo cual la profesora dijo más socializar 
lo que acabamos de hacer y lo que se 
hizo durante toda la jornada, la profesora 
lee cada una de las preguntas que 
contenía la ficha los niños brindan al 
grupo la siguientes respuestas “Los 
caciques eran los jefes y nadaban a sus 
tribus” “la función de los caciques es 
defender las tribus indígenas” “los 
ancianos le ayudaban a los caciques en 
los trabajos” “los ancianos también tenían 
mucho poder” “ eran los que curaban los 
enfermos” la docente en el tablero 
escribía los aportes de los niños en forma 
de esquema para que se facilitara la 
comprensión del tema, luego s ele 
pregunto a los niños ¿Qué aprendieron 
hoy? “sobre la época precolombina” “los 
caciques, son los que lideraban el grupo” 
“como Vivian los antepasados” la docente 
se empieza a despedir del grupo, además 
les dice que les va dejara una última ficha 
como tarea, que deben hacer una 
consulta en internet, algunos niños “Profe 
yo no tengo internet” “yo no tengo plata” 
“que pereza” la maestra les explica a los 
niños porque es importante realizarlas 
además les dice que pueden conformar 
grupitos así no les sale tan costosa la ida 
a internet. Se brindan los respectivos 
agradecimientos al grupo por realizar las 
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actividades y de esta manera culmina la 
jornada. 
 
 
 
CLASE: 2: Rama Legislativa  
DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y PUNTOS DE INTERVENCIÓN 
PARA LA ACCIÓN 
 
La docente inicia la jornada recordando 
las normas para la clase, algunos niños 
preguntan “profe hay que escribir las 
normas” la docente le responde que 
“no”, en este momento, unos  
estudiantes se paran de su puestos y 
generan desorden en el salón, luego  
presenta un caso a los estudiantes por 
medio de una ficha, el cual habla acerca 
de un grupo de niños que no pueden 
estudiar porque sus padres los pusieron 
a trabajar.  La profesora les pide a los 
niños que lean el caso, algunos 
estudiantes lo leen, otros prefieren 
distraerse conversando con el 
compañero del  lado  o con sus 
partencias, después ella lo cuenta con 
sus palabras para que  quede  más 
claro, la terminar la docente les 
pregunta ¿Ustedes conocen algún niño 
que le pase esto? algunos niños aportan 
a la clase “profe, yo conozco uno así” 
¿yo conozco uno que no le gusta 
estudiar, prefiere trabajar? Pregunta la 
docente ¿ustedes consideran que está 
bien que los niños no vayan clase? 
Responden unos estudiantes “no, está 
muy mal hecho” “no, porque no 
aprenderían nada” no, porque necesitan 
el estudio” 
 luego  la docente entrega a los niños 
una ficha con preguntas, para que ellos 
identifiquen que hay unas leyes o unos 
derechos que velan por la educación de 
los niños, en la realización de esta 
actividad los estudiantes no 
comprendían muchas preguntas, por lo 
que se les dificultaba darles respuestas, 
ya que los niños no tenían conocimiento 
de los siguientes conceptos, entidades, 
constitución política de Colombia, 
además los estudiantes no lee bien las 
preguntas y no identifican la información 
 
Al realizarse el encuadre a los 
niños sobre los ejercicios que se 
llevarían a cabo durante la 
jornada, fue bueno, ellos todo el 
tiempo estuvieron autorregulando 
sus actividades, pues 
constantemente decían “tenemos 
que terminar ligero esta actividad 
para empezar la otra y así 
terminar ligero con la clase” 
El trabajar con el diseño de caso, 
es una excelente estrategia 
dentro del aula de clase, los niños 
mostraron mucha curiosidad e 
interés, cuando narraron el caso 
pues inmediatamente empezaron 
a relacionar eso con  caso 
similares de su contexto real, por 
lo cual sin realizar las otras 
actividades ya estaban 
proponiendo soluciones a lo que 
les estaba pasando al personaje. 
En el momento de solucionar la 
primer guía los niños se 
desesperaron mucho, pues 
habían unas palabras que ellos 
Desconocían, por lo que la 
docente fue y brindo los 
respectivos andamiajes. 
La clase fue muy satisfactoria los 
niños estuvieron muy 
entusiasmados, en el salón se 
evidencia un ruido y desorden, 
debido a que los niños entre ellos 
mismos se estaban ayudando y 
brindado las ayuda necesarias. 
 En realizar la socialización fue 
muy significante pues al final los 
niños empezaron a emplear 
muchos términos que 
corresponden a la “Rama 
legislativa” lo que permitió evaluar 
la jornada, pues se lograron los 
 
 Antes de iniciar a trabajar un tema 
complejo es bueno decirles a los 
estudiantes las palabras que 
complejas que vamos a encontrar, 
como también darles un significado 
en el cual participen todos.  
Es bueno mencionarles a los 
estudiantes que no siempre todas 
las actividades que proponen se 
cumplen a cabalidad, pues siempre 
ocurren factores externos que 
impiden su realización, por ello 
debemos estar conscientes que en 
muchas ocasiones se cumplirán 
todas la pie de la letra como otras 
no, esto se debe hacer, esta clase 
no se pudo ir a la biblioteca y los 
niños empezar a reprochar y a 
decir que las “profes no cumplían lo 
que decían”. 
El llevar menos actividades tan 
densas para realizar en la clase, 
facilita mejor la dinámica de trabajo 
de los estudiantes, no es bueno 
llenara a los niños de contenidos y 
saturarlos de trabajo pues esto en 
muchas ocasiones es un factor 
detonante en la deserción 
estudiantil, pues lo niños le cogen 
pereza al estudiante, la clase de 
hoy consto de pocas actividades y 
fue muchísimo más éxito que la 
anterior en la que teníamos 
muchas más actividades de lectura 
y escritura. 
El grupo es muy bueno, solo 
necesita de buenos maestros que 
sepan despertar el interés y la 
curiosidad que tanto han perdido. 
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necesaria. En este momento la docente 
realiza andamiajes a los estudiantes que 
presentan dificultades, les dice lea la 
pregunta, ahora la respuesta y le 
pregunta ¿usted cree que esa respuesta 
está bien para esa pregunta? El niños 
responde “noo” pregunta nuevamente la 
docente entonces ¿cuál cree que sería 
la respuesta?” responde le niño “será 
bienestar” la maestra le dice “escriba lo 
que acaba de decir” también realiza otro 
tipo de preguntas como  ¿De qué crees 
usted que se encarga bienestar familiar?  
Responde un estudiante “de llevarse los 
niños cuando los papas les pegan 
mucho” entonces la profesora pregunta 
¿en el país existirán entidades que se 
encarguen de hacer respetar a todos los 
niños del país, y de que reciban 
educación gratuita? Responden algunos 
niños si, la alcaldía” “Bienestar familiar” 
“los presidentes y bienestar familiar” 
“claro, porque hay que hacer respetar a 
los niños” la docente realiza otra 
pregunta ¿existe en el país un 
documento que mencione los derechos 
y deberes de los padres de familia? 
Opinan a algunos niños “no” “si” “si” 
sin justificar sus respuestas por lo que la 
maestra pregunta ¿Cómo creen que se 
llama ese documento? Estudiantes 
responden muy motivados : “institución 
política del país” “constitución política” 
 “yo no sé” bueno en el transcurso de la 
clase vamos a verificar esto que 
acabamos de decir. 
Posteriormente se les entrega a los 
estudiantes otra ficha, para que ellos le 
realicen una consulta a un profesor del 
colegio sobre la rama legislativa, la 
docente le recuerda a los estudiantes 
como se deben de dirigir hacia el 
profesor, en este ejercicio los niños 
estuvieron muy motivados, debido a que 
la actividad era dinámica y requería que 
ellos se desplazaran por la institución en 
busca de la solución a la ficha, la 
información recolectada por los 
estudiantes fue pertinente  y la actividad 
fue exitosa, cuando cada grupo 
terminaba de hacer la consulta se dirigía 
para donde la docente a mostrarle que 
ya había terminado la actividad, la 
docente observa muy cuidadosamente 
las respuestas que los niños registraron 
en sus fichas, es por ello que se 
objetivos propuestos el cual era 
conocer acerca de la rama de 
poder antes mencionada, lo único 
fue que el ejercicio de consulta a 
la sala de sistemas no se pudo 
realizar. Porque la tenía ocupada 
otro grupo, entonces esta ficha se 
dejó como tarea para la casa, los 
niños se fueron muy 
entusiasmados por realizar este 
ejercicio y satisfechos con la 
clase. 
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encuentra un  único inconveniente, fue 
con dos estudiantes que no realizaron la 
actividad como debía ser, en la ficha 
estaba la instrucción de hacer la 
encuesta a un profesor las niñas  
realizaron la encuesta,  a una 
compañera de otro salón, por lo que la 
respuesta no fue la apropiada al tema, 
la docente les pregunta ¿Qué 
instrucciones les di yo? ¿A quién debían 
hacerle la encuesta? Responde una de 
las niñas “a los profesores” maestra 
“entonces borre lo que escribieron, le 
pide a uno de los niños que hizo muy 
bien la actividad que, acompañe a las 
compañeras hacer la actividad y 
explíqueles bien que es lo que deben 
hacer, no se demoren que el tiempo ya 
se está acabando” al finalizar la 
actividad los estudiantes regresaron al 
salón para hacer la socialización, en 
este momentos los niños decían las 
repuestas que les dieron los profesores 
a los cuales les preguntaron, la docente 
pregunta teniendo en cuenta la 
información que recolectamos”  ¿Qué es 
la constitución política de Colombia? 
Responde algunos niños “es donde 
están las leyes y los derechos de todos 
nosotros” “es un libro “sirve para 
gobernar el país” “profe hay consignan 
los derechos y deberes de todas las 
personas” pregunta maestra “   
¿Quiénes se encargan de crear estas  
leyes? Algunos niños “el presidente” “el 
congreso” “personas especializadas de 
la rama legislativa” después de esto se 
realizó la construcción de conocimiento 
sobre el tema, “teniendo en cuenta los 
aportes de usted entonces podemos 
decir que las personas encargadas de 
crear las leyes es el congreso de la 
republica que lo componen: la Cámara 
de Representante y el Senado de la 
República. Son elegidos por voto 
popular y cada uno de los 
representantes y de los senadores tiene 
el mismo nivel de poder y de 
responsabilidad” ¿Entonces que hace la 
rama legislativa? se preguntó a los 
estudiantes  ¿qué es la rama 
legislativa?  Responde un niños 
“ejecutar o hacer las leyes en nombre 
del pueblo” ¿Quiénes la conforman? “los 
del senado y la cámara profe” Las 
respuestas que los estudiantes van 
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dando se escriben en el tablero en un 
esquema, luego ellos la registran en sus 
cuadernos. 
 
 
 
CLASE: 3: Rama ejecutiva. 
DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y PUNTOS DE INTERVENCIÓN 
PARA LA ACCIÓN 
 
Se inicia  la jornada estableciendo las 
normas para la clase, la docente 
pregunta ¿niños quienes se van a 
comprometer a respetar las normas? 
Algunos niños respondes “siii” además 
levantan la mano, la docente escribe el 
orden del día en el tablero y pregunta 
¿Niños por qué es importante realizar 
estas Actividades? No escuchan porque  
unos niños están jugando atrás del 
salón y  hablan muy duro, por lo que la 
docente les dice “niños esperemos el 
descanso para jugar, recuerden que se 
comprometieron a cumplir las normas” 
Un estudiante la observar esto dice 
“profe si no hacen caso escríbalo en el 
observador o manda  llamar a la mamá” 
maestra pregunta al grupo ¿Quién me 
dice por  qué creen que es importante 
realizar estas actividades que les traje 
hoy? Uno de los niños de atrás alza la 
mano para hablar  “profe porque si no 
hacemos eso, usted nos castiga y nos 
manda para coordinación y luego 
manda a llamar a la mamá” otro le 
responde profe para aprender y ser 
alguien en la vida”  la profe pregunta 
¿niños que aprendimos la clase 
pasada? 
Dos estudiantes responden sobre las 
leyes”  “la rama legislativa” la maestra 
escribe en el tablero, “rama legislativa”] 
y pregunta ¿Qué aprendimos sobre la 
rama legislativa? Esto con el fin de 
hacer un repaso de la clase pasada (la 
rama legislativa), por medio de un 
esquema en el tablero, una de las 
profesoras (Yesica salgado) estaba 
dirigiendo este momento, haciendo 
preguntas a los estudiantes y a partir de 
 
Como docentes debemos de 
tener algo claro y es la 
perseverancia ate las dificultades 
que se presente en el camino, 
este día se inició la clase con un 
repaso de la clase anterior y esto 
se registró en el tablero muchos 
la actividad requería de la 
participación de todos, no se 
logró, la profesora no fue 
recursiva en este momento ya 
que no utilizo más estrategias que 
lograran captar las atención de 
los niños que estaban 
desentendido del tema, 
simplemente les llamo al atención 
y continuo la clase. 
 Para esta jornada la docente 
tuvo que hacer una lectura 
compartida, con el fin de ir 
identificando la información y las 
palabras desconocidas que se 
encontraran dentro del texto,  
esto permitía que los niños la 
comprendieran mejor, para logara 
esto también es necesario 
realizar preguntas a los 
estudiantes, pues sus respuestas 
en muchas ocasiones nos 
permiten identificar la 
comprensión lectora de los 
estudiantes, se realizaron una 
preguntas a los estudiantes como 
estas no dieron resultados 
esperados, se espera un 
momento se le pide a los niños 
que nuevamente acudan a la 
lectura y al momento se realizan 
unas nuevas preguntas, la gran 
mayoría de los estudiantes no 
 
 Actividad de motivación es muy 
importante al iniciar una jornada 
pues esto permite un mejor actitud 
del grupo frente a la clase, 
generando entusiasmo por el 
aprender nuevas cosas. 
 
Es de suma importancia tener 
siempre presente los 
inconvenientes y o dificultades que 
se presentaron las clases 
anteriores para no volver a hacer, 
además de implementar 
estrategias, para las próximas 
sesiones de clase  que impida  la 
repetición de inconvenientes 
anteriores. 
La reflexión de que hacer 
educativos, del desempeño dentro 
del salón de clase como maestro, 
es trascendental  pues esto permite 
que se mejore cada día más y que 
se ofrezca una educación de 
calidad pensando en pro de los 
estudiantes que están a nuestro 
cargo. 
El proceso que se ha llevado con 
los estudiantes ha sido complejo y 
muy significativo, primero porque el 
poner en práctica algo que se 
propone no siempre da buenos 
resultados, en el camino siempre 
se encuentra uno con obstáculos 
que no se pensaron. Segundo 
porque el tema que se escogió 
para trabajar es muy complejo lo 
que ha requerido dar el máximo 
potencial de nosotras como 
docentes, brindado estrategias que 
faciliten su comprensión. Tercero el 
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ellas elaboraba el esquema.  Algunos 
estudiantes estuvieron atentos y 
participaban dando sus respuestas y 
opiniones,  “profe son las que crean las 
leyes, para que nos comportemos 
mejor”  “que en la rama legislativa está 
el congreso”  la maestra pregunta ¿será 
que los senadores y los representantes 
de la cámara, pertenecen a esta rama? 
Algunos estudiantes responden que 
“siiii” contestaron en coro un estudiante 
pregunta “profe en las noticas están 
hablando del matrimonio de dos 
hombres gay” la docente aprovecha y 
realiza la siguiente pregunta ¿Qué 
personas son los que deben, tomar la 
decisión de aprobar y desaprobar esta 
nueva ley, que está en el congreso? 
Un niño dice “profe el presidente de la 
republica” otro responde “el 
vicepresidente”  la maestra les dice, 
“recordemos, quiénes son los 
encargados de aprobar o desaprobar 
una ley en nuestro país” lo niños se 
quedan en silencio, mirando a la 
profesora, quienes hicieron la tarea  
M: ¿Quiénes hicieron la tarea? Solo 
cuatro estudiantes levantaron la mano 
 La profesora pregunta “los demás que 
paso ¿Por qué no la hicieron? Los niños 
se quedaron en silencio 
Responde uno “profe yo no tengo 
internet” luego otro “mi mamá no me dio 
plata” el ultimo dice “eso estaba muy 
duro” Aunque otros no prestaban 
atención a la profesora, hablaban entre 
sí, pero no del tema de la clase; la 
docente intenta captar la atención de 
ellos, les hacía preguntas y les llamo la 
atención en algunas ocasiones, tales 
estudiantes continúan con su mal actitud 
frente a la  clase, sentándose 
inadecuadamente en la silla y mirando 
así donde están las ventanas del salón. 
La profesora termina con esta actividad, 
aunque no contando con la ayuda y 
participación de todo el grupo. 
Finalmente la docente les pregunta 
¿será que el presidente es el encargado 
de aceptar el matrimonio entre dos 
personas del mismo sexo? A lo que los 
niños responden: “profe no es  la rama 
legislativa” “son los congresista” la 
docente indaga ¿entonces de que se 
encargara el presidente? Los 
estudiantes se quedan en silencio, la 
hicieron la primer lectura de forma 
consiente, esto se evidencio en la 
respuestas iniciales, en las que 
se hicieron posteriores ya los 
niños estuvieron más coherentes 
con la lectura y las respuestas 
orales. 
 
El grupo en general es activo, 
pero se les dificulta escuchar a 
sus compañeros  cuando tiene la 
palabra y a su profesora cuando 
explica y da instrucciones.  Los 
niños se distraen con facilitad, 
hay poca concentración en ellos 
para realizar las tareas 
propuestas en clase, aunque con 
tales dificultades terminan la 
tarea. 
hecho de reflexionar cada clase de 
los resultados obtenidos, de las 
dificultades que se presentaron, el 
como hicimos para solucionarlas, 
ha sido una muy buena estrategia, 
pues para las siguientes clases, 
adaptamos las actividad en pro de 
impedir que suceda lo mismo, de 
tal forma que como docente hacer 
esto, permite mejorar y aprender en 
cuanto al ser docente, como 
también a brindar una educación 
de calidad más consiente del 
trabajo que se debe hacer en un 
salón de clases. 
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docente les dice bueno entonces ahora 
vamos a aprender sobre las funciones 
del presidente y de las personas que lo 
acompañan a él. 
Luego, se procede a realizar con los 
estudiantes una lectura de una noticia 
(el paro de cafeteros) en la cual se 
evidenciaban algunas funciones e 
intervenciones de la rama ejecutiva y se 
mencionaba lo que hizo el presidente de 
la república y el vicepresidente frente a 
la situación de los cafeteros. Esta 
lectura se hizo en parejas, los niños 
leyeron  y al final la profesora (Yesica 
salgado) les hizo preguntas 
relacionadas con la lectura pero la 
mayoría de los niños no respondieron, la 
docente les pide que vuelvan a leer, 
algunos estudiantes realizan 
nuevamente la lectura otros no, y se 
ponen a hablar con el compañero. Al 
cabo de 5 minutos la docente vuelve 
hacer las preguntas sobre la noticia, en 
este momento participan más niños y 
dan respuestas correspondientes al 
texto que leyeron.  La maestra pregunta 
Qué les paso a los cafeteros? 
Responden los niños “un animal se les 
comió el café”  “se quedaron sin 
cosecha” docente indaga ¿Qué tuvieron 
que hacer al perder sus cosechas? 
“prestar plata al banco” 
 “Hicieron un paro de cafeteros, para 
que el presidente les ayude”  
Maestra ¿El hacer el paro de cafeteros 
que consecuencias traía para el país? 
Estudiantes responden “los alimentos se 
empezaron a acabar en las plazas de 
mercado? 
Profesora ¿Que personas intervinieron, 
para darle una solución al parao de los 
cafeteros? 
Responden algunos niños “el presidente 
y el vicepresidente” 
Maestra les dice “ahora vamos a 
resolver el taller por parejas teniendo en 
cuenta la información que nos 
suministró el texto” Seguidamente, la 
docente entrega una ficha a cada 
estudiante, que contiene un taller acerca 
de la noticia antes leída, la cual se  
relación con   la rama ejecutiva,  
algunos niños en vez de resolver el 
taller, empiezan hablar con sus 
compañeros y la profesora les llama la 
atención diciéndoles “compañeros 
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tenemos trabajo para hacer, así que 
empecemos”  los niños continúan 
hablando  y no hacen la tarea 
correspondiente, nuevamente la 
docente les llama la atención 
diciéndoles “no es momento para 
hablar, es momento de hacer la tarea”  
ante este segundo llamado de atención 
los niños empiezan a realizar el taller, 
aunque otros estudiantes ya lo han 
empezado.  Mientras resuelven el taller, 
varios niños se acercan a la profesora 
diciendo “yo no entiendo” “que hay que 
hacer” la docente les lee la pregunta y 
les cambia algunas palabras de esta, 
pero sin cambiar su intención,  para 
hacer que los estudiantes  comprendan 
la pregunta. Finalmente el grupo termina 
de resolver el taller, y la maestra hace 
una socialización de este, diciendo en 
voz alta las preguntas del taller, varios 
niños participan respondiendo lo que la 
docente indaga ¿Quiénes consideran 
que deben ser lo que tomen el control 
de esta situación? Estudiantes “el 
presidente Juan Manuel santos” “el 
alcalde y los policías y la ley y el 
presidente de Colombia y el país de 
Medellín”  “los campesinos” 
”el presidente porque él manda” “los 
cafeteros” ” el presidente y el 
vicepresidente”  “los cafeteros y el 
presidente” 
La maestra teniendo en cuenta todas las 
respuestas de los estudiantes les dice 
entonces podemos decir que el territorio 
colombiano se divide  en 
departamentos, municipios que están 
dentro de ese departamento y distritos 
cuando la ciudad es muy grande, como 
por ejemplo en Bogotá, para cada uno 
de esos lugar las personas por medio 
del  voto eligen a una persona que los 
represente ante el presidente, para que 
le cuente cuales son las necesidades 
del entorno y que progresos a tenido el 
lugar” ¿Quién recuerda a nivel nacional 
quienes  representan el poder de la 
Rama Ejecutiva, un estudiante se para y 
dice “yo, yo profe “separa del puesto y 
se dirige hacia donde la profesora, para 
que ella le dé la palabra “el presidente 
Juan Manuel santos, el vicepresidente 
Angelito y los ministros” los demás se 
encuentran jugando a un lado del salón 
y mirando por la ventana.  
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Finalmente, la docentes le dice a los 
niños que organicen las sillas, algunos 
acatan la orden otros salen corriendo al 
descanso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 4: Rama judicial. 
DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y PUNTOS DE 
INTERVENCIÓN PARA LA ACCIÓN 
La docente inicia saludando a los  
estudiantes y preguntándoles 
¿cómo están? Una niña 
responde públicamente “profe 
hoy estoy contenta porque me 
voy a pasear por la tarde donde 
mi abuela”  y otro estudiante dice 
“profe yo estoy aburrido, no 
quería venir a estudiar, tenía 
mucho sueño” y el resto de 
estudiantes responde “profe muy 
bien”. Luego  Se construye  las 
normas para la clase, y la 
docente pregunta ¿Quiénes de 
verdad están cumpliendo las 
normas de la clase? Un 
estudiante responde “profe yo, 
porque me porto juicioso y le 
hago caso a usted y hago las 
tareas” otro estudiante dice 
“profe yo también porque no me 
paro del puesto ni hablo con 
nadie” otro estudiante “yo no las 
cumplo que pereza”, en este 
momento algunos estudiantes 
comienzan hablar demasiado y 
las docente les dice “niños bajen 
la voz que están haciendo mucha 
bulla” y seguidamente les 
pregunta ¿niños entonces nos 
vamos a comprometer a cumplir 
las normas? Y algunos alumnos 
La construcción de normas en 
común permite a los 
estudiantes autorregular su 
comportamiento dentro dl aula 
y además fomentar el respeto 
y un ambiente pacífico 
durante la clase. 
Hacer el encuadre facilita el 
desarrollo de las actividades, 
puesto que los niños se 
enteran de esta manera de lo 
que se hará y al mismo 
tiempo pueden llevar un 
control del tiempo para cada 
tarea; también esto permite 
orientar la clase y llevar una 
secuencia de esta. 
El contexto en que los niños 
se encuentran en un poco 
complejo, por esta razón 
puede ser que algunos de 
ellos tenían pereza y sueño al 
comenzar la clase. Por otra 
parte, no todos los niños vive 
con sus padres, a muchos los 
cuidan sus abuelos o tíos, 
otros se la pasan mucho 
tiempo en la calle mas no en 
Es preocupante la falta de 
atención y de interés en 
algunos estudiantes, para la 
próxima clase se debe 
mejorar indudablemente la 
dinámica de esta, las 
actividades deben ser más 
motivadoras e innovadoras, 
es decir, que la transposición 
didáctica debe en la siguiente 
clase tomar mucho más valor 
y sentido para las maestras 
(nosotras) de tal forma que se 
logre tener la atención del 
grupo en general y que los 
aprendizajes sean mayores y 
más significativos en los 
niños. 
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responden en coro “siiii”. 
Seguidamente la docente realiza 
el encuadre de la jornada y 
escribe en el tablero: orden del 
día, bajo este título escribe cada 
una de las actividades a realizar 
durante la clase. Luego la 
profesora pregunta ¿quién me 
quiere decir que ha aprendido en 
las clases pasadas? Y un 
estudiante responde “profe 
aprendí de la rama legislativa, 
que hacen las leyes y que el 
presidente nos representa” otro 
estudiante responde profe en la 
clase pasada aprendimos de la 
rama ejecutiva” un estudiante de 
atrás dice “yo aprendí de los 
senadores, del presidente Juan 
Manuel, del vicepresidente 
Argelino y de la cámara” 
mientras pasa esto, cuatro 
estudiantes se salen del salón 
para jugar en el corredor, y la 
docente sale y les dice: “nos 
entramos todos ya, que estamos 
en clase esperen el descanso 
para salir a jugar” los estudiantes 
entran al salón. Ahora la docente 
continúa con la clase y le dice a 
los estudiantes que se organicen 
en parejas porque deben hacer 
una lectura y la maestra les 
explica que mientras leen deben 
ir subrayando las palabras que 
encuentren desconocidas, (la 
lectura es de  una noticia: 
“Condenan a soldados entre los 
15 y 20 años de prisión) la 
mayoría de los estudiantes 
comienzan a leer y uno de ellos 
casi inmediatamente de 
habérseles entregado la lectura 
se levanta del puesto y le 
entrega la ficha a la profesora 
diciéndole “ya termine” la 
docente le pregunta ¿Qué 
palabras desconocidas 
un hogar, lo que hace tal vez 
que los estudiantes tengan 
expresiones verbales y físicas 
violentas, por ejemplo similar 
que matan y que tienen un 
arma. 
Algunas de las respuestas de 
los niños no son coherentes 
con las preguntas que se les 
hacen, esto puede ser debido 
a la falta de conocimiento y 
dominio del tema, además es 
un tema complejo que 
necesita de una buena 
transposición didáctica para 
comprenderse. 
Por otra parte, la falta de 
concentración de algunos 
estudiantes, por ejemplo de 
los que se distraían  mirando 
repetidamente por la ventana, 
de los que en ocasiones se 
salieron del salón, pudo ser a 
causa del desinterés por el 
tema, tal vez la manera en 
que se estaba enseñando tal 
tema no logro captar del todo 
la atención de los niños, y así 
mismo la maestra cayó en el 
error de hacer la clase  de 
una manera tradicional, 
aunque sin ninguna mala 
intención. 
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encontró? Y el niño le respondió 
“profe ninguna”, la docente habla 
con él por unos segundos y el 
niño vuelve a su puesto con la 
hoja de la lectura. La maestra 
vuelve a repetirle al grupo que 
deben ir subrayando las palabras 
que encuentren desconocidas y 
a la vez los nombres de 
personas que allí encuentren. 
Se tornan unos minutos de 
silencio mientras que los niños 
leen y la docente va pasando por 
los puestos observando lo que 
ellos hacen, aunque mientras 
unos niños si leen atentamente 
otros se distraen mirando por la 
ventana y hacia afuera por la 
puerta. Seguidamente la 
profesora le dice a los niños que 
se afanen porque necesitan 
continuar con otras actividades, y 
a la vez la profesora pregunta 
¿niños ya todos terminaron? La 
mayoría de los estudiantes 
respondieron en coro: “siii” 
entonces la maestra dice ¿Quién 
nos quiere decir una palabra 
desconocida que encontraron?  
Un niño levanto la mano y dijo 
“profe yo…juez” en este 
momento la docente hace una 
corta descripción de lo que es un 
juez  y le pregunta al niño 
¿según la lectura que hizo el 
juez?  Y el niño le respondió de 
manera textual como estaba en 
la hoja que se les había 
entregado: “condeno a cinco 
militares a pagar una condena 
entre 15 y 20 años de prisión” y 
de esta manera la profesora 
continua haciendo preguntas 
relacionadas con la lectura ¿Por 
qué condenaron a los militares?  
Un niño responde “porque 
mataron a unos campesinos y los 
hicieron pasar por guerrilleros 
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muertos” ¿Cómo se llamaban los 
soldados? Un estudiante 
responde leyendo textualmente 
de la hoja “Carlos Mario, Darío 
Alfonso Monsalve, calderón 
Edgar, Manuel, son los 
responsables” y la profesora 
continua preguntando ¿Cómo se 
dieron cuenta de que ellos 
mataron a los campesinos? Y 
uno de los niños respondió “por 
las investigaciones que hizo la 
fiscalía”, la profesora pregunta 
¿Cómo se llamaban las personas 
que asesinaron? Y uno de los 
mismos niños que ya ha 
respondido dice leyendo de la 
hoja “ramiro de Jesús y francisco 
Emilio”, la profesora dice 
“recordemos en qué lugar 
pasaron los hechos” y una niña 
responde mirando también la 
hoja de la noticia “en santa Ana, 
del municipio de granada 
Antioquia, los militares 
ingresaron con armas muy largas 
y retuvieron a varias personas 
que vivían ahí”, la docente 
pregunta ¿Cómo mataron a los 
campesinos? Y un estudiante 
responde “a los hermanos los 
sacaron los soldados en el carro 
en que llegaron y ese día los 
mataron y los dejaron tirados”, 
después de que el niño da su 
respuesta empieza a jugar 
simulando que tiene un arma y 
como si le disparara a sus 
compañeros, la profesora le dice 
“los niños no juegan con armas” 
y el niño le responde a la 
profesora “a mí me gusta jugar 
con armas, porque yo voy hacer 
un policía y voy a matar a los 
malos”. Después de esto, la 
profesora le dice a los niños que 
se organicen de manera 
individual porque deben hacer un 
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trabajo solos y les explica a los 
niños que es lo que van hacer: 
“van a resolver un taller teniendo 
en cuenta la información de la 
noticia”, algunos niños le dicen a 
la profesora que los deje hacer 
en grupos o en parejas, mientras 
ella empieza a pasarles el taller y 
les dice “recuerden escribir el 
nombre y tienen 10 minutos para 
resolver el taller” cuando la 
docente termina de entregar los 
talleres se va  hacia la parte de 
atrás del salón y se sienta en una 
silla a esperar que los niños 
terminen. Mientras resuelven el 
taller algunos estudiantes se 
paran de la silla y otras miran 
para la ventana, al cabo de unos 
20 minutos aproximadamente la 
profesora les pide que entreguen 
el taller, algunos no han 
terminado y otros entregan. La 
maestra para llamar nuevamente 
la atención de los estudiantes, 
les hace un ejercicio de 
concentración, diciéndoles que 
estiren brazos, piernas y que 
giren lentamente la cabeza. 
Seguidamente la profesora 
empieza a socializar el taller que 
ya han resuelto, y hace las 
siguientes preguntas ¿Qué 
organizaciones se evidencian en 
la noticia? Un estudiante 
responde “los que se hicieron 
pasar por guerrilleros que 
mataron a los campesinos”, otro 
estudiante responde “la fiscalía”, 
otro estudiante responde “que los 
guerrilleros hacían que los 
campesinos se volvieran como 
ellos” otro estudiante dice “los 
campesinos” la profesora 
pregunta ¿Qué paso con los 
militares que cometieron el 
homicidio de varios campesino? 
Un estudiante responde “los 
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militares escribieron un informe”, 
otro estudiante dice “el juez los 
condeno por 15 y entre 20 años”,  
otro estudiante responde “los 
mandaron a la cárcel”, otro 
estudiante dice “luego los 
hicieron pasar como guerrilleros 
muertos en combate”, la 
profesora pregunta ¿Qué hizo el 
juez frente a la situación? Y 
algunos estudiantes responden, 
uno dice “los encarcelaron” otro 
dice “cometieron muchas cosas 
buenas” otro dice “concedió a los 
militares a pagar una condena” 
otro dice “los condenó a prisión”, 
en este momento varios 
estudiantes quieren hablar al 
mismo tiempo, la docente les 
pide que por favor levanten la 
mano y pregunta ¿consideran 
que los derechos de las 
personas que fueron asesinadas 
fueron respetados? Un 
estudiante responde “no fueron 
respetados porque los mataron, 
otro responde “no fueron 
respetados porque los mataron 
con pistolas” otro dice “los 
mataron y los hicieron pasar por 
guerrilleros muertos” un 
estudiante dice “no porque 
fueron muy pobres y la policía 
siempre ayuda a los ricos”  otro 
dice “no porque ellos no tuvieron 
que ver en eso” otro dice “no 
porque mataron a los 
campesinos”, después de 
escuchar las respuestas de los 
estudiantes, la docente aclara 
diciendo “los derechos de esos 
campesinos no se respetaron, 
porque les negaron el derecho a 
vivir y nadie por ningún motivo 
debe quitarle la vida a otro ser 
humano” luego la profesora 
pregunta ¿Qué rama del estado 
se evidencia en esta noticia? Un 
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estudiante responde “la rama 
ejecutiva” y otro dice “la rama 
legislativa” la profesora los  
ayuda y orienta para que lleguen 
a la respuesta correcta 
preguntándoles ¿Cuál es la 
función de la rama judicial? Un 
estudiante responde “investigan 
y resuelven”, otro dice “son los 
que castigan a las personas” otro 
dice “permitir que no maten 
campesinos” “resuelven 
problemas” otro dice “porque la 
fiscalía tiene el derecho que 
vallan a investigar y mandarlos a 
los delincuentes a la cárcel” otro 
dice “ella tiene poder” la 
profesora termina el proceso de 
socialización del taller y hace una 
breve explicación acerca de que 
consiste la rama judicial, les 
pregunta ¿Cómo les pareció la 
clase? Algunos niños responden 
“bien” y la maestra finalmente se 
despide y le dice al grupo que se 
ven el próximo jueves. 
 
 
 
CLASE 5: Transformemos  a problemilandia. 
DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y PUNTOS DE 
INTERVENCIÓN PARA LA ACCIÓN 
La maestra comienza su clase 
saludando a los estudiantes y 
motivándolos a estar  dispuestos 
para esta. Seguidamente le 
cuenta a los niños que hoy van a 
trabajar en grupos, en este 
momento un niño le dice “profe a 
mí me gusta más trabajar solo, 
no me gusta en grupo”  y la 
profesora le responde “hay que 
aprender a trabajar con otras 
personas, porque los demás nos 
Es notable que a la mayoría 
de los niños les gusta más 
trabajar solos que en grupo, lo 
cual ha causado en ocasiones 
inconvenientes para 
desarrollar a cabalidad las 
actividades, esto se da tal vez 
porque los niños ya están 
acostumbrados a hacerlo todo 
de manera individual y 
tradicional, por eso cuando se 
Como docentes se debe 
pensar más en cómo hacer 
para ayudar a los niños a 
trabajar en grupos de tal 
forma que se logre realizar 
con éxito la actividad 
propuesta, por otra parte, se 
debe pensar y reflexionar 
sobre como fomentar las 
competencias ciudadanas, ya 
que no están siendo 
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pueden aportar y ayudarnos en 
los momentos que no 
comprendamos algo”. La 
profesora continua diciendo “hoy 
vamos hacer que el tiempo nos 
rinda más”, y explica en que 
consiste la actividad que van a  
realizar, diciendo que la primera 
parte es individual y la segunda 
grupal. Luego pasa por el puesto 
de cada estudiante para 
entregarles una ficha, la mayoría 
de los niños empiezan a leer y en 
la medida que van terminando la 
lectura, la maestra les dice que 
“resuelvan el taller” y al cabo de 
unos minutos dice  “niños 
recuerden que la solución del 
taller la deben hacer de forma 
individual ¿Cómo van? Que 
dudas tiene?”  Un estudiante 
pregunta “¿profe cómo puedo 
ayudar a pablo? yo no sé” en 
este momento la maestra dice al 
grupo “niños presten todos 
mucha atención, lo que acabo de 
preguntar su compañero es 
importante ¿qué cómo pueden 
ayudar a pablo? Recuerden que 
para darle solución a esta taller 
deben tener en cuenta lo que han 
aprendido sobre las ramas y la 
organización dl estado”  y un 
estudiante responde “profe yo le 
pudo decir a pablo, que ayude a 
la gente que no sea grosera, ni 
quieran robar a la gente”. 
Algunos niños se paran del 
puesto y la profesora les dice 
“para donde van, recuerde que 
cuando estamos en clase deben 
permanecer dentro del salón” y 
un niño responde “profe es que 
estoy aburrido y no quiero hacer 
nada” seguidamente la profesora 
recoge los trabajos para hacer 
una socialización por medio de 
preguntas y hace la siguiente 
trabaja en grupo se les 
dificultad dialogar con el 
compañero y llegar a un 
acuerdo, es que no están 
acostumbrados a esto. Por 
otra parte, en ocasiones se 
tornan problemas por no 
saber o no querer compartir 
los materiales, lo que 
demuestra también la falta de 
solidaridad entre pares,  la 
falta de trabajar con los 
estudiantes las competencias 
ciudadanas y fomentarlas, de 
tal manera, que ellos logren 
tener una convivencia 
agradable y pacifica cada vez 
que se trabaje en grupo. 
Así mismo, es preciso decir, 
que no todas las respuestas 
dadas por los niños ante la 
situación planteada  fueron 
acertadas, algunos estaban 
un poco confundidos, esto 
puede ser por la falta de 
concentración durante las 
clases, ya que los niños se 
distraen con facilidad, quizá 
por la falta autocontrol y 
autorregulación de cada 
estudiante, lo que indica que 
se debe estimular y trabajar 
más esta parte en ellos. 
 
aplicadas en el diario vivir de 
los estudiantes, por ente 
tantas dificultades sociales y 
de indisciplina. 
De acuerdo con lo anterior, se 
podría intervenir en las clases 
con otro tipo de actividades, 
por ejemplo juego de roles y 
dilemas morales, donde se 
les plantee a los estudiantes 
situaciones problemas de la 
vida cotidiana y donde sean 
ellos los que las representen 
y a la vez ayuden a dar 
soluciones a dichas 
problemáticas. 
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pregunta ¿Cómo podríamos 
ayudar a pablo a organizar el 
país de su abuela? Un estudiante 
responde “primero sacaría a 
todos y después les digo que 
dejen de hacer lo que quieran” 
otro estudiante responde 
“organizando con ayudas y con 
leyes” otro dice “de que los niños 
no pueden estar en la cárcel” en 
este momento dos estudiantes 
llegan al salón con los refrigerios 
para el grupo y los reparten, 
entonces la docente hace una 
pausa y le dice al grupo que 
permanezcan en sus puestos 
para recibir el refrigerio, pero 
algunos estudiantes se paran del 
puesto  y forman cierto desorden. 
En pocos minutos se continua 
con la socialización del trabajo y 
un estudiante responde “decirles 
a las personas que no maten a 
los niños y los que matan que los 
metan a la cárcel” otro estudiante 
dice “a los trabajadores pobres 
que ellos controlen para 
organizar el país”, luego la 
docente complementa diciendo 
“entonces podemos ayudar a 
pablo diciendo que debe poner 
unas leyes en ese país y el que 
no las cumpla deberá ir a la 
cárcel, y como en ese país no 
hay cárcel, se debe adecuar un 
lugar para esto, además deben 
delegar a unas personas para 
que vigilen la cárcel y para que 
los prisioneros no se salgan ¿de 
qué forma podríamos entonces 
hacer que la gente de 
problemilandia, se ubique en 
todo el territorio de manera 
ordenada ” y un estudiante 
responde “profe organizar a la 
gente en su lugar y el que no 
sirva se puede votar, para que no 
queden estrechos” otro 
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estudiante responde “que metan 
a la cárcel a los que matan y que 
las personas se manden solas ”, 
otro dice “organizando a toda la 
gente” otro dice “la rama 
legislativa para que cumpla todas 
las reglas”  “coger a todos de las 
manos y mostrarles su lugar”  “yo 
les diría métanse a la casa de 
cada uno y que no les hagan 
caso a los ricos” “haciendo más 
cosas en paz”. La maestra dice: 
¿cómo está organizado nuestro 
país, Colombia?¿Todas las 
personas viven en un mismo 
lugar? Un estudiante responde 
“no, viven en otros lugares” y la 
maestra  pregunta ¿Cómo se 
llaman esos lugares? Un 
estudiante dice “otros 
departamentos y municipios 
como la Virginia” y la maestra 
dice “entonces será que le 
podemos decir a pablo que 
organice el país de 
problemilandia en municipios y 
departamentos, para que las 
personas ocupen todo el país”  
algunos estudiantes contestan  
“siii”. Dice la maestra: entonces 
como hacer para que la gente no 
actué haciendo daño a los 
demás, que hacer para que se 
respete la vida. Y unos 
estudiantes responden: “darles 
dinero” “enseñarles  a compartir 
para que no peleen”  “yo les diría 
que no peleen y que no maten” 
“todos compartan el poder, todo 
es para compartir para que no 
peleen” “que el presidente vaya a 
problemilandia” “que no se 
queden callados y puedan 
denunciar a los delincuentes”  la 
profesora pregunta ¿Qué o 
quienes deben ser los que tomen 
el control para que todo 
funcione? Algunos estudiantes 
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responden: “la rama legislativa” 
“la rama legislativa” “el 
presidente y la gente que vote” 
“pablo” “la abuela de pablo” “la 
rama legislativa” “los ayudantes 
porque ellos construyen” “los 
policías y la rama judicial” “la 
ejecutiva y el vicepresidente” la 
docente pregunta ¿Cómo 
elegirlos? Y ¿Quiénes deben 
elegirse? 
Respuestas de algunos 
estudiantes “ya colocando las 
reglas, que las obedezcan” “la 
gente” “los ricos” “que se elijan 
solos”  “que no roben a la gente 
porque pueden ir a la cárcel”  
“con los jueces” “los que 
construyen”. Seguidamente la 
docente les indica a los niños 
que deben guardar todo y 
organizar las sillas en círculo 
para continuar con la siguiente 
actividad, y dice “vamos a 
organizar por comisiones el país 
de problemilandia, y cada grupo 
tendrá una escarapela que los va 
a identificar” de esta manera la 
profesora asigna 
responsabilidades  a cada grupo 
y los organiza. Luego, la 
profesora coloca en la mitad del 
salón un croquis del mapa del 
país de  problemilandia y de esta 
manera los niños comienzan a 
dar orden al país, simulando 
cada grupo que son la rama 
ejecutiva, legislativa y judicial, y 
distribuyendo el país en 
departamentos y municipios.  De 
esta forma la mayoría de los 
estudiantes participan  y al 
terminar con la actividad la 
docente relaciona lo realizado 
con el país de problemilandia con 
la realidad del país de Colombia,  
diciéndoles a los niños quien 
gobierna en el país, como se 
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llama el presidente y cuáles son 
sus funciones. Finalmente la 
docente termina y se despide.  
 
 
 
 
 
CLASE 6: Evaluación y retroalimentación. 
DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y PUNTOS DE 
INTERVENCIÓN PARA LA ACCIÓN 
La docente inicia la clase 
saludando a los estudiantes y 
diciéndoles que durante esta se 
va a evaluar todo el proceso que 
han realizado y a la vez se va 
hacer una retroalimentación de lo 
que aprendieron durante todas 
las clases, la docente dice 
“espero que hoy estén muy 
juiciosos y dispuestos a trabajar” 
algunos estudiantes responden 
en coro “siii”. La profesora  
procede a repartir las hojas de 
evaluación, las cuales contienen 
un mapa conceptual, los niños 
debían complementarlo, algunos 
estudiantes se acercan a la 
profesora para hacerle preguntas 
relacionadas con el mapa. Un 
estudiante dice “profe yo no 
entiendo”  y la docente le 
responde “llama a tu compañera 
A11 que ella te explica” de esta 
manera varios estudiantes se 
acercan a la profesora para que 
ella les ayude con la tarea de 
completar el mapa conceptual. 
Algunos estudiantes intentan 
entregar  a la profesora el mapa 
conceptual sin terminar, y ella al 
recibirlos se da cuenta y empieza 
a preguntarles a los niños acerca 
de lo que les falta, de esta 
La motivación y actitud de la 
profesora frente al grupo fue 
agradable y positiva, ya que esto 
contagiaba  a los niños de una 
buena actitud para comenzar la 
clase. 
Tal vez mientras que unos 
estudiantes completaban el mapa 
conceptual de manera individual 
y concentradamente otros 
estaban dispersos, se paraban 
de la silla, caminaban por el 
salón…esto puede ser debido a 
las diferencias de los estudiantes, 
lo que incluye las diferentes 
formas de aprender, porque 
quizá para los que son más 
quinestésicos  y visuales, no les 
llamo casi la atención tal 
actividad, pero los estudiantes 
que son más auditivos si lograron 
concentrarse y terminar el mapa 
conceptual.   
Por otra parte, la indisciplina de 
algunos estudiantes durante la 
clase se pudo haber dado, 
debido a que tales estudiantes 
desde el inicio de las sesiones no 
se motivaron ni lograron 
encontrarle sentido al tema que 
se estaba trabajando, por esto, 
eran casi los mismos niños los 
Como docente en formación 
pero a punto de terminar la 
carrera, es de suma importancia 
prestar atención y cuidado a 
cada una de las actividades que 
se presentan a los estudiantes, 
tener claro que cada ser es 
diferente y único, por lo tanto el 
estilo de aprendizaje es diferente 
en cada uno, para ellos se 
deben repensar cada actividad 
que se pretenda llevar al aula, 
reflexionando en puntos clave 
como ¿todos mis estudiantes lo 
entenderán de la misma 
manera? ¿Los estudiantes 
recibirán la información y la 
asimilaran igual? ¿A cuántos les 
llamara la atención y les 
motivara esto? ¿Qué puedo 
hacer o llevar a los niños que 
son más tímidos y pasivos? En 
estos puntos y aun en otros se 
deberá reflexionar cada vez que 
se esté pensando en llevar una 
actividad a los niños. 
Por otra parte, la falta de 
motivación de algunos 
estudiantes, es demasiado 
preocupante, porque esto indica 
que lo que las docentes estamos 
haciendo no es lo 
suficientemente agradable y 
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manera los motiva a terminar.  
Seguidamente otros estudiantes 
se acercan a la maestra y le 
preguntan “profe no me cabe la 
palabra departamento dentro del 
cuadrito” “el presidente se 
encarga del país y el 
vicepresidente coloca leyes” 
“profe la rama ejecutiva está el 
presidente y el vicepresidente” , 
seguidamente un estudiante se 
acerca a la profesora y le 
muestra su trabajo y le dice “esta 
bueno o esta malo”  otro 
estudiante separa de su puesto y 
se dirige también a ella y le dice 
“¿profe cómo se llama los que 
representan a la rama 
legislativa?” y la profesora le 
responde “¿Qué recuerda usted 
de lo que aprendimos en la rama 
legislativa, cuando les expuse el 
caso de los niños que no podían 
ir a estudiar?” el niño responde 
“profe que es la encargada de 
hacer las leyes”  seguidamente 
pregunta la profesora ¿Qué 
nombre reciben los que 
aprueban a desaprueban una 
ley? El niño responde 
“congresistas, profe escribo eso”  
otro estudiante que alcanzo a 
escuchar responde “son los 
senadores y los de la cámara”. 
Después un estudiante dice 
“profe la función del 
vicepresidente es encargarse del 
país, cuando el presidente no 
está” la maestra mueve la 
cabeza afirmándole que sí. 
Mientras unos estudiantes están 
juiciosos haciendo el trabajo 
otros están un poco distraídos en 
con otras cosas, por ejemplo 
jugando con una flauta, 
caminando por el salón.  
Un estudiante pregunta  “¿profe 
el país se divide en dos 
que no  trabajaban  y no estaban 
dispuestos a la clase. 
Algunas de las preguntas  y 
respuestas de los niños parecen 
ser  mal formuladas o 
incoherentes.  Quizá por la 
complejidad de algunos términos 
o por la falta de atención y 
concentración de ellos, aunque 
también puede ser por una mal 
transposición didáctica que se 
está haciendo. 
motivador para todo el grupo, 
solo para unos cuantos. De esta 
manera se hace relevante 
repensar y reflexionar acerca de 
la transposición didáctica que se 
está haciendo, ¿tal vez es 
suficiente? ¿Ese saber sabio si 
estará siendo transformado a un 
saber escolar?  ¿La complejidad 
de las actividades si son 
alcanzables y superables para 
los niños? Sobre esto se debe 
reflexionar y tomar decisiones de 
cambio y transformación, para 
lograr aprendizajes significativos 
en los estudiantes. 
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territorios?”  Otro estudiante dice 
“profe, cierto que la fiscalía se 
encarga de mandar a los 
guerrilleros a la cárcel”  otro dice 
“profe, el presidente está 
encargado de cuidar el país” la 
profesora rápidamente aclara las 
dudas de estos niños, en 
ocasiones haciendo afirmaciones 
y negaciones con el movimiento 
de su cabeza. Después le dice al 
grupo “necesito que todos me 
entreguen ya, porque vamos a 
continuar haciendo la 
autoevaluación” algunos 
estudiantes responden “profe ya 
no queremos escribir más”  y la 
maestra les dice “está muy fácil 
es solo marcar con una x en la 
casilla correspondiente” y 
prosigue a entregar a cada niño 
las fichas de autoevaluación. La 
profesora solicita al grupo que 
estén atentos y cada uno en su 
puesto, ya que algunos 
estudiantes están de pie. 
Seguidamente algunos 
estudiantes comienzan a 
resolver la ficha y terminan con 
prontitud, y otros hacen 
preguntas “profe, yo en la 
primera pregunta puedo escribir, 
que un estado significa un 
presidente, un país y una 
persona” “profe, ¿el estado sirve 
en el país para cuidar el país” un 
estudiante le responde “no sabe, 
es para las leyes” y otro dice “es 
para que todos estemos bien”. 
En este momento la docente dice 
al grupo de deben colocar lo que 
consideran cada uno. Un 
estudiante expresa “yo quiero 
aprender muchas cosas del país,  
como los municipios de Pereira y 
Colombia”. Por otro lado un 
estudiante le dice a otro “usted 
tiene mala la segunda, porque el 
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estado sirve en un país para las 
normas”. 
La docente dice al grupo “bueno 
niños, la actividad es individual 
no en parejas o es que ya 
terminaron” y algunos 
estudiantes responden en coro 
“nooo”. Un estudiante dice “profe 
yo puedo escribir que las 
funciones de los que conforman 
el estado es mandar”. 
Finalmente la profesora les dice 
a los niños que organicen todo y 
que entreguen las fichas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
